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l E U G B A I i S POE E C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
P I A R L O D B ^ M A R I N A 
E i S F A I X T J k . 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 18. 
L A S C O R T E S 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros ha manifestado que las Cortes 
suspenderán sus sesiones el 22 del ac-
tual. 
L A E S C U A D R A 
Oiroula el rumor de que quedará 
desierto el concurso para la construc-
ción de la escuadra, y que es lo más 
probable que este asunto se resuelva 
durante el próximo interregno parla-
mentario. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se cotizaron hoy en la 
Bolsa á 27-95. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
REC'O'N OCTMI E N TO D E 
MULAT H A F F K x 
Madrid, Diicembre 18.—Los gobier-
nos de Francia y España han remitido 
á las potencias que firmaron el con-
venio de Al^eciras, una nota idénti-
ca en Ja que rae onceen á Mulai Haf-
fig como Sultán de Harruecos. 
PELKITACION A L 
P A R L A M E N T O TURCO 
París, Diciembre Ib.—Por conducto 
M Ministro de Bstado, el Senado de 
Francia ha enviado al Parlamento 
ti'rco una felicitación por su constitu-
ción definitiva y la inauguración de 
sus trabajos, 
felEYO RECORD D E 
^•VÍLBUR WRTGHT 
Le Mans, Francia, Diciembre 18,— 
Wi}bur Wnght, ha establecido hoy un 
nuevo reccrd mundial; al competir 
por la copa Mi chelín, pennaneció en 
^ P-ire durante una bora y 54 minutos 
J rerorrió unn. distancia que ha sido 
oficialmente calculada en 61.1^2 millas 
exc-hisives do las viradas, mantenién-
r ^ te do el tiempo á un promedio de 
Pura de veinte y cuatro piés. 
La citada copa se adjudicará al 
aviador que su haya mantenido más 
bsiupo er el aire y haya recorrido ma-
yor distancia en un plazo que termi-
«ará el día 31 del corirente mes. 
O e l a n o c h e 
E M P R E S T I T O 
San Petersburgo, Diciembre 18.— 
«I Consejo del Imperio ha aprobado 
2̂ empréstito de 22« millones de pe-
sos. 
E N V E N E N A D O S 
.Washington, Diciembre 18.—5e-
S}m informes recibidos en la Secreta-
na de la Guerra, once soldados ame-
"cauos del regimiento décimo octavo, 
está destacado en Mindanao, F i -
A L M O H A D A S . . 




B E BORRA 
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QMLkS D E H I E R R O 
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CHAMPION & P A S C U A L 
Obisno 101 
ID 
lipinas, han muerto envenenados con 
bebidas alcohólicas procedentes de 
Colombia. 
DINERO D E PASCUAS 
Nueva York, Diciembre 18.—Con 
motivo de las próximas Pascuas han 
pasado por la oñeina de Correos 
432,875 giros postales, y en k última 
quincena se han girado $5.040,729 por 
el mismo conducto. 
PARA E L C A N A L 
Washington, Diciembre 18.—El Se-
cretario de la Gnerra pide con ur-
gencia que se conceda un crédito de 
$5.458,000 para continuar las obras 
del Canal de Panamá en lo que falta 
para terminar el presente año econó-
mico. 
S E C R E T A R I O D E ESTADO 
Auguste, Georgia, Diciembre 18 — 
E l Presidente electo, Taft, ha anun-
ciado que el senador Philander Knox 
será el Secretario de Estado de su 
Grabinete. 
D E S E O S D E CASTRO 
Berlín, Diciembre 18.—Es evidente 
que el Presidente Castro desea arre-
glar tedas las diücultades existentes 
entre Francia y Venezuela, y oréese 
que por medio de un arbitraje pron-
to se reanudarán las relaciones diplo-
máticas entre ambos países. 
T R A N Q U I L I D A D 
Castro ha tenido una consulta con 
sus médicos y éstos le recomiendan 
que permanezoa lo más tranquilo po-
sible. 
New York, Diciembre 18. 
Bonos de Cuba, b por ciento (ex* 
interés), 102.3|4. 
Bonos cU? ios Estados Unidos á 
104 por ciento cx-interés. 
Centenes. * $4.77, 
Descuento, papd comercial, de 4 á 
4.1(2 por ciento anual. 
Cnml^? *^br*- LooüJea, 89 d.\v. 
banqueros, á $4.84.95, 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueras, á $4.87.00. 
Cambios sobrt t'ana. 60 d.jv,, ban-
queros, á 5 francos 15.5j8 cératimos. 
Cambios gobiv; Rambnrgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.1¡4. 
Cenírífusras, número 10, pol. 96, cos-
to r jiftte, 2.3¡8 ets. 
Centrífugas, pol, 96, en plaza, 3,77 
cts. 
Maíwabaáo, pol. 89, en plaza. 
3.27 cts. 
A/.ncar de EÚol, pol. 89, en plaza 
3,02 cts. 
Msii&eea ¿el Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 18. 
Azúcares -Centritugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs, 
l,l |2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
colcha, lOs. 0.3}4<l, 
Consolirlados, ex-interés, 83.11116, 
Descuento, Baneo de loglaterra, 
2.1:2 por ciento. 
Renta i Cf)r 100 ^spinol. ex-cupón, 
94.1¡2, 
París, Diciembre 18, 
Rente francesa, cx-interés, 96 fran-
cos 67 céntimas. 
O B s S i v A C I O N Z S 
Correspondientes al 1S Dcmbre. 1 908. he-
cha al aire libre «n El A Imandarñt. Obis-








"^Barómetro:"A las 4 P. M. 7 66. 
• m 
ASPECTO DB L A P L A Z A 
Azúcares.—Los t^lep-amas de hoy 
anuncian una mejora de una peque-
ña fracción +m el precio del asacar 
dje remnlaeiba en Londres, mientras 
qu* en ?Nueva York ha tenido í» co-
tización del costo y flete un quebran-
to de 1Í32 de eeóxtavo; por °síe moti-
vo los precios aquí rigen sumamente 
flojos, por lo que algunos hacenda-
dos temerosos á que siga bajando el 
mercado, se han determinado á acep-
tar los precios vigentes por las si-
guientes partidas; 
R O Y A L B A Ñ E F 
Afeito Si»! j , | Goiiijrao |s K^^m da ('ibi pn si p»;) k m esíj:i« lal Ejéreit) lílir 
' a P i t a l y H s s e m ; $ 8 , 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S 4 S . 3 5 0 . 0 0 0 
£L BOTAL BAxk OF CAKADA ofr«ce ¡as mejor»» garantías para D^piíUos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
habana r.v SUCURSALES EN CUBA: 
*- 0Drapia 83. — Habana, Gallano 93. — MatansLaa.—Cárdenas.—Camaruej. 
y «ayarí. — Manzanillo. —Santiagro de Cuba. — Cíenfuegos. 
»< J. SHERJdLAíí, SueerriBor de la* Sucursal^ de Cuba, Habana, ObrapU 81, 
C. 32?) — 
5,000 saoos centrífugaí?, pol. 96, á 
4.43 ts. arroba, á entregar en 
Enero y de trasbordo en es-
ta bahía. 
4,000 sacos ceTLtrífug«as. pol. 96. á 
4.42 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía, 
5,000 sacos efentrífugas, pol. 96. á 
4.7Í16 rs. arroba, á entregar 
en Enero y de trasbordo en 
esta bahía, 
10,000 saws centrífugas, pol. 96, á 
4.42 rs, arroba, á recibir par-
te en alnmcén y parte en pa-
radero. 
20,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
precio reservado, á entregar 
en Gienfuegos, libre, al cos-
tado del buque. 
Cambios.—'Rige el mercado eo-n de-










Lcndres 3 drv.. Í9.3[4 
„ 60drv 19.1^ 
París, 3 d ^ 5.7(8 
Hambugo, 3 dpr... 3.7i8 
Estados Unidos 3 d̂ v 9.3[S 
España s. plaza y 
cantidad Sdjv. .. 4.3ii 
Dto.pipel coiaerciat 9á 12 p2 anuaL 
Monedas ejatranjtras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks í).l|8 n.l]4 
Plata española 91.1^ 94.3(4 
Acciones j VaJores.—VA nu rcado 
ha regido 'a'lgo más qureto y flojo hoy; 
pero contenida la baja., denota mode-
rada firmeza al cerrar á las signren-
tes coDtiíBac irKrtes : 
Bonos de Unidos, 112 á 115. 
Acciones de Unidos. 97.114 á 9T.3{4. 
Bonos dê l Oas, 111.12 á 114. . 
Acciones del GaS, 106 á 109. 
Baneo Español, 82.118 á 82.1 ¡2. 
Ra.va.na Electric Preferidas, 93.114 á 
93.314. 
Havana Electric Comunes, 39,3j4 á 
40. 
Havana. Gentral Bonos. Nominal. 
Havana Ceottml Acciones. Nominal. 
Deuda Interijor, 91 á 91.112 Cy. 
M e r c a d o m o n e t . a m 
CASAS D E OAMSIO 
Habana, Dbre. 18 de 19!)S 
Plata espafiola 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 
Oro amen can0 con-
tar oro español 
Oro americano con-
tra plata española,.. 
Oenrenes 
Id. en cantidades.,. 
Luises 
Id. en cantidades.,. 
E l peso americano 
En plata Española. 
A mji B 4a Ta. tar<I« 
94X á 94% V. 
9tí á 98 
5 ^ á 6 V. 
109 á 109X p-
14-é 15 P. 
á 5.57 en plata 
¿ 5.58 en plata 
á 4.46 en plata 
á 4.47 en plata 
1.14 * 1.11 V. 
V e n t a de g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer no hubo ninguna operación 
de ganado en los corrales de Luyanó. 
Los precios de la «carne al detall en 
el Rastro fueron los siguientes: de 
vaca, de 20 á 23 centavos kilo; de 
puerco, de 30 á 34 Mam, y de camero, 
de 34 á 36 id. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Ingemios qme muelen 
Adeanás de los ya publicados, sa-
lí eraos de los siguientes que acaban 
de dar printe ipio á su molienda: 
"Mercedes" en Matanzas y "AngeL-
ta," en Cárdenas. 
Mal rendimiento 
Persona inteligente asegura á " E l 
Clarín," de Caibarién, que, dado el 
estado actual dei fruto, para u.n sa-
co de azúear se necesitan 300 arrobas 
de caña. 
No os negocio moler en tales condi-
ciones. 
Centrales "Senado" y "Lugareño" 
Leemos en " E l Camagüeyano" del 
15 del corriente,lo que sigue: 
" E l cálculo de rendición que se 
hace es el siguiente: "S-enado" •tie-
ne caña bastante para elaborar unos 
ciento cincuenta mil sacos y el " L u -
gareño" para unos cien mü. 
E l "Senado" puede dar principio 
á sus tareas antes que el "Lugareño" 
por motivo de poseer muchos terre-
nos altos que mientras son cortados 
dan lugar á que se sequen los demás 
que son tan bajos como todos los del 
"Lugareño." 
Pedemos asegurar que esta zafra 
ha de ser de extraordinarios resul-
tados de lo que ñas alegramos rau-
cho. pues as-í podrán encontrar ocu-
pación por espacio do siete ú ocho 
meses tantos jornaleros que se hallar 
reconoentrados en las poblaciones sin 
tener el modo de llevar la subsisten-
cia á sus hogares." 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plasa de Nueva York. 
Extracto de la " Reívista Smuanal" 
de los señores Czarnikow, Mac Don-
gal 1 y Compañía.: 
New York. Diciembre 11 de 1908. 
"Aunque los refinadores tienen so-
lamente regu'lares existencias y, en ge-
neral, no se bâ i abastecido más que 
para este mes, sin embargo, han de-
mostrado muy poco interés por com-
prar azúcar. Las pequeñas operaeio-
nes qnc han hecho se limitan á Cubas. 
Ks la sidra más sabrosa, de legitima manzana as -
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i u a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Astariasj. 
iSonlos únicos receptores y representantsá en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & G a . 
Comerciantes Banqueros cou Tasajería. 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con 
íiombro. en la etiqueta de cada botella. 
C. 3018 
una gaita al 
m í 
S O C I E D A D M U T U A D E SEXiUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
f apitaj responsable hasta la íecha: $ 3.697,239.50 U. E.Cy. 
Fondo de frarantía, Acciones íi emitir: $ 500,000.00 ü .E . Cy. 
Seguros en vid». (Obligaciones á lofcesj. Sd|rarpi «fcbré la v id i Gontra^^gur » 
de obliiraciones á lotes. Sesraro cnutr* incenlios. Se» ruco-» j>83tiAri{> s. 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más líber al que se conoce; sus Pólúias son mis vent?,josas que la^ de cualquier 
otra Oompafua; disfrutan de más beaeñeio* y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. LaaprinoMLsá pagar, soa muy reducidas, y los beaeñclos sociales son 
distribuidoá entre todo - lo¿ asociados, enlas épacas desigaidus. 
C 3981 10 
ALARGA COHCEAMOA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , en cajas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s receptores en l a I s l a de C u k : 
S a r i n S á n c h e z 1 / C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
pera erabarqne en este mes ó á princi-
pios de Enero, y aún para, azúcares en 
esta posición, la demanda ha sido tan 
limitaba que los vendedores se han vis-
to obligados á rebajar sus precios, á fin 
de llevar á cabo alguna venta. Los 
azúcares para, embarque en Diciembre, 
que obtuvieron, en la semana pesada. 
2.56c. e.f., han obtenido en esta 2.ó0c.. 
solamente. E n cuanto á los para em-
barque en Enero, hay un eonsaderable 
número de ofertas á 2.44c.. que no han 
querido aceptar los refinadoras. 
Por supuesto. loa refinadores no 
pueden mantenerse retraídos del mer-
cado indefinidamente, á menos que cie-
rren las refinerías; pero, a'l mismo 
tiempo, saben que pueden contar con 
una provisión amplia, tan pronto como 
se generalice la molienda en Cuba y 
Puerto Rico. 
E l mercado europeo se baila flojo, 
debido á que los bajistas han estado 
vendiendo últimamente y los compra-
dores se mantienen retraídos. L a baja 
ocurrida duran le la semana es de 
1.1 |2d á 2.1 ¡2 d.. para entrega en to-
dos los meses. Las cotizaciones actuales 
son: Diciembre/En ero, lOs. 0.3|4d.; 
Enero/Marzo. lOs. 1.1 [4d.: Mayo, lOs. 
3.1|4d.: Agesto, lOs. 5.1¡4d. 
E l último de los cargamentos de Ja-
va, comprados para este país en esta 
campaña, ha llegado á su puerto de 
destino. 
Loe reerhm semanales fueron de 
14,765 toneiadas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 414 
11 iBraaü Llfifi 
" Java 9,671 
Otras procedencias, 303; Do-
mésticos, 3.211. 3,514 
XiULSTANA. — Nuestro correspon-
sal telegrafía que los "ecibos comien-
zan á disminuir. B l mercado está fir-
me para las clases clarjficadas. pero 
quieto para el azúear propio para refi-
nar. el cual se está vendiendo á 3.50c., 
base JUr. Los últimos datog indican 
que la cosecha será de unas 300,000 to-
nel adacs. 
R E F I N A D O . — No ha ocurrido 
nada de interés en el mercado de este 
producto, el mal se ha mantenido 
quieto dnrante la semana, sin cambio 
en precios. La. demanda, continúa mo-
derada y no se espera que aumente 
hasla principios ""el año entrante. Los 
precios en New Orlea.ns han ha.jado 5 
puntos á 4 60p.. menos 1 por 100. 
para llegar á fines de Diciembre, & 
3.86c., base 96°, desembarcado." \ • 
Existencias: 
(Willett & Orav.> 
1908 190'i 
New York, refinadores. 72,754 101,346 
Boston 16,498 27,045 
Filadelíia 47,265 17,096 





Gentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
| reí. pol, 89 á 3.26 á3.85 
á3,86 á3.85 
Az. de miel, 
gol.89 Irasil, pl. 87. 
Manila, supe-
rior 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N. 
Surtido, p. 84 . 
á 3.11 3.05 á 3.10 
á á , 
á 











dos p. 89 
OoIIon. 




2.43 á 2.50 
2.17 á2.20 
1.92 á 1.95 
2.50 á 2.56 
2.17 á 2.20 
1.91 á 1.95 
á 2.09 N á2.09 
á 1.95 á 1.91 
Azúcar retinado; 
1908 1907 
Granulado, neto.. 4.55 á 4.65 4.55 á 4.65 
4 
Azúcar tíe remoladla. 
* Embarque de Hamburgo y Bromea 
costo y flete: 
1908 1907 
! Primeras,ba-
f se 88 análisis 10 á 10|5% 10^ % á 10^ 
! Segundas, id. 
75 análisis S p X á 8i5% %\\% á 8i2 
Ventas anuneiadas desde el 4 al 8 
de Diciembre: 
20.000 á 25.000 centrífugas de Cuba, 
embarque Diciembre-primera quince-
na de Enero, á 2.1 {0c, ef., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba de 
la nueva r ^ -.ha. embarque Diciembre, 
á 2.1 |2c. ef.. base 96°. 
4,000 sacos centrífugaR de Surinam, 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fedha 10 del corriente se ha 
formado una, sociedad que girará ea 
esta, plaza bajo ka razón de Muñoz y 
Granda, de ta que son socios gerentes 
los señores don Rogelio Muñoz y don 
Manuel Granda. Dicha, sociedad, quei 
se dedicará, á la importación de tejí* 
dos y oomisiones en general, se haca 
cargo de liquidar 'los créditos activoa 
y pasivos de don Rogelio Muñoz. \ 
A B R I C Á E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D C W. A . V B G A , e s p e c i a S i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Ofaarlestxm y San Luia. 
3 1 , O I O X S S ^ O S i , S a t . ' f t M r Z X A . 
C. 352' ID 
i f l T O B O S 
c531 as 
L o s r í h iguales calaadoa para p i é s cubanos, de l 
famoso P A R S O N S , se venden en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a Moda, L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e 
Los de h o r n r m s r ? a t < j r a l e s f «e los r^nwe-. 
brados D U R S G ü , proceros ea idear tales estilos, s« 
veadea es las «eaocidas Peleterías, L , a M l O O f l , IUoi 
O p e r a , &! P ^ q t u e t a B a r o e l & s ^ é s , L .a i 
L i b e r t a d , N o v e t í ® ^ » ® y E i B a i l a r * 
G u b a r t o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A E D , e n te* 
das f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n kb e s p a c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e a o e e n t r a v e a t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i r a i t a c i o a e s d e e s t e 
zade q u e « f e ^ n d a s i m u c h o . 
Las ceñosas que gestan caiaar biefl, so osan otro onliad» I 
que o! de tas afamados maestros 
W É c h e r t & C d r c H n e r , 
P o n s & O o m p . 
royo iiorin^e, copie y hechura b« ueee rival. 
veata «a las reaorabradaa Peleterías L a O y a a a » ^ 
da . E l Para feo , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L » C a s a M e r c a d a ! , E l F&quote B a r o e l o « 
n é s , L a G r a n Stefíora, I^as l e v e d a d e s . L a P r i a « 
ce«af L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a lo la . 
Los conocid&iaios calzados 
P o » $ & O o m p . 
Se venden ea todas las peletertas de esta 
capital y del resto d« la Isla. 
Exíjanse y pídanae ateaipre dichas 
marcas, conocidas destie hace raáís d« 
veinte a Sos, que los garantizan. 
B » o l u « i v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U S ; ^ 61, A p a r t « | 4 i : 
C. 3830 .. w T b ^ í 
PH1LADELPH1A 
TWÍtMAñK 
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19 Reina Marta Cristina, Veracruz. 
« jg Bismarck, Tamplco, Veracruz. 
«• 19 Caledonia, Haraburgo y escalas. 
« ]9—AUemannla, Hamtaurgo y escalas 
.. «O—Bordeaux, Havre y escalas. 
•« «O—Severn Ambares y escalas. 
21—México, Ne'w York. 
" 21—Mérida, Veracruz y Progreso. 
23— Havana, New York 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 23—E. O Saltmarsh, Liverpool̂  
«• 24—FlorldCj Havre y escalas. 
24— Galve«ton, Galveston. 
26—Juan Forgaa, Barceona y escalas 
M 2S—Esperanza, New York. 
28—Moror Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 28—Montevideo Veracruz. 
" 29—Cayo Domingo, Amberes y esca-
las 
<« no—Saratoga, New York. 
" 31—Niceto, Liverpool. 
Enero: 
" ]—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—Allemannia, Veracruz y Tamplco 
" s—Severn, Tampico y escalaŝ  
" 14—La Champagne, Veracruz, 
" 14—Progreso. Galveston. 
Diciembre. 
" 19—Saratoga, New York. 
<  19—f. Bismarck, Coruña y escala*. 
<• 20—Reina María Cristina. Coruña. 
« 20—Allemannia, Veracruz y Tamplco 
20—Alleghany. Buenos Aires y escaL 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21—México^ Progreeso y Veracruz 
«• 22—Mérida, New York. 
" 22—Severn Veracruz y escalas. 
" 25—Fioride, New Orloanŝ  
«• 25—Galveston. Galveston. 
" 26—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracruz 
• 29—Montevideo, New York y escalas 
" 29—Morro Castle, New York. 
— i 
Enerot 2—La Champagne, Veracruz. 
8—Allemannia, Vlgo y escalas. 
*—Severn, Canarias y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana t*dos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos loa miér-
coles é las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caíbartén. regresado Jos sábado» por la 
maiana. — Se despacba i bordo. — Via* 
da de Znluet». 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y oomp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. . 
Para Cayo Haeso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
Para Coruña v Santander vapor español R. 
M. Cristina por M. Otaduy. 
M A J r i F I E S T O S 
I>ICIEMBPJEi'17: 
6 1 3 
Vapor español Montevideo procedenfe d*. 
Gftnova y escalas consignado & Manuel OU> 
duy 
DE GENOVA 
Franco, Rey y op.: 1 caja efectos.. 
N Fernández y cp.: l id id. 
Loríente y hno.t 1 id tejidos. 
R. Torregroaa, Burguet y cp.: 2 cajaa 
chocolate. , , x 
J . G. Valle y cp.: 1 W efectos. 
L . Gullino: 1 Sd id . 
R. González: 2 id id. 
I . Laurrieta: 5 id id y 2 barriles 
\ermouth.. 
H . Aguirre: 20 id id. 
R. López y cp.: 28 cajas sombreros. 
Orden: 1 automóvil, 1 caja chocolate 
y conservas, 42 bultos efectos, 1 caja 
mármol, 1 id conservas y vino. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 37 bultos encargos. 
N. Gelats D . : 1 caja butifarras. 
.1. F . Burguet: 10 id id. 
H . Astorqui y cp.: 2 id sobreasadas. 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas vino. 
25 sacos frijoles, 10 id arbejones y 2 
baúles ropa. 
E . Miró: 10 sacos arroz y 10 sacos 
Itijoles. 
López C. Ballester: 96 cajas conser-
V3S . 
Isla. Gutiérrez y cp.: 2)4 pipas vino. 
J . Mateo: 2 cajas azafrán. 
JE. Ferrer: 3 id id. 
González, Benitez y cp. : 1 id Id -
P. Alsíca: 1 id hi^os y 2|4 pipas vino. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 1 caja dul-
ces. 
J . B. Matas: 1 id frutas. i 
Costa. Fernández y cp.: 5 Id embuti-
dos, 1 id semillas. 1 barril anchoas, 1 ca-
ja salchichón, 1 barril aceitunas y 1 ca-
jas tostador. 
Barraqué y cp.: 10 cajas vino. 
J . Balcells y cp.: 10 cajas papel. 
J . López R . : 44 id id. 
J . Bargatlo: 23 
Viuda de P. M, 
papel. 
F . Bauriedel y cp.: 2 5 id id. 
A. del Barrio: 16 bultos muebles. 
V. Suárez: 92 cajas papel. 
P. Fernández y cp.: 55 id id. 
A. González: 5 bultos efecto». 
Hourcade, Crews y cp,: 3 id id. 
M. Carmena y cp.: 5 id id ,, 
M. C. Carranza: 1 id Id. 
Solares y Carballo: 2 id̂  id. 
J . Benavent: 4 cajas tibios 
A. López: 8 id pianos. 
P. Carré: 1 d efectos. 
J . N. Ugalde: 1 id id. 
Briol y hr.o.: 6 id id. 
La Fosforera Cubana: 9 Id id. 
Superiora Carmelitas; 2 id Id. 
Palacio y García: 13 id id. 
F . Boada: 1 baúl Id. 
Villar y Gutiérrez: 1 Id id. 
E l Fígaro: 2 id id. 
B . Morales: 1 Id id. 
Vega y Blanco: 2 id id. 
M. Fernández y cp.: 1 id id. 
B . Colom: 4 id id. 
R . Velóse: 6 id libros. 
J . Tellería: 1 id efectos. 
D. Navarro: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id id. 
Taladrid, hno. y cp.: 1 id Id. 
Frera y Suárez: 3 id id. 
Llano y cp.: 2 Id id. 
Escagedo, Rlva y cp. : 1 id id. 
A. Camporredondo: 1 id Id , 
B . I.ópe»: 1 bulto tejidos. 
P. Gómez Mena: 3 id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 4 id id. 
J . Garcí y cp. : 2 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 Id id. 
J . G . Rodríguez y cp.: 2 id id . 
Menéndez y García Tuñón: S id !d, 
.7. Fernández y cp.: i id Id . 
F . López: 2 id id. 
Loríente y hno.: 1 id id. 
Van Chcng y cp.: l id Id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 2 id Id 
M. F . Pella y cp.: 1 id id. 
A'. Campa: 1 id Id. 
tí. S.. Buy: 1 Id id.. > • » fe" 
bultos muebles-
Costas: 157 cajas 
id Id. 
4 id Id 
Inclán, García y cp.: 2 id Id. 
Prieto, González y cp. : 1 Id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 10 id id. 
Colosia y Pella: 2 id Id. 
J . Franco T . : 2 id calzado. 
González, Taborcias y cp.: 1 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent 
A. Pérez y hno.: 1 id id. 
.1. Méndez: 1 Id id. 
J . Matalobos: 1 Id Id. 
J . Díaz: 1 id id. 
Alvarez, García y cp.: 4 id id. 
Pons y cp.: 1 id Id y 1 Id turrón. 
S. Benegan: 3 id calzado. 
Tovar y Vlla: 1 id Id. 
F . Cayon y hno.: 2 Id Id. 
Brea y Nogaeira: 2 Id Id. 
J . G. Valle y cp. : 3 id id. 
C. Torre y cp.: 2 Id id . 
V. Suárez y cp.: 6 Id Id. 
Estiu, Oot y cp.: 1 id id. 
Baguer y cp. : 2 Id W. 
F . Fernández: 2 id Id. 
M. Ariendo: 1 id id. 
J . Fresno: 2 id Id. 
Lliteras y cp.: 1 id Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 5 id id. 
E . Hernández: 1 Id id. 
J . Magriñá: 2 Id id. 
Veiga y cp.: 5 Id Id. 
V. Mari: 1 Id id . 
A. Florit: 2 Id id. 
Martínez y Suárez: 4 Id Id . 
J . G. Hernández: 2 Id efectos. 
Prieto y hno : 2 id Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id muestras. 
Orden: 2 id frutas ,1 id tejidos, 7 Id 
eftectos, 4 fardos tapones, 44 cajas vino 
y 30 sacos talco. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp.: 100 cajas aceite, 84 
sacos garbanzos, 137 barriles uvas y 958 
cajas pasas. 
S. Caries: 1 barril vino y 1 caja pasas. 
.1. M. Moreno: 1 bocoy vino. 
González Oovián. TOO sacos garbanzos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 56 id id. 
Salom y cp.: 150 cajas pasas. 
Méndez y hno.: 212 pipas y 4 horda-
lesas vino. 
J . M. Parejo: 6 bocoyes y 1[2 pipa id. 
Suárez y cp.: 20 bultos y 2 bocoyes 
id y 5 bultos efectos. 
A. Blanch y cp.: 200 cajas pasas. 
E . R. Margarit: 500 id id. 
J . A. Bances y cp.: 92 barriles acei-
tunas. 
I . Laurrieta: 20 cajas vino. 
A. Pérez: 600 id pasas. 
Costa, Fenjández y cp.: 250 id y 167 
barriles uvas. 
J]. Parceló y cp.: 200 cajas pasas. 
El Larraguana: 1 id efectos . 
García, Castro y hno.: 65 barriles 
L v a s . 
Orden: 18 barriles y 78 cajas vino y 
2 id pasas. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 1 fardo y 1 caja efec-
tos. 
Viuda de Robert: 1 bocoy, 1 bota y 
4 cajas vino. 
González y Costa: 50 cajas id. 
F . Menéndez: 1 pipa, 2¡)2 bota y 6 
cajas id, 1 bota vinagre. 
F . González: 1 id y l!2 id id, 6 ca-
jhe coñac y 18 ifd vino. 
üriarte, Hormaza y cp 
botas vino. 
Marcos, hno. y cp 
ñas, 40 sacos nueces y 87 id garbanzos. 
J . Rodríguez y cp.: 2 bocoyes y 1 bo-
ta vino. 
y . Zamora y cp.: 3 
Casado y González: 
A. Méndez: 1 caja chacina. 
F . Taquechel: 6|4 pipas vino. 
M. Muñoz: 80 barriles aceitunas]. 
,T. Rafecas y cp.: 150 seras id. 




J . Alvarez R. : 100 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 250 cajas hi-
gos. 
J . R . Díaz: 1 id víveres. 
J . M. Mantecón: 5 atados y 90 cajas 
vino, 6 sacos bellota» y 5 cajas papas. 
Ruiz y Hernández: 2 coboyes vno. 
Ruz y hno.: 2 d id. 
Bertrán y Berea: 51 cajas id y 1 ca-
¡ i efectos. 
E . Cantero H . : 2 id Id. 
J . M. Parejo: 2 bocoyes vino, 2 Id 
\inagre, 1|2 bota licor y 8 bultos efectos. 
C. B. Granjo: 5|8 pipas vino. 
E . Luengas y cp.: 200 cajas id y 2 id 
muestras. 
M. Ruiz Barrete: 7 botas vino. 
Y . Aguilar: 2 cajas dulces. 
DE NUEVA YORK 
Quer y cp.: 2 cajas calendarios. 
Marquetti y Rocaberti: 475 sacos fri-
joles, 20 sacos chícharos, 245 id café, 50 
fardos canela y 2& id especias. 
1 bocoy y 2 
50 cajas casta-
bocoyes id. 
5 id id. 
Burguet y cp.: 100 
Día 18: 
6 1 6 
Vapor cubano Manzanillo procedente de 
New Tork consignado ü Zaldo y comp. 
Cuban Enginering Co.: 75 piezas mar 
teriales. 
J . F . Lamas: 125 cajas gasolina. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 20 id napta, 
F . Basterrechea y hno.: 699 piezas 
cañería. 
J . B . Clow é hijo: 6 piezas hierro y 
600 barriles cemento. 
J . Fernández: 2 cajas efectos, 84 id 
dinamita y 200 barriles cemento. 
Havana Electric R. Co.: 20 cajas 
nafta. 
L . Aguilera é hijo: 10 bultos ferre-
tería y 150 barriles cemento. 
Marina y cp.: 18 bultos ferretería y 
100 carboyes ácido. 
A. H . de Díaz y cp.: 700 cajas naf-
ta y 1 id gasolina. 
Fernández, Avendaño y cp.: 200 ba-
rriles cemento. 
J . S. Gómez y cp.: 100 Id Id. 
Moretón- y Arruza: 580 id id y 21 
bultos ferretería. 
Havana Central R. Co.: 920 barriles 
cemento. 
Dusaaq y cp.: 1000 Id id. 
F . R. I-Iamel: 500 id id. 
Achútecui y cp. : 200 id id. 
Alonso y Fuente: 200 id id. 
ürqtifa y cp.: 100 Id Id. 
M. P, Marcean: 500 id Id . 
Orden: 34 4 pacas heno. 
617 
Vapor noruego TTrd procedente de New-
port News (Va) consignado á Louis V. 
Place. 
Havana Coal and Co.: 4,400 toneladas car-
bón. 
618 
Vapor inglés Indue procedente de Calcuta 
y escalas consignado á A. J Martínez. 
(DE CALCUTA) 
González CovlAn: 500 sacos arroz. 
A la orden: 2.300 sacos arroz. 
U M C O S i l M S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOte 
nanqneros comercie 
Londres 3 djv. . . . 
" 60 dlv. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d[v. . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. , 
" " 60 djv. . 
BspaSa si. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial 
Greenbacks. . . . 






19% pjO. P 
19% pjO. P 
5% plO. P 
3% P|0. P 
3 p 0. P 
9% pjO. P 
4% 4%pl0. P 




9% PIO. P. 












Azflcar centrifuga ae guarapo, povan-
taeidB 96' eu almacén 6, precio do embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacftn 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
VALORES 
roñaos panuco* 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la Repübllca 
dw Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jel Ayunta' 
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. Id. !d. Id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (seg:unda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
Id. id. en el extranjero. 113% 
ía. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuesos. . 
(d. segunda Id. id. Id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Sonó» primera hipoteca 
de Cuban Blectric Co. 
Monos de la Compañía 
Cuban Central RaiJ-
way 
Id. dd la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei PerrocarrE de Gi-
bara Holguln. . . 
.d. del Havana Electric 
Rallway Co. (©n circu-
ci6n 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad do 
la Habana 
Bonos Cmpañla Eléctrica 
•o Alumbrado y Trac, 
cifin de Santiago. . . 
td. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 













Banco Nacional de Cuba 
Banco BspafioJ de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bpnco AprícoTa de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía d«: í'erroca-
rrll del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Rallway (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones coma-
ne«) 
Cr.mpsñla Cubana de 
Alumbrado de Gao. . . 
Compf.ñia Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica do HWo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln 
áecioues Preferidas doi 
Havana Electric FaII-
ways comp 
Acciones Comunoc del 
Havana Electric Rail' 
"ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracclóa 
de Santiago 
F. C. U. H. y A. do Re-




















Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco V. Ruz; para azúcares: P. P. 
Guilló; para Valores: Gerardo Moré. 
Habána 18 Diciembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
C o t í z a c i o i i e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los Sres. M i l l e r <t Co . M i e i ü b r o s del "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74, Teléf . 3142 





Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T . 
Canadian Pacific. 
Dlatillers Sec. 
St. Paul. . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. .. .. 
Pennsylvanla. 
Reading Com - . 
Oreat Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . . 
Erle. . . m m 
So Ruz. . . . . 
Ches Oblo. . . . 
Rocb. . . . . 
Inter. Pref. . . 
M. K . T. . i, . i, 
L. N. M.j.m'j&wmit mjtmj. 
M m 
M "i 
Curra f iim i 
anterior] Abri* 'miátttí» \ \ \ Cambia 
79 
81|% 
79 %| 7,9 
8(1 | 80% 
127%|127%|128% 1127% 
4:7%| 4,7%| 48 I 46% 
»6%fl 96 1, 96% 1 95% 
108%|108%|l09 |108%. 
77%| 79 || 
7 7% ¡ 7 9 %* 
55%| 56 | 58%) 
174% 1175% [175% 















































139 138% 139 
144 143% 144 
119%118% 
180%. 179% 



























B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7% á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 






Empréstito de la Repft-
bllca 
!d. de la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones se^unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cleníuegos 
& Villaclara. . . . 
(d. Id .id. eeguada. . 
la. primera r irocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguln 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 
Bonô  hlpotecarioR de la 
Compañía de Gas y 
Klectrlcldad da la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electrlo Rallway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consclidadas d« 
loa F. ü. de la Haba-
na 
Boros Copada Qas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emicldoa os 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadouga. . . 
Ci. hJJec. do Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONIS3 
Banco Español ae ía isia 
de Cuba (en circuí*» 
clón 
Banco Agrícola de Puor^ 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ccmyaóía ae rerrocarrt' 
les Unidos de la Haba-
na y al xn üv;en«8 de Re-
gla, limitada 
0a. Elec. do Alambrado 
y tracción de Santiago 
fjompafiía de! Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . « 
(4em \&, (comunes). « 
Fer^acu'-ril de Gibara A 
golgnín 
Cimpaüíc Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas r iCleo-
tricldad de la Habana 
Dllue tíe la Habana pr»-
Cerontes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo ¿Ja de Comercio de la 
llábana (preferíJas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Consírue-
clones, Reoaracíonoa y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Ele> 
ti le R&Uwa; Co. l pre-
feridas 
üon. pañla Havanj» E W 
tr.c Raiiway Cu. (c< 
muñes 
Comoañía Anónima 
tAUZOS , r 
Comnafiía Alfllerora C 
baaa « 






























HOSPITAL XUBSTRA PRA DE LAS MER-
CEDES, HABANA. — Por la presente se 
convocan á cuantos quieran ha<er proposi-
ciones para cubrir los sorvlrlos neceaariori 
á este Establecimiento, durante los moacs 
de Enero á Junio de 1909. IncluslveB Los 
suministros son los tiiuglentes: 
1. Carne. Pescado. 
2. Víveres, Caíé y Efectos de Forrage, 
Alumbrado y Lavado. 
3. Pan 
4. Combustible. 
B. Huevos y Aves. 
6 Ropas y Génerog. 
Las proposiciones por TRIPLICADO se 
presentarán en pliegos cerrado.̂ , separada-
mente para cada servicio y enn arreglo 
a lo que expresan los pliegos d* condiciones 
r Bases Generalej: que se encuentran a&> 
puestoí? en esta Oficina desde esta fecha has-
ta el dls S] del corriente, A las 3 p. m. 
en cuyo día y hora se celebrará la subasta 
y resolverá la Comisión designada al efec-
to sobre la» proposiciones que se presenten, 
reservándose el derecho de acepiarla.s ó no, 
segUn convenga á. los intereses del Hospital. 
El importe de e-ste anuncio será por cuenta 
del que resulte adjudicatario. — Habana 19 
de Diciembre de 1908. — José JA Capablan-
ca. Tesorero Contador. 
C. 4118 fi-19 
m a m d i m h e s 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
Sección de Beneficencia 
SECRETARIA 
No habiéndose podido celebrar en la ma-
ñana del pasado domingo la fiesta religiosa 
anunciada en honor á la Patrona de la Casa 
de Salud La Purísima Concepción por el 
mal tiempo que reinó, se hace público para 
conocimiento de los señores asociados que 
la fiesta tendrá efecto en la Casa de Salud el 
próximo domingo 20 del actual á las ocho 
y media de la mañana. 
Dentro de lo dispuesto por el M'OTU PRO-
PIO de Su Santidad se cantará por distin-
guidos artistas acompañados por nutrida or-
questa la Afisa de "Ravanello Op. 63" dirigi-
da por el maestro Sr Gaspar Agüero, toman-
do parte el coro de alumnos de la Sección de 
Filarmonía. 
El Sermón estará á carpo del elocuente 
orador Sagrado R. P. Graciano Martínez de 
la Orden de los R. P. Agustinos 
Lo que de orden del Sr, Presidente se 
hace público. 
Habana, Diciembre 17 de 1908. 
El Secretario, 
MARIANO PANTAGUA. 
18444 • 3-1S 
Companía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERAL 
Monte n. 1 
Esta Compañía admitirá proposiciones, 
bajo sobre cerrado, el día 30 del actual, has-
ta las 3 de la tarde, para el suministro á la 
misma durante el próximo año de 1909, de 
lo siguiente: 
Efectos de Escritorio, Libros é Impresos. 
Maloja 
Todos los días hábiles pueden los que lo 
deseen, examinar en esta Administración los 
modelos de los Impresos. Libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del suminis-
tro de los artículos mencionados y serán 
dadas todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas 6 cualquiera 
de las proposiciones que se presenten. 
Habana, Diciembre 18 de 1908. 
El Administrador General, 
Eme trio Zorrilla. 
C. 4089 lt-16-9d-17 





Habana 18 de Diciembre de 1908. 
EJERCITO PERMANENTE — ANUNCIOS 
PARA LAB SUBASTAS DE CARNE, EFEC-
TOS DE FERRETERIA. VIVERES, PAN. 
MUEBLES. IMPRESOS Y MATERIAL DE 
OFICINA. FORRAJE etc. — OFICINAS DEL 
CUARTEL MAESTRE GENERAL — Forta-
leza de la Cabafia, Diciembre 16 de 1908. — 
Hasta las dos de la tarde del día 14 de Ene-
ro de 1909. se recibirán e* esta Oficina, pro-
posiciones en pllgos cerrados y lacrados 
/ara la adquisición del suministro ar». 
ba expresado. Las proposiciones se-
rán abiertas á dicha hora. Se darán infor-
mes á quienes los soliciten. Los sobren con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos á 
Luis Moré, Capitán Cuartel Maestre del 
Cuerpo de Artillería y al dorso se lea pondrá 
"Proposición para — Luis Moré y del 
Solar, Capitán Cuartel Maestre de Artille-
ría é Interino del Ejército Permanente 
C 4100 alt. 9-17 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente General, 
... r. y con arrego á lo que determina e 
Artículo 66 del Reglamento Vigente, se ci-
ta por este medio para al Junta General or-
dinaria que se celebrará en el looal social. 
Teniente Rey 71, el día 20 del corriente mes 
á las 12 m. con objeto de llevar á cabo las 
elecciones generales á que el citado artí-
culo se refiere 
A los señores que concurran á votar se 
Ies exigirá el recibo del me» corriente, de 
acuerdo con lo que previene el artículo Oc-
tavo con su inciso Sexto y siempre que estén 
comprendidos en lo que determina el inciso 
12 del Artículo Quinto del citado Regla-
mento. 
Habana. Diciembre 13 de 1908. 
El Secretarlo Contador 
Doctor E. Mnthen 
C. 4072 2t-14-6d-15 
ASOCIACION CANARIA 
A V I S O 
Con objeto de aclarar las dudas que se 
han ocurrido á diferentes señores asocia-
dos que han consultado el caso á esta Sí-
cretarfa. se hace pOblico por este medio, pa-
ra conocimiento de los señorea Asociados, 
que las elecciones generales á que se con-
tra© la convocatoria publicada en varios 
periódicos de esta Ciudad, debe entenderse 
que son elecciones generales en las que se 
debe elegir la nueva Junta Directiva de 
r.cuerdo con lo que establece el nuevo Re-
glamento 
Habana, Diciembre 17 de 1908. 
El Secretario Contador. 
DOCTOR E. MATHFUJ. 
C. 4116 3-19 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de ganados . 
P r é s t a m o s s o b r e frutos y ganados . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I I v T E R E S . 
r ü M B I N T O R U R A L » 
O F I C I N A CEJSTRATj 
Calle del Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 2? piso, 
c 4038 i :6-10D 
I M P O R T A N T E S P A P E L E S 
Y 
P R E N D A S 
COHSTEÜCTORES0? 
D E C U B A 
h_asta in* 4 l m . X n ^ ' ^ 
Habana 16 de Dicierabre ^ ^ 
El Sa« El Secretar 18405 
Cala flslorroslTicrSflS 
del "Centro G a l t e " 
64 
Esta InstltuolOn ha tra.i ? 
ciñas a los bajos dei Centro ofn ^ 
Dragones. iro Gallego, r)OÍ 
Admite depósitos sininlGS v « 
tir á interés en cantidades í*^ ^ r . 
un peso oro español "^aoreá d» 
Horas de oficina, de 8 á 10 d^i-
na, de 1 á 4 de la tarde y de hm0aña' 
la noche. ^ ue < á 8 (i9 
Habana 21 de Noviembre de 1908 
c. 3971 E1 Secretario 
~ • . 1 j j 
C o m p a ñ í a Á s u c a r e r a T ^ 
D E 
Í A S ^ T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 do Enero do mq 4 , 
m. tendrá iusar en esta Ofiri ,álaRlS 
General Ordinaria (]e AcotonKtT la J"n ' 
criben los artículos Q înio l SL?116 
Estatutos modiñoados de est» o0 de 'o» 
En dicho acto se procederá á » *r?m?m*-
la nueva Directiva para el nrfi-vim l611 d« 
clal. se dará cuenta con el B-la f̂io so-
de las operaciones de ¡a Compafl^^"al 
del corriente, se regulará la marCha Hta 1 
Sociedad y se acordará el reparto de n.J^ 
dendo que proceda Cada acciftn renr^' 
tará un voto y para tomar acuerdo ho r -
cón la mitad más uno de los voTos^f4' 
rrentes cualquiera que sea su número U" 
Y para su publtcaclón en el m*mr. „̂ 
LA MARINA de la Habana, exSdo l ^ 
senté en el Central Santa Teresa « irP," 
Diciembre de 1908. Teresa á io Í9 
El Secretario 
C ERNESTO LE DON 
c <060 lt-12-28d-12D. 
R U A R D U I 
Banco de 
en la K ^ . 
Correeponsal del 
Londres y M é x i c o 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
D o t a r é 
I n v e r s i o a a j 
Fac i l i t an cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizablei 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S Z Z 
T E L E F O N O 646 
C. 3942 1U 
" E l I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS M0TUÍ3 
CONTRA I^CENDÍOS 
Estalileci^ cu la M m el ala W) 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 53 años de existencia 
y de operaciones contlnus 
C A P I T A L respoa-
sabie $ 43.912.195-00 
SINIESTROS paga- 1 
dos hasta la íe. ha. $ l . B l W o H o 
Asegura casas do maposteria sin m»' 
ders. ocupadas por famUias. & 25 cc&taro» 
oro español por 100 &quaí. 
Asegura casas de maro postema erte* 
riormente, con tabiiiuería Interior oe 
mampostería y Iof pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famil"-
i 32 H centavos oro español por i«* 
Casas de madera, cubiertas con tejw. 
pizarra, metal 6 asbestos 7 aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas 
lamente por familia. 6 47% centavos on» 
español por 100 anual. ai 
Casas de tahla, oon techos de tcias 
lo mismo, habitadas polamente por ' 
mllias. á S5 centavos oro ospañol por 
anual. . „„_ 
Los edificio? de madera que te°|8Detc 
tableclmientoB com bodegas, ca"' ¿ 
pagarán lo mismo que «sto%fe8 
la bodega está en escala 12. X .j «jj. 
$1.40 por 100 oro ™ V * * 0 \ * ™ % \ v * * . 
ficlo pagará lo mismo, y así 8UCMn;* ¡59 
te estando en otras escalas. V™ 
siempre tanto por el continente como r-
el contenido. Ai*Mn EOP*' Oficinas: en bu propio ed.ncio. 
drado 34. 1Qna 
Habana, No^mbre 30 de IW».^ 
C. 3941 
¿CORRE V D . E L . RTESGK) 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
CASA? ¿POR Q U E E N -
TONCE8 NO A L Q U I L A 
VD. UNA C A J A D E S E -
GURIDAD* E L COSTO 
E S I N S I G N I F I C A N T E . 
. A V I S C t e 
i m „ 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con w w 
los a d e l a n t o s modernos, V 
g u a r d a r acciones, documenW 
y p r e n d a s b a j o i a proPia 
t o d i a de los interesados. 
P a r a m á s > n f o ! , m e ^ . ' 
s j á n u e s t r a o f i c i n a Amar , 
r a n ú m . L -
J f . V p m a n n á ^ 
(B \NQüEKOS) ^ 
c. stss — 
B A N C O N A C I O N A L D E C D B A 
O á J A S _ 
L a s tenemos en nue^ IoS M 
da construida con toa , u i i ^ 
jantos modernos y las ^ ^ 
para guardar valores ^ . ^ de 
clases, bajo la propia ca-
los intereáados . m05 io¿oi 
E n esta oficuia d a ^ 
los detalles que se des^ ^ 
Habana , A ^ s t o 8 de 
A G U I A R N. . 
C. 28S« 
DIARIO L A MARINA—íW:ck)fi de la manstía—Dicf«Tiibpe 19 de 1 9 » 
iix 
1U-
•^oehe ^ inaugurada sokmne-
la Exposición de Arte Francés 
^ ha instalado en los salones del 
teñe-0 y Círculo do la Habana, siendo 
. segliiría de género que se cele-
bra entrp nosotros. Y como s* trata 
, ^ manifestación de arte que. por 
modesta qne sea, siempre encierra po-
¿tjvo interés y como, por otro lado, 
¿edncens* ^ manifestación artís-
tiea enseñanzas y -ejemplios que no de-
^ pasar desapercibidos, creemos per-
tinente consagrarle algunos comenta-
según lo hicimos también la vez 
pasada. 
Por lo pronto no estará de más que 
hagamos constar miPTaraent'O la satis-
facción qu^ J10S producen estos her-
mosos certámenes de la superior cul-
tura humana, mediante los cuales re-
velan los pueblos sus aptitudes y ade-
lantos en la esfera de la inspiración y 
¿jel saher. pues ya que aquí no pode-
mos rarragloriamos todavía de poseer 
arte propio, una escuela, pictórica ge-
miinaniente nacional, es digno de ala-
bansa ese interés que demostramos 
por manifestaciones artísticas de 
otros países, puesto de relieve aho-
ja como ya se. puso el pasado ano, con 
la piTPpstica Kxpoíñción de Arte Fran-
^ tanta honra al Ateneo y que 
¿kbp servir de legítimo orguHo á los 
inteligentes aficionados que la patro-
einan. 
Actos de esta naturaleza, inicia¡ti-
vas de tal linaje, tienen que repercu-
tir á la larga cu la cultura del país, 
influyendo en la educación popular, 
en la depuración de'su gusto, en la ca-
lidad de sus ideas, en la. orientación 
. su carácter. T aquí donde, mal que 
nos pese, estamos huérfanos ó poco 
menos de a'lgunaí? de estas cosas; aquí, 
d<wde las acciones artísticas ocupan 
wi la conciencia pública un lugar su-
balterno, hasta, el punto de que abun-
dando entre nosotros las sociedades ri-
cas y los 'hombres opulentos, es ra.ro 
encontrar lienzas de verdacíero méri-
to y esculturas <{e positivo valor. Ex-
posiciones como la inaugurada anoche 
cm el brillo oficial propio del caso 
«m jalones que se plantan em el cami-
no de] progreso eisprntoal, sin cuyo 
í progreso no tendría ninguna finalidad 
la vida, sin cuyos avances de nada 6 
de bien poco señarían los •que á dia-
rio so registran en el orden económi-
co, en la esfera puramente nmterial. 
Protejamos y alentemos, pues, estas 
fect/ndas y clevada.s manifestaciones 
de! espíritu, pór b.s cuales se remon-
ta e] hombre sobre lo perecedero, esca-
lando las alturas de lo increado: pero 
ya que hoy. renovando la inicpativa 
del año pasado, honramos y favorece-
mos el Arte francés, exponiendo ante 
el público de la Habana algunas obras 
d.« los que actualmente lo cultivan en 
aqnella gran nación, seamos conse-
cuentes con nosotras mismos, recorde-
mos fie dónde venimos, cuál es la raíz 
primera de nuestra a italidad y de 
nnestro sér. y parando mientes en que 
maestra estirpe es española y recono-
eiendo lo que fué España como na-
ción He arte y de belleza en el grande 
y glorioso siglo XVT y aún en el XVTI, 
ilmuinado por los fulgores inextingui-
bles del genio de Velázquez; recono-
ciendo lo que ha sido España en el 
arte pictórico en las postrimerías del 
siglo X V I I I , inmortalizadas por los ca-
prichos originalísiinos y las pinceladas 
vigorosas d»e Ooya, y lo que es en los 
presentes días con la fuerza creadora 
de Sorolla y con el temperamento ex-
cepcional de Zuloaga. traigamos tam-
bién á Cuba las admirables manifes-
taciones de ese arto que nadie en par-
te alguna ha conseguido superar y de-
leitándonos en su contemplación, cnor-
gulleciéndonos al considerar que los 
productores de tan insignes maravillas 
son hermanos nuestros, sangra de 
nuestra sangre, pedazos de nuestro 
propio espíritu, dispongámonos á se-
guir sus huellas, á renovar aquí tan 
meraorabíes tradiciones, á echar los'ci-
mientos de una escuela pictórica y es-
cultórica nacional que proclanv» ante 
el mundo algún día que somos dignos 
descendientes de aquellos colosos que 
llamándose Velázquez. Murillo. Ribe-
ra, Cano, Juan de Juanes, Claudio 
Cocllo. permanecen en la historia del 
artrt como los má.s gallardos y subli-
mes intérpretes de lo real y de lo su-
prasensible. 
Una Exposición de Arte Español es 
idea que no puede quedar en proyecto, 
es para todos los que aquí vivimos un 
verdadQro compromiso de honor y ya 
que el año pasado, al proponerla no-
sotros eon motivo de inaugurarse la 
de Arte Francés, no faltó quien la 
acogiera con entusiasmo y hasta quien 
se ofreció á llevarla á cabo, desma-
yando después en el propósito no sa-
bemos por qué causas, es necesario 
que tan itobl" pensamiento arraigue 
ahora y que al organizarse lajs fiestas 
del año próximo se incluya en el pro-
grama como uno de los números más 
cultos, más simpáticos y salientes la 
apertura solemnísima, de la Exposi-
ción de Arte Español. 
Ñas consta que en la Madre Patria 
sería secundada la idea, no solo por 
los artistas ilustres que van á la ca 
beza del movimiento pictórico, allí tan 
fioreciente y tan pujante, sino también 
por los elementas oficiales, y esto lo 
saben asimismo quienes el año pasa-
do aplaudieron nnesitra indicación y 
se propusieron d'esarrollarla. 
L a Exposición anoche inaugurada 
en los salones del Abeneo debe servir-
nos de estímulo y de norma para que 
el proyecto que hoy acariciamos sea 
en el venidero año u-na realidad des-
iumbrantc, un homenaje—el más 
grande y solemne que se pudiera otor-
gar—á la nación que se presenha k la 
admiración del mundo con figuras que 
como Sorolla y Zuloaga, como Blay, 
Benlliure y Querol, si separadamente 
hay en otras partes quicen los iguale, 
los cinco juntos forman una pirámide 
de gloria que en el día ningún pue-
blo puede presentar otra iguai. 
Protéjase usted contra incendio 5 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Diciembre. 
i Sucederá algo grave con motivo 
dfcl incidente panoso planteado entre 
el Presidente Roosevelt y el Congre-
so? Mr. Roosevelt. en su Mensaje, di-
ce que hay miembros del Congreso 
deseosos de restringir las aetividad-s 
de la política secreta federal para pro-
tegene ellos. De donde se dedne" que 
hay le,gi¿i]adores qUe lla(.pn cosas de 
las que puelen atraer la atención de 
la "seereta." Esta manifwdarión no 
ha gustado á la Cámara de Represen-
tantes, la cual, á propnesín de Mister 
Perkins, ha acordado, por unanimi-
dad, que una comisión especial estu-
die ese párrafo dol Mensaje. Se es-
pera que el Senado adopte un acuer-
do idéntico. 
¿Qué se ha propuesto el Presidente 
con ese suelto de periódico, ingerto 
en su Mensaje" ¿Es que va á empren-
derla con los legisladores ahora que 
ha dejado en paz á los grandes; capi-
talistas? Ese podrá ser su "spórt" 
en los tres meses que le quedan de 
gobierno. E n el Tribuno." de Nue-
va York, que es un diario republica-
no adicto al President0. se ha publica-
do que este ha acumulado uní) masa 
de datos, con los cuales bombardea-
rá á las Cámaras si votan una resolu-
ción de censura contra él. Se añade 
que Mr. Roosevelt está contra la in-
munidad de los criminales "de la ra-
ma legislativa." Según el "Post," 
de Nueva. York, si hay algunos y el' 
Presidente sabe quiénes son, debe 
apresurarse á denunciarlos, ma aguar-
dar á que el Congroso lo ccnviirr. Si 
lo hace, tendremos un Panamá, que. 
si sale grande será; como dicen los 
italianos, un '"Pananione"' y si resul-
ta chiquito un "Panamino;" y. en 
uno ó en otro caso, nos divertirá. 
Pero no está claro que es lo que se 
trae el Presidente; si va buscando un 
escándalo para tener una despedida 
sensacional del gobierno, como cam-
peón de la moralidad ó si intenta in-
timidar á algunos elementos del Con-
greso hwrtiles á planes rayos. 
Y , ahora, pasemos á la información 
arancelaria abierta por la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Represen-
tantes. Hace dos dias. comparecieron 
unos señores á quejarse del "nuaní" 
cubano, porque se permite hacer la 
competencia al de Virginia. Ayer le 
tocó el turno al carnero nacional; me-
jor dicho, á la lana, pues de la car-
ne no se trató. Los ganaderos de 
"Wyoming, Idaho y Utah. pidieron que 
sigan los actuales derechos ó que se 
recarguen, si es posible. Como esto 
se esperaba, no impresionó; lo que. SÍ, 
emocionó á los proteccionistas y pu-
so de buen humor á los libre-cambis-
tas fué la revelación de que las toba-
llas que usa la Comisión de Hacienda 
no son de producción nacional. Son 
inglesas; "made in England." dice 
una marca que llevan. Esto lo descu-
brió un periódico de esta capital y 
lo contó en la mañana de hoy. Al-
guien llevó á la sesión un ejemplar 
del periódico y se lo enseñó á la ma-
yoría de la Comisión, que es republi-
cana y proteccionista. ¿Cómo esos se-
ñores, que tanto se interesan por la 
producción nacional, se secan manos 
y caras con toballas hechas en Ingla-
terra ! 
A ese descubrimiento ultr.t-c'nii-o. 
lo siguió otro: algunas de la>: sillas en 
que se sientan los periodistas que a îs-
ten á la información tienen esta miar-
ca: "'Viena. Aust-ria." Así son lea 
pr&teccionistas. Se ha recordado que. 
hace once años, estando Mr. Dingley. 
autor de los actuales aranceles y gran 
apóstol del proteccionismo, pronun-
ciando un discurso en la Cámara de 
Representantes, en defensa de la pro-
ducción americana, se levantó Mister 
Serry Simpson y llamó la atonción de 
la Cámara hacia este hecho: que en el 
interior del sombrero de copa de Mis-
ter Dingley se leía el nombre de un 
fabricante de Londres. E l verdadero 
y honrado proteccionismo sería que to-
dos los que profesan esa doctrina no 
comprasen más qué artículos del país, 
aunque fuesen caros y malos: enton-
ces no se necesitaran altos derechos 
contra los artículos extranjeros, que 
solo serían comprados por la minoría 
insignificante y auti-patriótica, que 
tiene ideas libre-cambistas. 
De Cuba apenas se habla por aquí, 
porqu" casi no hay oue hablar. Ahora 
los que tienen que hablar, y. sobre 
todo, que hacer, son los cubanos. De 
La Habana se nos ha telegrafiado que 
no había caído bien allí la indicación 
del Presidente Booscvelt, en su Men-
saje, sobre, los pueblos que necesitan 
ser gobernádús de fuera eüaúdo no sa-
ben goheruarse. No creo que, con eso, 
haga Mr. Roosevelt molestar, sino drr 
un consejo amistoso, repetición de 
otros anteriores y ^nc no han estado 
de más. Bueno será que no se olvi-
den; y. también que. eliminado, al 
parecer, el peligro d^ las '"convulsio-
nes*7 por el triunfo de los liberales, 
se procure evitar el peligro financie-
ro. Si la gestión de la Hacienda no 
es juiciosa, si por el dev-pilfarro y el 
deéficit se va á parar átla suspensión 
del pago de la Deuda, se tendrá otra 
intervención. 
X. Y . Z. 
LAS ALMORRANAS 8B CUHAX EX 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DIT PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes aue ftean. 
F K . E N S A 
Joaquín Castañer ha muerto. 
Comimos con él la víspera; ni una 
nube de pesar obscurecía su cielo; ha-
blamos de Matanza?;, de Montserrat, de 
este periódico.. . Y él, eterno enamo-
rado del Yumurí y del San Juan, po-
nía en sus palabras sus amores, y las 
dejaba caer repletas de efusión y de 
ternura: aquella vida dulce y melan-
cólica de la noble ciudad del Milanos 
conformara su vida de tal suerte y con 
tal intensidad, que se la hacía imposi-
ble lejos de a.quellos vaítes. de aqiíel 
monte, de aquel pueblo que parece níe-
ditar sobre la orilla de un lago. . . Y 
cuando lo abandonaba, sentía regodeos 
de deleite pensando en esa ciudad, ha-
blando de esa ciudad, y lleva ndo á e.̂ a 
ciudad todo su sentimiento generoso. 
Quizás fué la úitima ver en que pudo 
rendirle ese tributo, esta que con noso-
tros se distrajo, al lado de Lecuona y 
Pumaricga; esta, que era la hora del 
recuerdo y que era para él al mismo 
tiempo la hora de la agonía: pero de 
una agonía ensoñadora, sana, rica de 
entusiasmo, y que no se acordaba de 
la muerte; la muerte vino después, re-
pentina y traicionera, y pasó como un 
soplo, como un aire, y apagó la luz 
más firme, la que podía alumbrar con 
iná-s poder. 
Y a no le veremos más en las alturas 
del Montserrat matancero; y ya no oi-
remos más un discurso como aquel que 
principiaba:—Hace veinticinco años 
que concurro á esta fiesta...—Enton-
ces no podíamos suponer que quien 
aquello decía no volvería á asistir á 
aquel banquete; entonces no podíamos 
figurarnos que su rememoración y su 
mirada hacia los tiempos viejos eran 
como el documento de su vida, al que 
ponía la rúbrica un—hace veinticinco 
a ñ o s . . . . 
Durante veinticinco años fué en Ma-
tanzas un dignísimo exponente del es-
píritu español; no era un hombre de 
esta edad aquel de cuerpo recio, de al-
ma grande, de cox-azón franco y noble, 
sin repliegues, sin reservas... E r a co-
mo un hidalgo de otros tiempos en ios 
que la ingenuidad considerába&e dote, 
y en Los que d .sentir hondo y con pu-
reza era el blasón de más honra. Y 
Castañer era ingenuo y sentía hondo, 
porque en su tmiperamento parecía 
sosíenerse la fusión de un espíritu in-
fantil y de un espíritu anciano; abierto 
el uno á todas la.s n.uirisas, y sutilizado 
el otro para cnlrar en el secreto de to-
das la.s .imanrura.s: lleno uno de cari-
dad, y lleno otro de fe. 
Castañer tenía la fe como pan da su 
aima y de su mente; fe en Dios; fe 
en aquella Yirsren ú quien lo.s catalanes 
Levantaron un aliar en la loma matan-
cera, para ofrendarle en <">tro Montse-
rrat su adoración, su cariño; fe en Es-
paña, á quien debía tantos honores: fe 
en Cataluña, su tierra. maTuina pode-
rosa é infatigable que de sus engrana-
jes prodigiosos va sacando riquezas in-
finitas; y fe en Cuba, el paraíso de los 
trópicos, opulento de energías y de 
bríos, .si arrasado alguna vez por ven-
t&Tohes, siempre enfrentado con 
auroras amplias, que son la mano de 
Dios marcánddla derrotero. 
Y porque tenía fe y sen$ia hondo, 
contaba simpatías generales, y Matan-
zas le quería como un hijo. A él acu-
día en todo,y para todo, y conceptuá-
bale nervio d^ sus fiestas y de .su 
prosperidad. Fué un obrero que consa-
gró su vida á dos trabajos: al que le 
rendía su pan. y al que tendía á bo-
rrar toda discordia y á revivir el amor 
entre los que defendieran dos ideales 
opuestos. 
l i a sido un buen español; ha amado 
á Cuba; ha hecho mucho bien. . . Re-
ceñías una oración por el eterno des-
canso de su alma. . . . 
Llega 4 nosotros L a Opinión, de 
Crucrs, periódico que leemos con 
agrado porque es de los que tienden á 
borrar todo motivo de disensión y dis-
gusto no solo entre cubanos y españo-
les, sino también entre conservadores y 
liberales. Tiene la firme convicción de 
que solo llegaremos á buen fin si mar-
chamos todos juntos; si unos dirigen 
el tren y otros tienden los railes; y á 
conseguir esa unión van sus deseos, y 
yendo sus deseos van sus plumas. 
Leemos, pues. L a Opinián-; y tro-
pezamos una hermosa nota: había-
nos de una serie de festejos que van á 
celebrarse en Cruces, gracias á la ini-
ciativa de Francisco Cobas y Yieente 
Suárez. Festejos cuyo objeto es tan pa-
triótico, que. bien merece la pena de 
que nuestros lectores lo oonozcan. 
Billo es que después de la victoria li-
beral han quedado resentidos algunos 
conservadores: el escozor de la derrota 
duele, y quien más. quien menos, en 
su interior lleva algo: una partícula de 
fuego escóndese donde quiera, y los 
más fríos saben como abrasa. A apa-
garla, y á hacer que no reviva tiende 
el partido liberal eon su conducta, y 
á hacer que no reviva y á apagarla en-
cammanse las fiestas q-ue se celebrarán 
en Cruces. 
Liberales y conservadores irán jun-
tos á todos esos actos, que preconiza-
rán la armonía y la reconciliación ab-
soluta; y para que la unión sea más 
amplia y la fraternidad más sincera, 
hay en esa comisión encargada de la 
gerie de festejos unos cuantos presti-
giosos españoles, que sí se niegan a se-
guir á las cubanos en sus luchas poltf 
ticas, por lo que pueden tener de pasión 
nales, sígnenlos con placer, á todd 
guisto, en estas otras luchas sa'lvado-
ras, en que compite la generosidad dtf 
unes con el patriotismo de otros. 
Aplaudimos la iniciativa de Cobas JJ 
Kuárez; aplaudimos la prontitud y la 
franqueza con que Cruces acudió á su 
llamamiento, y nos sentimos satisfe-
chos y orgullosos de esos cubanos y, 
esas españoles que espectáculo tan no-
ble nos preparan. i 
Esas son las campañas que hacen; 
bien: esas las que regeneran y confor-
tan ; siémbrese así. porque este surco es 
Eértil—tanto como el de esta tierra—y; 
todas las cosechas enriquecen. 
o * * 
Firmada por uv vecino, hemos re-
cibido ayer la siguiente carta : 
" E n la calle de Paula, primera cua-
dra, ha muerto ayer un niño de. "ra-
bia." Fué asistido por el doctor Gu-
tiérrez, Lée. 
Kste niño hace 40 días fué mordido 
por un perro que mataron los vecinal 
dip la cuadra E l niño lo llevaron á la 
(lasa de Socorro, le hicieron la cura y 
nada má*;. 
A loá padres de este niño le debían 
haber advertido en la Casa de Soco-
rro el poliorro que corría éÜ niño y la 
necesidad de haberle aplieado el Tra-
tamiento Anti-rábico de Pasteur." 
Hay lectores que se pirran por la 
seeoión de boocibcb, y que no leen otras 
eosaft; pero también los hay que. buscan 
las otras casas, y que no leen la sec-
ción de sueesas; para estos copiamos 
esta carta, que vió la. luz en nuestro 
ah'ance de ayer. Casos así. es precisa 
que todo el mundo los conozca y los 
medite. 
E l (fe esta carta es muy raro: tanto, 
que nos iT-sisrimos á creerlo. Enterados, 
estamos de la negligencia reinante ea¡ 
las Casas de Socorro: no es esta la pri-
mera queja, y no será la liltima; pero 
hasta hoy. no llegáramos tan allá. Pa* 
récenos que aquí hay más que negli» 
gencia todavía: parécenos que hay um 
crimen al que debe castigarse, de sec 
cierto, con las penas más rigurosas. i 
Un pobre niño que hoy—en una 
ciudad civilizada, muere rabiado, es na 
absurdo; por eso nos resistimos á creee 
esta noticia. Pero hay que asegurarsa 
de la realidad, y hay que hacer algo. • 
Se proyecta suprimir e>os Centros 
de Socorro: bien suprimidos estarán; 
no es justo que se paguen tantos suel-
dos á quienes en vez de ser una garan-
tía de la salud, son un peligro: tendré* 
¡nos. pues, instituciones nuevas: pero 
mientras sigamos de esta suerte, ya que 
basta hoy no se hizo—débese castigar 
todo descuido. 
Esperamos ver obrar á la justicia ea 
este último rarísimo suceso. 
« « 
E n nuestra sección de j:/.Ter se desli-
zó un buen número de erratas; no so-
iihin de los que andamos á vueltas con 
tiquismiquis, y no vamos á salvarlas 
abusando de la paciencia del lector; 
hallá se fueron: vayanse con bien. 
Xo piensan de igual manera unos 
c.nantors señores que nos escriben: los 
unos, en pro del señor Lámar; los oíros, 
en contra del señor Sánchez ¡ juzgan 
aquellos que debemos rectificar varios 
errores—mr erratas—que publicamos 
sobre el «eñor Lámar, y juzgan estos 
que debemos rectificar también—y¡ 
H - a a , O a ^ s a c i ó O o r o s 
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ta parte de "ElCastiUo Malíito") 
VERSION CASTELLANA 
rtl^ ,y)vela Publicada por la cas» edito-
de \? ,Sat'jrnlno Calleja PerpAndea, 
•*• i1**2' • s© enenentra. de vsnta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
fC«mtbita) 
^«inboid interrumpió: 
"Mo 'hablar de en» taberna. 
j^"'*3 lo creo! Ek nn estableci-
. nto nwiy mono. Todos los ladro-
Rp ^tin^n nn él por las noches: 
J a l l o s pnpdp nnn aviarse de piés 
eza con extraordinaria eeono-
f - j O h ! . . . ; sj esta grente estnvip-
Í<|e i0 1.0rf̂ n- pndríamoR establecerla 
^020° nf'0--- A muchos de ellos co-
Bta ÍÍUP 1̂1811 diariamente treinta 
B^mV11 VP8tld'0S: dónde los roban, 
los adquieren, 1" ignoro; pero 
«lía. 
cierto 
nô hf £8 que cuando vuelven por a la. tahorna do los "Cuatro 
« n l̂no11'" traen siempre dos ó 
.pactalones, unn sobre otro, alsrún 
^ bata metida en p1 souibrero, 
1Y 'ístá m 
tablecimiento?—preguntó M. de Rein-
bolel. 
—Helo allí—contestó Juan señalan-
do con el dedo una linterna aniari-
llemta suspendida delante de un som-
brío portal. 
Hablando dn este modo, continna-
han andando, y se hallaron pronto al 
extremo opueslo de la Rotonda y del 
mercado del Temple. Esta parto do la 
plaea. que desemboca en las calles Fo-
res y Beanfnlau. presenta por la no-
che un aspecto más solitario y molan-
cólico que lo reRtante del barrio. 
No por eso es aquél un lugar peli-
groso para el transeúnte, mprced al 
cuerpo de guardia, que sp baila á aJ-
gnnos pasos de 61, en el rincón de la 
calle de Percé0. No obstante, raros 
son los que pasan por allí. 
Los faroles de pras. colocados á lar-
gos intprvalos. derraman sobre la ca-
11p una lu/ indecisa: las míseras y ce-
rradas tiendas de la "Rotonda se ha-
llan iluminadas á medias por estos va-
cilantes rayos: entre las columnas del 
sombrío peristilo, vense. algunos ha-
rapos mecidos tristemente por el vien-
to; ninguna luz sale por las rendijas 
de las ferradas puertas, ni paso al-
guno resuona sobre el desigual pavi-
mento. 
ba mole del edificio de la Rotonda 
PCO 
y lejos de a<xuí ese es- ¡ alza por un lado su rerfi] pesado y 
sombrío; vense. en fin, al otro lado 
edificios de pobre aspecto, en cuyos 
pisos bajos se apiñan las familias de 
los pobres chalanes del mercado. 
El portal nbsfuro. señalado por una 
üntprna. ocupaba, poen más ó menos, 
el centro de estos edificios. 
Reunida la luz de la linterna con 
las lu^es qup despedían los reverbe-
ros circunvecinos, iluminaban débil-
mente un cuadro dp regular tam-año. 
en cuyo ahumado fondo se percibían 
pintados cuatro hombros vestidos de 
dragones, montados sobre una bf̂ =rt:.,, 
de tales formas y de naturaleza tal. 
que el conde dp Ruffon no ha conoci-
do otra semejante, puesto que no le 
ha dado nombre, ni la ha señalado en 
BU llioíoria Natural. 
Los cuatro dragones reprmentaban 
á los ''Cuatro Hijos Aymon." 
Sobre el cuadro se leía en letras 
gordas el siguiente rótulo: 
Ooroercio de vinos, cerveza y aguar-
diente.—Juego de billar,—J8.rdin 
y juego de Siam.—En el fon-
do de la Corte. 
Juan y M. de Rpinhold pasaron 
frente á la muestra, yelados por la 
sombra del peristilo. 
—Eso nos hace falta en el caso en 
que nos enenntramos—dijo Juan;— 
pero que me lleve el Diablos! sé don- con un ruin paleto de color gris 
de buscarlo 
—/.Qué haremos par« asegurarnos? 
—repuso Rcinhoid.—De^de íi^uí. os 
imposible percibir lo que pasa ahí den-
tro á través de los vidrios.. . ¿Están 
tan lejos!. . . 
En el mismo instante en que él ta-
bernpro de la Jirafa abría la boca pa-
ra rp?ponder. oyóse en el peristilo de 
la Rotonda, por la parte del cuerpo 
de guardia, un paso bmto y pesado. 
Al mismo tiempo se percibió por el 
otro extremo de la plaza el acento de 
una célebre canción, entonada á dúo 
por dos gargantas masculinas terri-
blemente roncas, 
—¡Vamos do aquí! . . .—murmnró 
con voz breve Af. de Rpinhoki, cuyo 
primpr movimipotn era dominado 
siempre por la prudencia. 
—¡ Demonchel... — excTa mó Juan 
sin responder:—¡creo que conozco 
esits dos voces! 
aullaban entonces: 
L a ri da fia ña, 
La ri flajía fla. 
La ri fla fla fia. 
Él hombre que avanzaba por el la-
do d^l cuerpo de guardia, volvía en 
aquel momento la esquina de la Ro-
tonda, y apgr^cía ante las miradas de 
nuestros dos compañeros. 
Era aquél un pobre diablo, vestido 
que 
marchab.-i encorvado, apoyaba la bar-
ba en el pecho. 
En vez dp seguir el peristilo, bajó cá 
la. plaza, y se dirigió hacia la mués-
tra de los "Cuatro Hijos Aymon.'" 
Cuando pasó bajo el reverbero más 
eercano. pudieron percibirse sus gran-
des meohones de pelo, que salían de 
su raído sombrero, y las cerdas de su 
barba, que. á guisa de máscara de pkd 
leonada, velaban la mayor parte de 
su rostro. 
M". de Reinhold so preguntó de re-
pente: 
—¿Dónde dia'bios he visto yo á ese 
hombre? 
Miró Juan la ctarade-ljsl cmfwyppn 
Miró .luán á M. de Reinhold con sar-
dónica sonrisa. 
—Ese hombre tiene el honor de ocu-
paros más que otros, y más de una 
vez me habéis 'hablado de él, 
—¿Cómo se llama? 
— E n verdad que poxiría servirnos 
como ayudaute en la empresa.. . ; y 
de buen grado seguramente, porque 
es hombre que se dejaría hacer peda-
zos por el hijo de los señores de Blu-
thaupt. 
—¿Cómo se llama?—repitió Rein-
hold con curiosidad creciente. 
Antes de contestar. Juan prosiguió: 
—Le habla-remos del Diablo, en 
quien cree después de cierta aventiN 
ra que conocéis á fondo, señor. 
—'Pero ¿no me diréis su nombre? 
—Le hablaremos del ''infierno de 
Bluthaupt," que ve todas las noches 
en sus sueños, y de un cadáver ten-
dido en la nieve, en el fondo de la 
sima de Hoelle. qu^ se extiende sobre 
la travesía de Heidelberg. 
—¿.Será él?—dijo el capitalista con 
voz balbuciente y pavorosa. 
— L e diremos que va á recibir el 
precio de la sangre—acabó Juan,—-y. 
haremos de él cuanto queramos. Esa 
hombre es Fritz, señor; es el antiguo 
correo de Bluthaupt. 
Reinhold volvió la cabeza ¡ palideció 
como un difunto: su respiración era 
penosa. 
— Y a tenemos un hombre—continuó 
Juan;—á éste 'bien sé dónde puedo 
encontrarle. Mas ¿por dónde diablo» 
han pasado los del Larifla? 
E n efecto; no se oían ya ni los pa* 
sos ni la voz de los cantores. 
E n el instante en que Fritz desapa-. 
recia por el portal de los "Cuatro. 
Hijos Aymon," salió Juan del peris-
tilo para echar una ojeada en derre-
dor. » 
A lo lejos, arrimadas al decrépito' 
muro que cierra la plaza, en la calle' 
de du Petit Thouars, perc: 
bras que se movían. 
IOS SOUN' 
DIARIO D E L A WLARmA~\Mición de la mañana—Diciembre 19 de 190B 
nuevammte—ia reertifícación que sobre 
la conducta del señor Alberto Sánchez 
liemos hodio. 
L a carta primeíra viene sola: la se-
gunda con varios periódicos que califi-
can de atropello lo realizado por el se-
ñor Sánchez con sus cuarenta vecinos... 
Nuestros lectores ya conocen estas his-
torias, y ya saben igualmente que la 
epístola que atañe al señor Lámar lle-
gó tarde: nosotros nos apresuramos á 
devolver al citado señor toda la honra 
que una comunicación inexplicable le 
quitó. 
E n cuanto al señor Sánchez, no in-
sistimos: no debemos insistir. Entero 
crédito nos merece quien nos testificó la 
inexactitud de las noticias publicadas 
por L a Isu&hxi y copiadas por nosotros: 
entero crédito nos merecen también 
nuestros comunicantes, y es un poco 
delicada la cuestión para que otra vez 
nos decidamos á tratarla. Nuestra deli-
cadeza nos lo impide. 
Y nuestro amor á Cuba desearía que 
todas estas cosas se aca.baran: que unos 
y otros se juntasen en un solo, en un 
único sendero, y que no nos obligaran 
á comentar ciertos temas... 
Queremos pensar en Cruces. 
D I S C U R S O 
( l ) 
P A R A E L P U E B L O 
F. E . Roskopf, el hijo del inventor 
de los magníficos Relojes Roskopf, 
creados hace 51 años para el pueblo 
obrero, ordena realizar á precios de fá-
hrica, única y exclusivamente para es-
tos días, 2,000 Relojes, para el primero 
de Enero poner á la venta el nuevo 
modelo. 
¡F-ueblo! á comprar relojes de Eos-
Jwpf 50% más barato que antes. De-
pósito al por ma/yor y menor, Almacén 
de Joyería en general y Relojes, de 
Marcelino Martínez, Muralla 27 (al-
tos). 
L o s F e s t e i i s I n v e r n a l e s 
L a Exposición Agrícola 
E n el despacho del Alcalde se ce-
lebró ayer tarde una reunión para 
tratar sobre el establecimiento de la 
Exposicióai Agrícola. 
L a reunión fué presidida por el Sub-
secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, quien manifestó que los 
agricultores habían acogido con gran 
beneplácito ese proyecto como un nú-
m/ero de los festejos, reinando entre 
ellos entusiasmo inusitado para expo 
ner sus productos. 
E n vista de lo beneficioso del 
referido proyecto, se acordó nosabrar 
lina Comisión Ejecutiva compuesta de 
los señores Copping-er, Casuso, Cárde-
nas, Cañizares, Hawey y Orawley, la 
cual se reunirá hoy en la Quinta de ôs 
Molinos para estudiar sobre el terre-
no las condiciones que reuníe ese local 
para instalar en él la Exposición 
Agrícola. 
Dicha Comisión formulará el pro-
yecto y costo de la obra y se reunirá el 
mártes en el Ayuntaamento para to-
mar acuerdo definitivo. 
Caso de existir salón apropiado en 
la Quinta de los 'Molinos, se instala-
rá allí la Sección de exposición de la-
bores de la mujer. 
Vaariias Compañías de navegaeióni 
lian ofrecido trasportar grátss todos 
los buito» destinados á la Exposición. 
pronunciado por e l doctor e ü s e b i o 
H e r n á n d e z en e l banquete que en 
su honor se ce l eb ró en e l h o t e l 
T e l é g r a f o e l 14 de l co r r i en te : 
8r. Presidente de la Kepúhlica, señor 
Vicepresidente, señores: 
Siempre que las circunstancias me 
obligan á hablar me es difícil hacerlo 
con la traquilidad siquiera del que ha 
podido preparar un discurso, mucho 
más en estos momentos en que una emo-
ción intensa me embarga y en que, por 
una concidencia de la fortuna encuén-
trase en esta mesa el maestro querido 
que puso en mis manos la cartilla y 
vienen á mi mente en confusión multi-
tud de recuerdos que me incitan á dis-
currir sobre las diversas etapas de mi 
accidentada vida en lo que en realidad, 
señores—permitidme que os lo diga— 
he tenido un amor por encima de todos 
los amores, el amor á mi patria. 
Ah! señores; bendito sea el hombre 
público, bendito el ciudadano, bendito 
el hijo de un pueblo cualquiera que en 
un momento dado pueda tener algo de 
que desprenderse en favor de su pa-
tria. Y pensando de ese modo ¿signi-
fica algo, por ventura, lo que ahora he 
realizado ? { E r a acaso mía la Vicepre-
sidencia? ¡No! E r a un cargo que mis 
conciudadanos me confiaban mientras 
otras exigencias no me ordenaran po-
nerlo á disposición de l§t Patria. 
He entendido toda mi vida que así 
se debe proceder; y cada vez que ten-
ga en mis manos algo de que poderme 
desprender en holocausto de la patria, 
algo que redunde en beneficio de ella, 
no habré de vacilar en sacrificarlo si 
de ese modo realizo una buena obra. 
Así es que me sorprende este homena-
je por un acto tan natural, que si no 
ío hubiera realizado, mis anhelos no se 
habrían cumplido, y mi conciencia no 
estaría tranquila. Aparte de esas ra-
zones que acabo de exponer había otras 
más fundamentales que abonan mi pro-
ceder. Desde la terminación de la 
guerra de independencia hasta la fe-
cha, dudábase de la orientación políti-
ca del pueblo cubano, unos le tenían 
por liberal, por conservador otros. Yo 
mismo, liberal de toda mi vida, no va-
cilé en contribuir á formar bajo la ban-
dera de la revolución vencedora un 
partido en el que figuraban ilustres li-
bertadores, ilustres ex-autonomistas y 
españoles de gran representación en 
los negocios y en el periodismo; y era 
preciso saber cuál de esas dos tenden-
l onía en esta reciente república la 
mayoría, para que el gobierno, nacido 
del libre sufragio, fuera el encargado 
de poner en práctica la constitución 
redactada bajo la vigilancia de un po-
der extraño. 
Por otra parte, la revolución^ de 
Agosto fué el pretexto para que irre-
flexivamente se adjudicara á Cuba el 
dictado de nación convulsiva, y aunque 
combatí aquella como combatiré toda,s 
las revoluciones en mi patria por la di-
fícil situación en que ha surgido á la 
vida de los pueblos libres, entendí que 
todos estábamos en el deber de justifi-
car esa revolución de tal modo, que en 
idénticas circunstancias la hubiera lle-
vado á cabo cualesquiera de las gran-
des naciones que tienen hoy la direc-
ción del mundo civilizado. No he de 
entrar ahora en el estudio de sucesos 




CSTABLECIOA EN 187« 
E s una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencia* curativas para la 
T o s T e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , ] [ 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a en tos viejo» y en los ióvenes. 
* RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
5 De venta en Mas las Boticas y for * | 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K | 
PARA LOS FESTEJOS PRESIDENCIALES E INVERNALES. 
I l u m i n a c i o n e s a r t í s t i c a s , a r c o s de t r i u n f o , i l u m i n a c i o n e s 
de fachadas , c a l l e s y paseos . — A l q u i l e r de g u i r n a l d a s y trofeos . 
P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S . 
X s a , X n . c a . - U U S t Z - l A E í l O O t r i C a - - - A - I X X T ^ ' U L C a . i ^ -
GaUano 37. Teléfono 1457. 
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B O M B O N E S D E T A M A R I N D O 
EL DULCE MAS SABiOSQ OÜEPÜEDE SABOREARSE. SON DELICIOSOS. 
De venta: Sucursal de "La Viña", Acoata 
Bombero", Galiano 120. "IJa Ceiba", Monte 
Mundos", Obispo 4. "La Vlfta". Reina 21. 
Fuerte'', Galiano 132. "El Paraíso". Aguiar 
cursal de "L<a Viña", Monte 394. "American 
Galiano 96. "Abeja Cubana". Reina 15. 
ció'', San Ignacio 41 y en todos los buenos 
C, 4050 alt. 
49. '"JCuba Cataluña '̂. Galiano 97. "El 
8. "Cuba Galicia", éelascoaln 27. "Ambo* 
"Primera de Agular". Aguiar 88. "Brazo 
68. "Marte y Belona". Amistad 1B6. Su-
Groccry", CRellly 13. "Flor Cubana", 
"La Montañesa", Neptuno 30, "El Comer-
eatablecimientoa de víveres. 
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C I G A R R O S I N R I V A L 
que ya pertenoeein á la Historia desde 
el 14 de Noviembre, y que en nombre 
de la concordia, de la armonía de todos 
los factores sociales que integran nues-
tro Estado debemos olvidar para siem-
pre; pero es innegable que las últi-
mas elecciones, que hacen honor á 
quien las presidió y á quienes las efec-
tuaron según declaración de todos, han 
demostrado dos cosas: que en Cuba la 
inmensa mayoría es liberal, y, que la 
revolución de Agosto no fué obra del 
caudillaje, sino una protesta de la ma-
yoría del pueblo cubano. Revoluciones 
de esa clase surgen en los Estados 
Unidos, en Inglaterra, en Francia, y en 
todos los países, sin que el pueblo que 
las realice merezca el dictado de pue-
blo convulsivo. Y ahora que las pa-
siones se han calmado con la termina-
ción de la lucha electoral, seguro estoy 
de que, como los liberales, los conser-
vadores se alegrarán de haber contri-
buido con su cordura á devolver á Cu-
ba el concepto bien ganado con que 
hizo su aparición en el mundo de na-
ción sensata,, tranquila, amiga de la 
paz, del orden y del trabajo, á fin de 
proclamar solemnemente unidos todos, 
que jamás volveremos á empañar la at-
mósfera transparente y pura de liber-
tad, de justicia y de orden que respi 
ramos al nacer, y en que seguirá en-
vuelta nuestra vida moral y política, 
base única inconmovible de nuestra in-
dependencia y de nuestra soberanía. 
Aquí, señores, en esta mesa, se en-
cuentra precisamente un hombre ilus-
tre, cuyo nombre no necesito mencio-
nar porque todos le conocéis, y es un 
testigo de mayor excepción, que en 
los momentos en que autorizadas opi-
niones, entre mueblas apasionadas, ne-
gaban la personalidad del partido li-
beral, él reconocíia la conveniencia de 
que asumiera en los actuales momen-
tos la responsabilidad de esta nueva 
situación política que él bahía creado. 
Mi actitud al cooperar con mi pequeño 
sacrificio al triunío de los liberales, 
no es comparable con el beneficio in-
menso de haber eontribuído á determi-
nar los caraeteres de la vida pública 
de nuestro ptaís. amenazada, de perder-
se eon la división de los liberales, y, 
sólo tiene el mérito de haber tomado 
la iniciativa, pues aunque tenga que 
poner en desacuerdo con los grandes 
elogios que me han tributado mis elo-
cuentes amigos Ross, Seoades y Car-
bonell, abrigo la creencia de que nues-
tro pueblo la hubiera realizado. Abri-
go una gran confianza en 'esa masa po-
pular tan maltratada á veces, y tan 
generosa siempre que de sacrificios se 
trata, y deseo qrae se graben bien en 
el corazón de los que oyen estas de-
claraciones que repito : si en cualquier 
momento se viesen surgir en el ho-
rizonte de nuestra Patria peligros 
iguales á los que 'amenazaron nuestra 
existencia nacional antes y después de 
la división del partid liberal, no debe 
vacilarse en arrostrai'lo todo, en sa-
crificar todo lo persomal; porque por 
encima de los intereses y de las aspi-
raciones individuales, debe colocarse 
siempre el supremo interés y la as-
piración suprema de la salvación de 
la Patria. 
Es una línea de conducta que en loa 
actuales momentos debemos tener pre-
sente los que de veras amamos el bie-
nestar de nustro país. Üna lucha legal 
pero pacífica ha Hevado al poder á los 
liberales. Ello® son los que van á diri-
gir los altos destinos de la nacionali-
dad, y los conservadores que saben 
darse cuenta de lo que es poder de 
la mayoría, pueden realizar también 
una obra magna: la de contribuir con 
todas sus energías á la ayuda del po-
der constituido, pues solamiente á ba-
se de ese respeto se podrá llegar al 
turno pacífico y ordenado de los dife-
rentes partidos en el poder. Hoy libe-
rales, mañana conservadores, ambos 
partidos compuestos de cubanos pue-
den demostrar de manera efectiva 
cuán injusta es la apreciación de los 
que nos creen incapacitados para el 
gobierno propio, ordenado y pacífico. 
L a Patria, señores, es un gran ho-
gar y nosotros constituímos la fami-
lia cubana que lo ocupa; no es por 
tanto de los más, ni mucho menos de 
los menos, es de todos los cubanos y 
todos estamos obligados á sacrificar-
nos por ella así los liberales como los 
conservadores, por ventajosa que sea 
la posición de unos y humilde la de 
otros. 
Debemos darnos cuenta exacta de 
•la realidad de los hechos, debemos 
aceptar de plano la situación especial 
de nuestros intereses políticos y eco-
nómieos. Nuestra República es esen-
cialmente democrática; en ella impe-
ra con perfecta diafanidad el brillo 
del sufragio universíTl, porque la de-
mostración más palpable de ello es 
que aquí el sufragio se ha ejercido 
con todo el esplendor que no espera-
ban sus eternos contradictores. 
L a voluntad popular ha podido ma-
nifestarse libremente, condición in-
dispensable del sufragio universal; y 
los humildes, los que demuestran 
siempre poseer un instinto y una ca-
pacidad superior mil veces á los que 
quieren negárseles, han hecho desa-
parecer nuestras dudas expresando la 
voluntad de la mayoría nacional. 
Señores: he hablado ya demasiado; 
pero no habré de terminar sin antes 
demostrar de algún modo mi intenso 
y sincero agradecimiento por este ho-
menaje inmerecido. Sean en primer 
lugar mis frases de agradecimiento 
para la comisión organizadora de este 
acto de cariño, y muy en especial á 
su digno y distinguido presidente, mi 
culto amigo el señor Oscar Pumarie-
ga. Vayan también mis frases de gra-
titud á pagar la deuda de cariño al 
señor Mario M. Bustamante, por la 
benevolencia, cariñosa con que me ha 
tratado, y no tengo palabras con que 
expresar mi gratitud á mis amigos 
Carbonell. J . N. Aramburu, Conde 
Kostia, Tomás Servando G-utiérrez, 
Alfredo Rosas, el general Martínez 
Freiré, Gustavo Alonso y millares de 
amigos que me han enviado las más 
entusiastas felicitaciones en cartas y 
telegramas que conservo como tesoro 
inapreciable. Tampoco puedo olvidar 
la exquisita fineza con que he sido 
tratado por la ilustre poetisa señora 
A. Castillo de González, cuyo hermoso 
soneto es superior á cuantos inmere-
cidos homenajes he recibido en este 
acto. 
Gracias también á la señora dueña 
de este 'hermoso hotel, cuya acogida 
y cuyo trato es superior á todo enco-
mio, como bien lo demuestra ese her-
moso arco, derroche de exquisito gus-
to que ha merecido los elogios de 
nuestros ilustres comensales el señor 
Presidente y Vicepresidente de la 
República. Gracias, finalmente, á to-
dos, presentes y ausentes; yo conser-
varé eternamente mis recuerdos de 
gratitud para todos por este acto de 
hermosa cordialidad, de confraterni-
dad grandiosa, que es presagio de 
días felices para nuestra patria que-
rida. (•Grandes aplausos y aclama-
ciones interrumpieron con frecuencia 
este discurso que oyeron de pie todos 
los comensales.) 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Revolución fracasada 
L a República del Salvador tuvo su 
revuelta que, gracias á la pronta y efi-
caz acción de las autoridades, no fué 
de consecuencias. Los rebeldes han si-
do dispersados, el general Alfaro, al-
ma del movimiento insurreccionista, 
está siendo activamente perseguido, y 
el país continúa en calma. 
Parece descubrirse en el levanta-
miento sofocado, la mano de un ex-
tranjero, el americano John Moissant, 
y' el auxilio indirecto de otra Repú-
blica centro-americana. 
Cuando se verificó el ataque á Son-
sonate, por los rebeldes, el cañonero 
nicaragüense "Monotombo." acudió 
en su ayuda, bien equipado con ar-
mas y municiones, y pudo verse á 
Moissant manejando uno de los ca-
ñones de tiro rápido. 
Los hermanos Moissant hace tiempo 
que presentaron una reclamación al 
gobierno del presidente Figueroa, por 
las medidas disciplinarias adoptadas 
en contra de ellos, con motivo de su-
ponérseles complicados en un complot 
revolucionario, y el gobierno de Nica-
ragua, indirecta, pero ostensiblemen-
te, apoyó la reclamación que, sin em-
bargo, no tuvo éxito alguno, no obs-
tante la intervención del Ministro de 
los Estados Unidos en el Salvador, 
señor William L . Merry. 
Sea de ello lo que fuere, las autori-
dades del Salvador merecen congra-
tulaciones por su eficacia en sofocar á 
tiempo una revolución que habría si-
do de funestas consecuencias para el 
país, principalmente en esta época d^l 
año en que la cosecha de sus fértiles 
campiñas exige las labores de su in-
dustrioso pueblo. 
Lamentable accidente 
Un desgraciado accidente de auto-
móvil, de los que diariamente ocu-
rren en las ciudades populosas, ha 
causado serias lesiones á dos distin-
guidos diplomáticos guatemaltecos y 
á un honorable militar. 
Los señores don Juan Barrios Mi-
nistro de Relaciones de la República 
de Guatemala, don Luis Toledo Hó-
rrate. Ministro de esa república en los 
Estadas Unidos y el general John 
Drumond, acaudalado agricultor en 
Guatemala, se dirigía en automóvil á 
Mount Vernon, en Washington, con 
objeto de colocar una corona en la 
tumba del primer presidente de los 
Estados Unidos. E l »eñor Barrios, que 
se encuentra en Washington desde ha-
ce tres semanas, con una especial co-
misión del gobierno guatemalteco, re-
cibió instrucciones del Presidente Es-
trada Cabrera, de colocar dicha coro-
na, y en obsequio de ellas se dirigía 
á la turaba. Al pasar el automóvil por 
un puente, se interpuso en el cami-
no un "buggy" guiado por una da-
ma elegantemente vestida y el "chauf-
feur." para evitar una colisión, hizo 
volver el automóvil rápidamente y 
tropezando las modas delanteras con 
un obstáculo, se volcó violentamente, 
lanzando fuera á cuantos se hallaban 
dentro. 
Todos, incluso el "chauffeur," r?-
snltaron seriamente heridos, especial-
mente el señor Barrios, que no ha po-
dido ser removido del hospital á que 
fué inmediatamente llevado, y que S3 
teme que muera. 
Un Practicante.-Comadro 
g-alo de Pascua á loa B4fi 
- " L u n c h " á los c 0 ^ ^ 
mios á la v i r t u d ^ U n a t T m -
maestra de S l o y d - P i ^ Plaza 
Bomberos. " 1 CllerPo de 
Ayer tarde celebró se^iór, ¡ 
tamiento habanero el 
Se aprobó el acta de la .f^-
ñor. 13 se^on ante> 
Se acordó incluir en la. ^ 
del personal de los s.rv¿; J ^ U a 
nos municipales la plaza Sanita-
cante de la Casa de1^" , . 6 ?racti-
gla, que i n v o l u n t a ^ n ^ ! de 
^ E l Dr. López del Van " 
de Sanidad, recomienda ofiH ^ 
al Ayuntamiento que en ^ 
del personal de C . l l ^ f f ^ 
nos, aprobada recientement Z ^ ' 
ciuyan plazas de comadrona', 
por cada barrio, á ser posilS n ' 
Algunos concejales se mostraron 
conformes con la creación de l a . I r 
zas de comadronas; otros, por el P 
trano, la combatieron,.fundándo,^ 
que ese servicio puede estar á <Wa 
de los médicos municipales, q-ue 1 
mas competentes. 4 
E n definitiva se acordó, por 13 v-
tos contra 11, crear seis plazas de eo 
madronas fijándoseles el haber men 
sual de 50 pesos á cada una. 
A propuesta del señor Freixas 
acordó hacer á los niños pobres de 
los asilos y colegios un regalo de Pas. 
cuas, en la misma proporción y forma 
que se hizo en años anteriores. 
Se acordó obsequiar con un'^nd 
el jueves 24 del actual, á los Compro! 
misarios Presidenciales y Vicepresiden-
cíales, por la provincia de la Habana' 
que se reunirán ese día en el Ayum 
tamieuto, para elegir el Presidente y 
Vicepresidente de la República. 
Para la organización del obsequio se 
nombró una comisión de concejales. 
Se acordó incluir en el presupuesto 
extraordinario un crédito de 500 pesos 
para la adquisición de libros para la 
Biblioteca. 
También se acordó que en la sesión 
del lunes se discuta y tome acuerdo 
sobre la moción del señor Pino, crean-
do tres premios para la virtud. 
Se creó una plaza de maestra de 
Sloyd para la escuela municipal "01a-
varrieta," con el sueldo mensual de 65 
pesos. 
Se leyó la siguiente moción de los 
señores Sedaño y Domínguez Roldan: 
" A l Ayuntamiento: Desde que en 
1873 y por la iniciativa privada del 
Comercio do esta Ciudad, se creó la 
benemérita institución que á través d* 
muchas vicisitudes en su vida, es hoj 
la misma que existe en esta Ciudad, 
con el título de Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana; ha venido pres-
tando á la ciudad con eiitusiasnio nun-
ca decaído y eon abnegación heroica 
el servicio inapreciable de acudir pre-
suroso á extinguir y combatir el po-
deroso elemento que con sus rojizaí 
llamas es la amenaza más grande qu< 
pesa sobre la propiedad particular. 
Sin contar con el apoyo primer̂  
después con éste; siempre con la grah 
tud de su pueblo, ese Cuerpo de dwa 
teresados obreros de la humanidad, hi 
cumplido el deber que voluntaria-
mente se impusiera; y con frecuen-
cia ha arrancado al pueblo y á lai 
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[ 
^frrí<?ade« aplauso unánime de atf-
•%cí6ti ante los hermosas sacnti-
10 a'ue haa realizado sus miembros. 
- víctimas d^l 17 de Waj», ¡«f 
S i m u l a c r o del D I A R I O D E L A 
ArAHlX^ do la recieute ca tás ' 
3 Vedado; viven en el reeuer-
^ i U r a d e c i d o de sus conreemos, y 
honradas continuamente, así co-
SOo tantos otros héroes ignorados, en 
f lT^titueión que honraron y en la 
u<. se les rinde el culto merecido a 
^ manes preclaros. 
D^ber de la Corporación Mumeipal 
^ ha contado con ese Cuerpo por 
(1 «tos ^ños eom0 un<> d,e los m*S p0" 
¿Irosos auxiliares, es proclamar muy 
Ito el agradecimiento que le debe la 
Sndad v m ^ca/tiraarle ni un mo-
el merecido t í tu lo de BENE-
MERITO qne ha ganado con tanta 
página hermosa como tiene en su his-
hoy que ha llegado la hora en 
e por exigencias de la nueva legis-
lación de los Municipios, el Ayunta-
miento tiene el ineludible compromiso 
de ciar una nueva organización á los 
gervicios de Bomberos: es la mejor 
oportunidad de reconocer y premiar 
•sa labor, y cumpliendo el imperativo 
precepto de la Ley. 
El inciso 26 del art ículo 126 de la 
X/v Municipal recientemente promul-
gada, impone á los Muuieipios el de-
ber de crear ó establecer y mantener 
Cuerpos de Bomberos: y les concede 
la. facultad de regular su orgaiiiiza-
ci6n y funcionamiento. 
Estando en período de reorganiza-
ción y adaptación, esta Corporación 
debe atender pr imordía lmente á las 
¡^ecesida-des más exigentes y una dte 
ellas es, á no dudarfo, la creación en 
forma legal del Cuerpo Municipal de 
Bomberos; contando para au forma-
ción con los ehinentoe aptos con que 
hoy cuenta el actual Cuerpo de Bom-
beros fie la Habana. 
En tal vi r tud, el Concejal que sus-
cribe, propone al Cabildo la adopción 
de la siguiente moción, con la que que-
dará cumplido el precepto de la ley 
v satisfecha i-a necesidad del cuerpo 
de bomberos, organizado oficialm^nte. 
Ee aquí la Moción : 
Artículo Io.—Se acuerdia la crea-
ción del Cuerpo Municipal de Bómbe-
ros que ordena el inciso 26. Ar t . ]26, 
(fe la Ley Orgánica de les Municipios. 
Art. 2P.—Se crea por la pre8«nte. 
nm. Oomisión especial encargada de 
darle forma al proyecto : que redacta-
rá los estatutos ó reglamentos porque 
haya de regirse el Cuerpo. 
Art. 3o.—Se le recomienda especial-
mente conserve dicha Comisión, en la 
nueva Institución los elemenios del 
actual Cuerpo de Bomberos que consi-
dere convenienles. 
Art . 4o.—La Comisión estará com-
puesta por tres Concejales, y deberá 
terminar su cometido á la mayor bre-
vedad que le sea posible." 
La anterior moción quedó sobre la 
mesa á petición de un señor concejal. 
T siendo las siete de la noche, se le-
vantó la sesión. 
C O M I S I O N D E F A R M A C I A 
Denuncia 
Se ha recibido del Gobernador Pro-
vincial 'de la Habana una comunica-
••ión, en la que traslada una denuncia 
del Ledo. Martín Peralta, la cual se 
ha trasladado al Jefe local de Xueva 
Paz. 
Circular 
'Se ba pasado á los Je-fes locales de 
Sanidad un telegrama para que. en 
cumplimiento del artículo 594 de las 
Ordenanzas Sanitarias, remitan la re-
lación de los profesionales que ejer-
cen. 
P o r l a E s t a t u a de A l b a r r á n 
Sagua, 16 de Diciembre de 19()S. 
Continúa la relación de donativos. 
Delegación de Consolación del Norte 
Deiegados: doctores Felipe Aran-
go y Fidel Gut iérrez: 
O. A. 
Dr. Felipe A rango $ 2.00 
Dr. Fidel Gutiérrez 2.00 
l id o. Isüdoov) L . Condier . S.OO 
José Antom.io Cruz . . . , .1.00 
Agustín Siáiwáiez Mojena . . -LOO 
Ramón Olavell . . . , . . . l.QO 
Andrés Píñeiro .. M . » . . 1.00 
Miguel Ajücwy . . . . . . . 1.00 
Tot^l (O. A.) 
*Ldo. Agustín Collado 
Pbro. Salvador "Nalda 
Francisco Corrales . 
José V. Acevedo . . . 
AI. R i vero y Ca. . . 
José G. Pando y Ca. 
Pando y Acebal . . . 
Jacinto del Co-ilado . 
Waldo O. Montes . . 
José Sisrto 
Filomeno Héctor . . 
Aíanuel Candis . . , 
Armando Silva . . . 
iRafael Sauz . . . . 
vTosé Ferrer 
Dionisio López . , . . 
Alanuel Pérez Acosta 





















P O R U S O F I C I S A S 
P A L A C I O 
E l Ministro de Espam 
E l Exemo. Sr. D. Ramón Gaytán de 
Ayala. Ministro de España, estuvo 
ayer tarde en Palario á saludar y dar 
la bienvenida al señor Gobernador 
Provisional. 
E l general Gómez 
A las doce y veinte minutos termi-
no ayer la entrevista celebrada con 
Mr. Magoon por el general José Mi -
guel Gómez, ^quieu al salir de Palacio 
se concretó a decir á los repór ters 
que la visita bahía tenido por único 
objeto el saludar á la autoridad in-
terventora. 
Saludo de cortesía 
A saludar a<\ señor Gobernador Pro-
visional estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio don Emeterio Zorril la. Sir W i -
i i iam Van Horne y el señor Morúa 
Delgado. 
B O T A D O \ Ü ( J » T I G I A 
Visita 
E l Alinistro de Cuba en Francia, 
señor Ferrer y Picabia. que llegó el 
jueves á esta capital en uso de licen-
cia, estuvo ayer tarde á saludar al Je-
fe del Departamento de Estado, seoor 
García Vélez. 
S A N I D A D 
De regreso 
Ha regresado de. Güira de Melena, 
á donde había ido en comisión de! ser-
vicio, el Dr. Francisco Rodríguez 
Alonso, Inspector especial de la .Jun-
ta Nacional de Sanidad. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado capataz de la 
Jefatura local de Marianao. con el 
h*ber de $1.50 por día de trabajo, el 
Sr. Francisco Callado y Herrera. 
El hueltlmo Tfinico Orlent»!. sin ser ni 
aceite ni pomada, tiene toda» las buenas 
cualidades de ambos. Alisa, y perfuma el 
cabello, pero a! mismo tiempo le da vigor y 
lo hace crecer por su efecto tónico en las 
raíces. -u 
Habana. Diciembre 17 de 1908. 
El Secretario. 
Antonio Miguel Alcover 
O'fiaílv SO. 
A S U N T O S V A R I O S 
Licencia 
Se le lian concedido cuarenta y cin-
co días de licencia al presidente del 
Ayuntamiento de Santa Clara. Ledo, 
don Federico Alvarez de la Cam-jKi. 
Enfermo 
Desde hace, días guarda cama, á 
consecueiucia de pertinaces fiebres, el 
E n o b j e t o s d e a r t e , 
T e ? r a e c o t t a s f 
P o r c e l a n a s , 
C e n t r o s , 
E s t á t u a s , 
J a r r o n e s , 
C u a d r o s , 
M u e b l e s d e f a n t a s í a 
M e t a l b l a n c o » 
b í s e t e t a 
C a s a d e j f f i e r r o 
E L F E N I X 
O B I S P O 6 8 . T E L E F . 5 6 0 . 
o 4112 
P r e c i o s m u y r a s o n a t l e s . 
m t - l í ) t 4 -20 
E s t a i d e S 8 • p í a l a G R A N E I M C I O I í f E N T Á 
N O V E D A D E S Y F A N T A S I A S 
QUE A C A B A DE RECIBIR L A 
A I S 0 1 T F R A U C A I S E 
D E B R U N S G H W I G Y P O N T 
O R e i l l v 3 7 - H a b a n a . T e l é f o n o 7 8 7 - A p a r t a d o 6 3 3 
(PKOJDLCTOS 1>E F E L I X POTfJS) 
E n o r m e s u r t i d o de p r i m o r o s o s e s t u c h e s , b o l s a s d e seda c o n b o m b o u e s , 
e l e g a n t e s c o r b e i l l e s a d o r n a d a s c o n t e n i e n d o e x q u i s i t a s c o n f i t u r a s , l u j o s o s es-
t u c h e s de n u e v a s f o r m a s y s a b o r e s de g a l l e t i c a s d e l a s a c r e d i t a d a s m a r c a s 
L E F E V K E C T I L B , P O T I N , etc., etc. 
E n v i n o s , l i c o r e s y c h a m p a g n e s , e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o , d e t a l l á n -
d o l o s á u n p r e c i o m í n i m o , d e b i d o á n u e s t r a c o n d i c i ó n d e se r i m p o r t a d o r e s 
d i r e c t o s d e l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
E x a m í n e s e n u e s t r o c o m p l e t í s i m o c a t á l o g o d e es te m e s , q u e e n v i a r e m o s 
á q u i e n n o s l o p i d a . E n é l h a l l a r á n l a l i s t a d e l a s c o n s e r v a s y l a t e r í a e n 
g e n e r a l q u e t e n e m o s e n e x i s t e n c i a . 
T e n 8 m o s 4 e l o t a n r e n o m b r a d o M A R R O I T & L A C É , que v e n d e m o s á $ 1 4 0 l a l i b r a . 
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señor Antonio Rósalos Afruihi. redac-
tor de " L a Patr ia ," de Sagna. 
Defieamos el pronto restablecimien-
to del compañero. 
Nuevo Editor 
Desde el día 1 del presente raes ha 
sido nombrado Editor-Administrador 
de nuestro colega ' ' E l C l a r í n " , de 
Caibarién. el señor José AurrerCodiea, 
quien además ha adquirido desde di-
cha fecha la propiedad del periódico. 
De viaje 
Ha embarcado con rumbo á Hun-
gría, vía de París , nuestro amigo don 
Alberto Stein. sobrino del afamado 
(ion Máximo. 
A l señor ¡Stein (don Alberto), lis 
acompaña su pariente 'don Adolfo 
Aldor, importante comerciante en 
trigos de la bella ciudad de Buda-
Pest. que había venido á la Habana 
en viaje- de recreo, á conocer la Perla 
de las Antillas. 
A los distinguidos viajeros nues-
tros deseos de que hagan una travesía 
feliz. , 
E l edificio de la Lonja 
Habana. DiTi^mbre 17 de 1908. 
Ciudad. 
Ahí y señor mío : 
Acordado que la imuiguración d-el 
nuevo «dificio de la Lonja del Comer-
cio tenga efecto en el mes de Febre-
ro del 'año próximo, y acordado, tam-
bién, que en igual mes tengiau efecto 
las fiestas invernales y presidenciales 
que se preparan, ocúrreseme someter 
h su acostumbrada buena atención la 
idea de que ese acto inaugural fuese 
nn numerro del programa de dichas 
fiestas, lo cual r edundar ía ea bene-
ficio de estas, á la vez que eo-nstirtuiría 
una. nota altamente s impát ica para la 
entidad Lonja del Comercio. Si usted 
acoge borida-dosameute eeta idea y le 
da calor Íh la publicación que tau 
dignamenie dirige, macho habré de es-
timárselo. 
Otórguem-e sus disculpas por las 
molest ias que pueda ocasioixarle. y ¿ÜB-
ponga de-su atto. S. S. Q. B . S." M . 
Cu Comerciante. 
Los premios semestrales 
de la Revista Municipal 
El Tribunal comp-uesto por los doc-
tores señores Antonio S. de Bustamau-
te. Ramón Meza. Suárez Inclán y L in-
coln de Zayas. ha. resuelto, por una-
nimidad, adjudicar el premio de cien 
pesos oro americano, al autor del tra-
bajo firmado con el pseudónimo "Dió -
genes.'' 
Y debiendo reunirse nuevamente di-
cho IVibnnal el día 3JI del corriente 
mes. ta las tres de la tarde en las ofi-
cinas | de la Revista, Municipal, Prado 
mimero 8. par» abrir públic<un(enfte el 
M A L E S D E P I E R N A S 
U L C E V A R I C E S 
Goinezon0S 
E M P E I N E S 
B C Z E M A 8 
sobre cerraífo que tiene en su cubier-
ta el expresado pseudónimo y que ha ' 
de contener -dentro el nombre y ape-
ll ido del verdadero autor de dicho 
trabajo, se ammeia así para general 
conocimiento y especialmente, para 
que si lo desean, se sirvan ooncurrir 
los autores de los trabajos presenta-
dlos. 
E l acto es público. 
E l Secretario del Tribunal. 
Enrique Alvarez y Ramírez. 
Una adhesión 
I Ordenas. Diciembre 17 de 1908. 
Sr. Rufino Eterna. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Por los periódicos de efa capital, rae 
he enterado de la. feliz idea que ha 
tenidb usted de celebrar un banque-
te con los españoles que hayan cum-
plido 50 años de residencia en Cuba. 
El qne tiene el gusto de dirigirse 
á. usted vhro á Cuba" de edad de 13 
años, él año 1844. desembarcó el 19 
de Octubre de-1 mismo de la fragata 
'"Paquete de la. Corana," su capitán, 
don Mar t ín de Carircarte, siendo Ca-
pitán Cene ral don Leopoldo O'Donell 
y segundo cabo el Conde de Mira Sol, 
por consiguiente llevo en Cuba 65 
años, que seguro seré uno de los Deca-
nos, pues creo no serán ranchos. 
Yo no tengo el gusto de concurrir 
al banqnete, por circunstancias que 
no son dei caso, pero desde aquí. Cár-
denas. Independencia 260. felicito á 
usted por tan plausible idea que debe 
repetirse todos los años el día de San-
tiago Apóstol. Patrono dé aqueli», 
nuestra querida Patria. 
Soy de usted su afectísimo, 
Juan Oaroía Bastida. 
O R O N i G A J U O I G i A L 
Sentencias 
La Audiencia firmó ayer sentencia 
condenando á un año y un día de pri-
sión correccional á Francisoo Alonso 
y Quiñones, ai cual se le siguió causa 
por un delito de atentado. 
Ha sido absueJto Manuel AVvarez 
Domínguez, el cual fué acusado de un 
delito de homicidio por imprudencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala segunda. 
Contra Benito Domínguez por robo. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Caste-
llanos. Defensor, Lámar . 
Juzgado del Oeste. 
Contra Pelayo Torres, por robo. 
Ponente. V. FauH. Fiscal, Benítez. 
Defensor, Jor r ín . 
Juzgado de Güines. , 
L ' E A U P R E C I E U S E 
D E P E N S I E R DE ORO y PLATA 
Mn.l̂ RES B* OSHTIFIOADOS DE OTRAClONtS 
C. OEPtWSJCR, fwírttti» ra Rou«n (Truei») 
Rr lo Hakana : Vioda da J- SA.RRA é Hijo I 
c í í 
e ¿ L Í 
i I n y e e c l 6 n , 
Co'' grande. 
rCara ile 1 á 5 * M la 
Bien orí ¡mí la. Gonorrea, 
Cspermfctorrea. Loucorrea 
Floras Bíouess y tod» «las» M 
ijos, por aBtigttM qs* noas. 
wajttizu(iii no emnstx Estrech«ce«. 
n «spfK̂ ílco p»T« toá» ení«rnt»' 
ñe Tcnt* en todas 1M 
CINCtNMATl 
P O R Q U E L E D A L A G A M A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
¥ 0 P I E R D A T I E M P O . 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
E S T Á E N S U M I N O . 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
A R R A 
( G U A Y A C O L , P e r o n i n a 7 C o r t e z a de n a r a n j a s a m a r g a s ) 
HECHOS O A R A J Í T I Z A D O S 
P R O B A R Y C R E E 
E N TGOAS I>AS F A R M A C I A S B U E N A S 
Un pomo {£ I.OO. Por 4 ó m á s pomos, 8 0 cts. plata cada nno. 
FABRICANTE 
c 4002 
T e n i e n t e R e y y C o m p ó r t e l a 
HABANA, CUBA. 
Dic-5 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debil idad en general, escrófula y nujuit temo de los niño*. 
C. 3?C1 ID. 
ajiimumiuiiuiiinni íhíiii iiiiiiiniuiniiMimn^ | 
I L A P R O T E C T O R A | 
i D E L O S N I Ñ O S . | 
La Niña DELPDÍA ROMERO. 
Loe nifios que no ganan en peso — 
i pesar de t»ner un» 'buena nodriza; g j 
los que cuando, empiezan á andar s 
tienen el color pálido y se caen con g 
froeueccia; los que están flacos, js 
tristes y atolondrados en ver. de 3 I 
rollizos, alegres y vivaces; los que g , 
se enferman á menudo; es porque =• i 
no reciben del alimento la cantidad S 
suficiente de grasa y de fosfatos a j 
para su buena nutrición y perfecto B 
desarrollo. 3 
Treinta años de uso en todos los g 
países han probado que no existe^ 
nada ignal á la = ' 
para nutrir, robustecer y fortalecer S 
í las criaturas de cualquier edad^ 
que sean. , 
Esta Emulsión cm*» rápidamente^ 
la Anemia en los niños, el raqui- 5 
tismo. las eserófulaá, la tos ferina 6 5 
convulsiva, los catarros,' e} marasmo a 
6 extremado enflaquecimientxK.y los = 
inmuniza contra ei ataque de las.rs 
enfermedades contagiosas y epi-iS 
dénaicas. 3 
r 3S 
"Tcaso e¡ píaaer de acompañar la a 
fotogntiia Aa mí bija BeWüK, de 2^ años «j 
eéod, que fué atacada de una aaeatia ^ 
profunda que ¡a hluo perder tedas sas « 
oaraes. Por iadicacion del médico 1» ~ 
dimos la minea itisn ponderada BmuWáa m 
de Scotí coa la cual logramos vsrím 3 
cootpletemeaüf restahíecida." sa 
JOSB P. HOMBRO, fíebaoa, Caiit, ~ 
S Ninguna e« l*giíinia 
TZ sin i« marca del "ham-
~ fere coa d pesesdo á 
S cuestas." Rechácense 
las iscKaci'Oncs y los 
5 namaáoti Vmcs, Ex» 
S tractos y Preparado-
5 ne« sla sabor do aceito 
3 efe bacalao perjudicia,-
S les á ta salud por coa-
S tener mucho alcohol 
S y nhifán aceite de 
•~ bacalao. 
8. 133 S 
U m Yort i 
FRANTZ BEP.GHEIM 
S SCOTT & BOWSE, OBÍIÍGCS, 
niiiiüiiNiiiiiiiiiiHtitiiniiiii msmuiisiiiinii m\td 
I N T E R E S A N T E 
h TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« Paedo atestigar áconcSencia que ei 
licor de Alquitrán Guyot es realmente 
un reraedio efteas y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cualea 
está recomendado. 
« Ya desde bace algunos años, venía 
yo sofriendo do una tos crOcica qué 
comenzaba regularmente en otoño y qu« 
alcanzaba duranteelinvieriwuna violen-
cia tal que me era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to , eclipsa por 
completo á to-




« As í que 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que n̂ e producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la «oche sentado, habia en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi mayor recono-
cimiento. Mi ' tratamiento solamente 
duró dlezdiae. procurándome una salud 
perfecta por la cual venía suspirando 
desde hada muchos años. 
« Acudan á este, recurso todos cuan-
tos se hallen en wa estado semejante 
al en que yo me .encontraba y estoy 
seguro que, como y^. sefeiicitaraH, puea 
recobrarán un suéño tranquilo y re-
])arador igualmente que un buen ape-
tito; único medio de restablecer las 
fuerias del cuerpo. 
«De todo lo dicho puodo certificar bajo 
íuramento y, una vez rtiás todavía, debo 
expresar miomas protundo reconoci-
miento al inventor de e\Ue licor. » 
Firmado : Frantz Bergbeim, en Koss-
larn (Alemania), 3 de febWo de 18©6. 
Kl uso del Alquitrán, así̂  tomado á to-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado n^ás rebelde y 
la bronquitis más antigua; y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los matos micro-
bios, los cuales son la caüsa de di-
cha descomposición. No puetie ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán GuyOt puede 
procurárselo,á quien lo pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viene á costaf SI cen-
tavos diarios, y . . . j Cara! 3 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tora* 
1* Pepaina y Ruibarbo de BOBQüK. 
T se curara ea pocos días, recobrare I 
su buen humor y su rostro se poivara 
rosado y aJeere. 
L* PepsiM y Rclb&rbe de B«S«B«. 
produce excelentes resuitaaos ea mi 
tratamiento de toda* las eafermedaflesj 
del estomago, dispepsia, rastrálgloj 
iridisrestionea, diceatione» Jojitaa y cU-l 
neiles. mareos, vójnltoa de las embaJi 
razadas, diarreaB, cstroñinno-nto. ne«.I 
raetenla rtApírica, etc. 
Coa el uso de la PHPSIUA T RUIBArJ 
^O, el enfermo reñidamente se oonaft 
r.ejor. difiere bien, asimila m6s «1 í1 
aJlmento y pronto llega a la «iraaióa 
completa. I 
Los mejores roedteos la ree«taa. 
Doce años da éxito creciente. 
8« veade en todas las boticas «« i»! 
Isla 
I 
U l A l t l O Dfí L A MAíiií<A--Büici'>B á? la mañHua—Dicieuibrp .19 de 1908 
R O M A Ñ A C H 
Una tarde, una sola, me f.ié dado 
visitar la exposición del artista ¿abano. 
Había mneha gente, toda de nuestro 
mundo intelecttíal, y un mummllo de 
aprol>a(;ión se exhalaba de eada boca. 
En las amplias paredes del beilo 
Balón df j u n t a ^ l e l Diario de l a Mari-
na, sp ostentaban algunos cuadros, 
GfufcjS no habría treinta) debidos al 
pincel de Leopoldo Koruañaeh. 
Yendo de un bxlo ,'\ otro. (Menién-
dome en la contemplación de cada lien-
zo, repasé uno por uno iodos los cua-
dros df1 la exposición. Muchos ca-
bezas ele viejos, ala-unas de mu-
jer, tal cual paisaje y cuaíró ' ' p in tu-
ras decorativas." Efe ahí todo. 
Xo os posible con tan pocos datoS 
juzgar á un artista. Xo se ve en su 
obra más cpic una parte de lo que cons-
tituye el arte pictórico: la técnica: lo 
otro, lo más importante, la inspiración, 
el alma del autor, reflejada en la elec-
ción del asunto, en la reproducción de 
una escena vivida, eso. hay que con-
oraiio. permam-eui au-fcsarlo y "dep 
senté. 
Xo ha sido, pues, la exposición de 
Romañach. el alarde de un artista; ha 
sido sólo el empeño de un profesional 
de mostrar su poder y su ciencia en 
las difíciles empresas del dibujo y del 
•olorido. 
Y ba sido, quizá más que eso. un de-
seo de hacer patentes al público los 
adelantos logrados por nuestro pintor 
en sus últimas excursiones por Euro-
pa. 
Muchos dé los visitantes de la expo-
sición exciamaban delante de lo.s cua-
dros nuevos: 
—¡ Cómo ha progresado Romañach ! 
T comparándolos con los antiguos, 
expuestos á sn lado, añad ían : 
. —¡Qné gran diferencia! 
E l mismo Romañach quiso práctica-
mente demostrarme los progresos de su 
pincel y se obstinaba en convencerme 
de que el fondo de un lienzo sobre el 
que resaltaba un soldado de los tercios 
de Flandes, era mucho menos lumino-
so y transparente que otro fondo en 
que se destacaba la bronceada espalda 
de un ¿oyen turco. 
A pesar de todo, yo, lo confieso, no 
logré ver tales adelantos. Xo se crea 
que esto arguye desdén ó menosprecio 
de mi parte: es. por el contrario, un 
testimonio de admiración, un homena-
je, un aplauso. En mi sentir, Koma-
ñach había alcanzado en la técnica, mu-
clio antes de su viaje, la perfección. 
Era en el dibujo casi un Ingres y en 
el color casi un Velázquez; Xo téniaí, 
por tamo, nada i\u<- aprender. 
Diré más. lo que ha aprendido de 
nu-n-o, lo que ha tratado de imitar de 
los pintores modernistas, la yuxtapo-
sición de ¡os colores erudos. el impre-
sionismo enfermizo de Renoir. el pvtUi-
iis./tíñ. en fin. lejos "de ser. "como pre-
tenden mis odeptos, la más ex-:cM imi-
1 ación de la natundeza. prescíde de la 
rejdidad dé la vida. 
De impretipnisiíto ejifermizo he ca-
lificado el sistema qué se vale de los 
colores divididos, y lo be calificado así 
cqo pl^ná conciencia, para hacer ver el 
enónpe abismó q̂ iie lo separa del fwi-
preffiíHfnio sano, aquel que sirvió pa-
ra legar ai mundo las dos obras maes-
tras que se llaman Las Mntinas y la 
U&ydiciwi di Hrcdú. 
jorque Velázquez fué sin saberlo un 
im^reswnista, dos siglos antes ,le que 
se inventara esta palabra, que en rigor 
só'o significa el procedimiento de .•o-
lojear en la tela los colores de 'tal 
m(»do que. aunque de cerca no se com-
prendan, den á alguna distancia la tm-
prrsk'iv de Ja rralidod. . teniendo en 
cugntá quC los o j^s rnunanos no ven con 
iguales porHionores lo que se halla en 
el foco visual y.lo que de él se aloja. 
A esta eseitela impresionista ha per-
tenecido siempre, por temperamento, 
Romañach. A ella pertenece su Con-
válecüPÍC. desgraciadamente perdido 
para el arte y cuanto ha salido de su 
pincel antes y después de su excursión ; 
I pues conviene saber que el artista vi-
I fiaréno ha seguido cultivando' en Eu-
1 ropa su antigua técnica, y que sólo se 
! ha separado de ella en tal cual lienzo 
y en las cuatro ' 'pinturas decorati-
vas."" Y aun en estas hay trozos, las 
Üiguras, por ejemplo, en que los colo-
res no están sometidos á la férula del 
prejuicio. 
Yo conozco á Romañách; sé que es 
un artista, en el amplio concepto del 
vocablo, que pinta por amor al art*», sin 
esperanzas de retribución, esperanzas 
que en nuestro paupérrimo ambiente 
artístico serían ilusorias: sé que su ta-
lento amplio y cultivado no le permite 
formar en las buestes del sectarismo, 
y presiento, por ello, que en sus futu-
r-AA obras no sé dejará influir por laí; 
tendencias modernistas que lo mis-
mo en pintura y escultura, que en lite-
ral ura y en música nos llevan á un ar-
te barror-o'en el (pie los cerebros me-
diocres pretenden sustituir las inspira-
ciones g-niales de qu»1 carecen, con ras-
jjoS de originalidad falsa y ridicula. 
l De tódos los cuadros exhibidos, dos 
aspeeialinénte llamaron mi atención: 
una cabeza de viejo, cabeza tenebrosa 
como las de Ribera, y un busto de mu-
jer (pie se diría obra de Sárgent si 
Sarg.ent no fuera á su vez imitador de 
Hals. y éste no formara parte 'ie un 
conjunto conocido con el nombre de 
'•éscnela holandesa." 
Los paisajes de Roinañacli, escogidos 
en las fragosidades suizas y en las 
rientes campiñas italianas-son muy lu-
minosos y en ellos parece que se respi-
ra el aire. 
Aunque, los cuadros al óleo forma-
ba ji o; ay orí a. también veíanse en la ex-
posición de Romañach algunos paste-
les y acuarelas de mérito. Entre éstas 
sobresalía una figura de mujer muy 
valientemente dibujada. 
La exposición Romañfleb. clausura-
da anteayer, ha sido para nosotros los 
que vivmos en Cuba, alejados del mo-
vimiento artístico del mundo, un ver-
dadero éxito. Hay, pues, que dar las 
gracias al artista y desear, como yo 
con el alma deseo, que imiten sü ejem-
plo los demás pintores cubanas, á ver 
si así se logra sacar del letargo en 
que ( por lo que al arte conciem •) ya-
ce perennemente el espíritu nacional. 
ISIDORO CORZO. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a i a de L A T K O P I C A J L . 
a marca de fábrica de! ELIXIR 
4, ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS | 
•« el mejor 
| m 
1 i OTO 
^ que recetan los médicos para la K 
Jj curación de los desórdenes diges- % 
^ ti vos, ya sean producido» por K 
•ÍN excesos de comer y beber, abusos w 
^ de toda clase, pasiones deprimen-
4* tes, trabajo v preocuracinnes w •€' A-
M constantes, etc., aun cuando ten- X 
4| gan una antigüedad de 3o años v lv 
1| hayan fracasado lo» demás medi- ^ 
i camentos. 
% GURA s i DOLOR ds 
E S T O M A G O 
Jj acedía», aguas de bíca. vóiuitoi. 
^ indigestión, dispepsia, psíreñi- |^ 
4| miento, diarreas 7 dieéntcrias. * 
^| marso de mar, dilatación y ulcera ^ 
•«1 dol estómatro. nanrastonia gástri- * 
4; ca. híperclondria y anemia y ¡I 
4j clorosis con dispepsia. 
^ Z>c vtKts tn lu pritinptle* farmaHas 
éH vmude v Sí-rrano, 30. MADRID » 
j | Sí rwnití po? sscrao fo1l»t(! 8 tunn lo sid« ff 
y! ^ _ ^ 
TOdorasG de PodoflUno y <5<> Pursatiaa. !>•. 
^Ositos ffenerales, Drcsuerlas de Sarr* y ¡U 
•¡Tohnaon. Unico Representante J. pIa;-.'—«a. 
Cbrapia 19. 
C. 3936 ID 
i a i g c i o n m m i i 
«tiestro» iwco ftw m eraérar&n con agri»uo 
<I« tjuc el Dot'tor Munyon, el afanado 
hombro de cienoia y filántropo, ha puesto 
de Tcntn en las íaVoaaCias un remedio que 
cura el RJáUM.ATIvSMO en pocas horas. 
Se dlco de oate remedio que ba curado 
mayor nfimero de obj?os graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
crido. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprende loe íacultativof;. Nocontiene 
ni Acido salicflioo, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Ifeu-
traüwic} acido tirico, v rápidamente expele 
todo virus rpum&t'co. 
Dos 6 tres dosis Mstan á menudo para 
suprimir el dolor pv.nzantc en los brazos, 
piernas, costados, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los qup padeatoarv de lumbapro 6 dolores 
en las éspnldas hallarjin en oete remedio 
un verdadero íavor del cielo. Para la 
ripidez hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto js¡náf; un njedicamemo 
qp.» proporciorp nlivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después de la 
prirrtflra <S ele segunda doeis, y î asi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de uua botella. 
X fin dé que todo el mundo pueda pro-
bar esto remedio, el Doctor Jilunyon ha 
dadq sus instruociones AI03 farmacéutico^' 
pa' /> w^r^ suraiuistron todos los pacierv 
sób mente 21 centavos «a 
ID. 
MoVir de Cabeaa—como cnakiuier otro doior »o e» sino «íiecto de una causa. Dolor es conMa-ti6n, uada más ctae la agolpación de sangre sobre nn punto. Asi lo aseyufa el I>r. Sbonp y en prueba de que es así ahí e.»tán sus pantallas ro-sadas—Analp[é*ic» del Dr. Sboop—qoe coacluyen con el dolor, disipando la. sangre c<?npc5ti«ma«a de loe centro* adoioridoa. das efecto» son agfra-flebles y píacetiteroa. 
9i Vi. tiene dolor de cabeza no esmásqmt presióu de sangre. 
Loa Período» dolorosos en la mnjertieaenl* nlama causa. 
Si üd. está nerrioao, desvelado 6 hwjaieto, ao e» «hjo congestión sanguínea. El Analgéasao del Dr. Sho«p concluye con el doior en 30 mienj-tos, distribuyendo 1« presión sanguinea. Bl color qne aparece áe un golpe es prodiíd^ por «va congestión sang\s*Kea fobre esc punt*. Donde quiera que hay dolor hay congestióíi sea-guinea. Hsfco es de sentido eosiiitt. 
Veadcmos á 35 cents per caja y recomendamo» con gnsto el 
D E L D R . S H O O F . 
De ^enta por José Sarra 
Uniente Rsy 41.—Habana. 
C R O N I C A S 2 S G A L I C I A 
(Ue nneaíro Uedacnr '"on̂ BUo;..•.»'> 
Corvña, 23 'Ute Soviemhre d? 190S. 
Un cestón cómódu. y nada por t-ierto 
flr^rarlalado. nos (.'onrlncc á ' 'La Voz 
di» Galicia.'" Heribdistas y escritores 
coruñeses, antiguos y excelentes « ama-
radas rriiií-hos de ellos, nos estrechan 
régocijkdoe y efusivo';. Xo está usted 
—nos dicen—tan desmejorado como 
creíamos. Ksf̂ s ataques grotosos — en-
fermedad de ricos-—¡ején!—según opi-
nión de los doctos, no hicieron mella 
aparente en su organismo, Aljro 
ulri.roodo. frase del bardo de " A Cam-
pana de Aunons." él i lu^re Rduardo 
Pr-indal—á quien tamluén saüúdam'os— 
pero, a! fin en I>a Coi'uña. 
Doblemos la hoja. Díganuie algo de 
Gralicia. Apii-ando a mis dolencias el 
remedio único: lana é hilo, es decir, 
sábanas y majitas. y prohibida en ab-
soluto la lectura, hace cerca de un mes 
que nada recopilo respecto á la vida 
regiona! gallega ni de nada pude eñ^é-
ranñe. Tengo ansia de noticias. 
Por de pronto, una muy iiit.'resan-
te: la Exposición Inlernaciona! de 
Pesca que se proyecta celebrar en Vi -
go del 15 de Junio «1 15 de Octubre de 
1911. y dos años después de iníiign-
rarsc en Santiago la Regional (4alle8:a 
que se instala ^n las inmediaciones del. 
Paseo de la Herraftará. De la direc-
ción de los oíiificios, en su parte de-
corativa, está encargado el scfior Pala-
ci<w. y en cuant/o á la técnica, por 1o 
que concierne al plan general de ins-
talacioness. el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puentes. -Ion Ramiro Pas-
cual. Los terrenos para la Exposición 
de Pesca elígense en el punto intitula-
do Coya con una superficie de 130.000 
metros, en esta forma : 90.000 para ins-
talaciones al aire libre, pabellones pro-
visionales y edificaciones permanentes, 
en forma que puedan emplazarse, por 
amplias que sean. 200 instalaciones de 
grupos: 20.000 metros para vías gene-
rales de acefeáq y paseos interiores; 
ir>.000 para espectáculos, recreos y 
sección náut ica ; y 5,000 para estableci-
i m 
r i o r tay m a l a d i g o B t i ó n c u a n -
d o se a c o j n p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r r e z a b u e n a , confio Ja de JLA 
T K O P r C A l i . 
J m o o t e T í c i a . - " P é r d i -
d a s s e r y i m a i e s , — E s t a -
y s l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
i f i f i s v H e r n i a s o c u e -
b r a a u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 
4:» H ASÍAS A -5:»* 
C. 3938 ID 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente fío-
res blancas)no es realmente una en-
fermeda-d sino un síntoma de afección 
uterina ó vagitisd. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las '"Grantillas' ' . que 
son un tónico uterino y que corrigen 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Grant i l l as" en las 
fairmacias. 
La casa Dr. Grant's Lahm*ataries. 
55 Worth Rtree. Nevr York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asnntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
EL SEÜRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer estreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TF. "JAPONES del doe-
ÍOr (ronzálf/' a las horas de la;s eomi-
das ó por la noclic. Mechas mujeres 
•-•stennadas por el estreñimiento han 
-ecun^raJo la sálúd con el TE JAPO-
NF»5? del doetof Gronzález que se pre-
para y vende eii 1?. Botica* ''"San Jo-
sé.** calle de la Habana número 112;, 
esquina á Lanvparilla. 
C S3̂ 3 ID 
mlentos particulares. E l presupuesto 
de gastos de la Exposición calcúlase en 
2.100.000 pesetas y á esa suma podrá 
hacers.' frente, si como es de esperar, 
el Gobierno, á im ilación de lo que hizo 
.•on Zaragoza, contribuye del presu-
puesto nacuma 1 con 1.000.000 y el 
Ayuntíiriliéntó satisface en diez anuali-
dades 500,000 pesetas. E l resto, al 
completo del total de gastos, vendrá á 
obtenerse áfe recursos inidi rectos auto-
riza'dos por el (Gobierno, loterías, tóm-
|>olas, rifas, etc., subvenciones Je las 
Dinma'-ionr's Pronvinciales, alquilares 
de locales, explotación de espectáculos, 
tickets de entrada, inscripción de enti-
dades exp<>sitoras y otros ingresos aná-
lotros. La Exposición, organizada bajo 
ej patronato (d'icial del Gobierno, esta-
rá dirigida por un ('omite Ejecutivo 
al que presten su concurso el Munici-
pio y Cámara de Comercio de Yigo y 
Liga Marítima Española; y corno coiu-
o; nnento de sus funciones habrán de 
organizarse: un Congreso Internacio-
nal de Pesca. Conferencias sobre cues-
tiones relacionadas con la industria, el 
comerrio, las ciencias, las artes y la 
economía social, concursos de natación, 
regatas internacioiudes de canoas au-
tomóviles y balandros, certámenes cul-
turales y deportivos y otros actos aná-
logos. Tíespecto á instalaciones el es-
bozo proyectado por el Comité organi-
zador romprendj» cuatro grupos: Pr i -
mero. Pabellones de los Ministerios de 
Marina y de Fomento, con un historial 
completo. d¡e la navegación á vela y i 
vapor, t vaha jos de los Institutos Geo-
gráficos .y biológicos, productos de los 
parqnes de psicultura, acuarium de es-
pecies fluviales, colecciones ictiológicas, 
flora y fauna .submarinas, proyeccio-
nes de escenas .marítimas y de pesca, 
instrumentos de meteorología y sonda-
jes y aparatos de las estaciones de sal-
vamento de náufragos: Segundo. I n -
dustrias extractivas, es decir, astilleros, 
modelos de embarcaciones y de vivien-
das para marineras, aparejos y redes, 
velas, cuerdas, jarcias, maderas de 
consirucción. máxíúinas. motores, calde-
ras, combustibles, anclas, cadenas, te-
legrafía marít ima, sistemas <ie pesca. 
«te.; Tercero. J n r \ ^ -
emprendiendo a p a ^ . ^ v a ^ 
modos industriales pa^ / ^ ' W 
o r a c i ó n de pescados fáL; i 
sado anchoado, e s c a ^ h e ^ ^ * * Í 
pescados ahumados nr * r o n s ^ 
fresco para ^xportacinno??"0'1 ^ 
I * ' " l o >• «stemaf de de 
saneamiento para fábri .-a,?V ^ 
gmpo cuarto. Industr ia ¿ i b W i V 
Mne abraza la fabrica^i l i ^ 0 1 1 ^ 
serrerías mecánicas, f a b r i c a ^ ^ 
v-es parrdlas, troqueles P : n : ; ; . ^ 
rías de aceite de o l m " , 1 *' r t f l ^ -
alumbrados de f á b r i c a s \ - C ^ 5 ^ 
quinas automáticas na;a * 1 - má-
•de envases e m b u t i d o s % / d ^ n c a c ^ 
Expasición Internacional d . p i ^ 1 
de comprender Cliautn ^ J * * ha 
perfeccionamiento de la i n d u ^ ^ 
quera, su desarrollo v C0nvT! p?s-
men-antil. procurando/ en lo n T-* 
el perfeccionamiento de la. " J H * 
en presencia del espectador, k V n f 
proporcionarle impresiones r ea lT 
pecto á su organización y c o n w S 
<'ias. û-im-
Pem se nos ocurre: Aquí donde 
surgen a (bar,,, meidentes de i ,r ,v. 
dencia rpie de verse realizadas u J S 
formarían por entero la vida indiistod 
y agrícola de Galicia decaída hov e» 
cierto modo, por falta de protección y 
apoyo, cuando tanto se malgasta v des 
pilfarra inútilmente ¿podrá Ueva i^ i 
cabo, se obtendrán los elementos pr* 
cisos para la realización del; proyecto 
de la Exposición Internacionai ¿e 
Pesca? Casi en absoluto puede afir-
marse. Vigo es una ciudad moderna 
admirada del mundo por su magnífico 
puerto y su desarrollo comercial-en los 
últimos años, y allí la industria y el 
trabajo cuentan con elementos vaíiosí-
siroos de cuyas arrestos, en otras oca-
siones revelados, cabe esperar la reali-
zacipn del proyecto que hace tiempo 
viene acariciando y que tantos benefi-
cios á Vigo y á Galicia, ha de repor-
tarlo. Cuéntase, además, con ofreci-
mientos, que se estiman sinoeros, de 
prohombres políticos de las agrupacio-
nes que turnan en el poder, abundan 
L A V A B L E SIN A G U A 
Es lo mi»mo4 |ue Tra ta r de Quitares 
la Caspa sin ei Herpi^ide. 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabén 6 agxta? Y si tal cosa vierais que di-
riaia? • . , . 
Pnes sería una tontería Ifual si algenen tra-
taee de ]impia<rsé SÍ caspa é impedir la cal-
vicie, alirasDtaiiáo á 1«£ gérmenes ĉ ue los can-
san con cantárldae, vaseíina, glicerma y sabs-
tancia* semejantes coe son los prir.cipales in-
gredientes de qae están compoestoa la mayo-
ría de los llamades "Restanraderes del Cabe-
llo." c ^ . 
El Herpicid* Xewbro tiene nn éxito magni-
fico porqne ataca y meta los géraaenes para-
sitioos oue se alimentan de las raíces del oabe-
Es el original y único legítimo germicida del 
cuero ane se fabrica. Cura la comezón del ene-
ro ocbélludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Des tamaños, 50 cts. y Jl en moneda aao«-
i rí^ana. 
"1* Reunión." Vúa. de José Sarrá. é Hlí*», 
¡ Manuel Johnson, Obispo 6S y 66, Affentai» 
espaciales. 
BESTAÜRAOOB VITAL DE RIÜORD. 
Restaura la vi ta l idad de los hombres. 
Garantizado. Precio $ i . 4 0 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
D r . Manuel Johnson. Ha carado á 
otros, lo c u r a r á á V. Ha^a la prueba. 
8c solicitan pedidos por correo. 
Á l o s c o i s t n i r e s 
Estacas des-de a 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p e r d í 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPCTENOIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y detallada* 
men te e l p l a n que debe o b í e r v a r a e para a lcanzar comple to éxi to . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o E 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a e r s á i t a d a s de l a I s U . 
C. 394Í ID 
V a p o r e s d e t n w e r m . 
v a p o r e s m m m 
A K T O I X O L O P E Z V C* 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
capi tán F e r n á n d e z 
ealdrA para ^ ( 
C 6 B Ü I A Y S M T A N O B R 
•1 ?n de Disiembre á 105 cuatro de la tarde 
llevando ¡a correspoadwncla páhlioa. 
Admite pasajeros y c.arya general, incluso 
ta&aco para dichos ouerto». 
Recibe azúcar, caf̂  y cacao en nartiaas 1 
n«ce corrido y con conocimiento directo par» 
Vi^o. Gi.l^n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa.ie solo srrft.n expedido» 
nasta las doce del <ila d© salina. 
Las pftll-as de cqrga í»e fl»navAn por el 
Consigrratario ante?; de cerrarlas sin cuy* 
reauislto serán nulas. 
La carga so recibe basta el día de salido. 
La correspondoncia sólo se admite en I» 
A-amimstracIín fíe Correos. 
P B E C I Ó 8 DE PASAJE. 
En la. c t e i m $141-93 U en aislante. 
.2a. , , . i m id. 
,3a. P r e í e r - * . J O - í l i j . 
3a. M ñ m '„ 32-93 l l 
Eelmja en pasajes de ida v vuelta, 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo, 
i i - t a ron 
M O N T E V I D E O 
cap i t án Oyarvido 
Mldrfi, para New York. Cádiz, Barcelona r 
Oénova el 29 de Diciembre á las doce del día 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» A los qus ss ofre-
»e el buen trato que esta antign» CoaoiSía 
uene axsreditado en sus diferentes lln»^; 
También reelb» ca'.-».. para JaTlaterr*-
Ajnberes y demás puert.-^ da E-j-coa ci,n conocimiento directo. ^a.cpa con 
aJfZ bÍ!1*t«8 Pasaje solo serCr. expedí, dos basta ia víspera del día de aullda. L*3 pdllüas de carita s« flrmariu por M Conslrnatario antes de cerrarlas sin rn-a reqrüísito serán nulas. ' ' 
Ee reciben los documentos de embarquo 
basta ei día y ia carga á bordo hast* ol 
ola de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en t« 
AdmioiaiíRci 3n de Correo». 
Llamannes la atención de los señores pa-
sajeros, haci» el artículo 11 del Reg'.amsnto 
de pasajeros y del oriitn y reprimen intenor 
de lo?! rapores de esta CompsMa. el cual 
d re asi: 
''Tos pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bviios i'.e su equipaje, su nombre y *5 
puerto de destino, non todas sus letras y con 
la mayor clarldr.íí." 
Fund r̂idouR en e¿ta disposición ta CDBipV 
f<ía no admitirá bu'ío algruno de equipaje 
que no llevo clarameiito estamr-ado el r¡om-
tr« y apellido dr- su dueño, así como ei del 
piarlo de destino. 
Para informes dirigirse á eonslgmat-ano 
MANITEíj OTADl Y 
OFICIOS 28, HABANA 
C. 3?,70 7X-10c. 
M A L A R E A I i I f í f i L i 
El vapor correo de S.OCO toneiadas 
saldrá el 22 de Diciembre dircotamente para 
Veracru^, Tampico y Puerto México. 
PRECIOS J)£ PASAJE, 
Para VERACRUZ: 1! 27.85—21 17,23—3í 12,1). 
Para TAMPICO y 
Pto México , 1? 33.15-2^17.25-3.'lili. 
En oro psnañol. 
Para más detalles, informes, etc., dirigirse á 
Í>LSSAQ t GO>TP, 
Sucesores 
DCSSAQ y OOHFKK, 
T«l. 448. Oficios 1». Ap. 278. 
c*io5 mí-is a - a 
r y e í í a A b a i o S . S . ( J o . 
El Va,or 
C O M P A Ñ I A 
¡ m m m m u 
M m m k m n m Lias) 
El v«por correo alemftn 
A L L E M A N N 1 A 
«a-tdrA dlrectaaieaia 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre e l 20 de D i c i e m b r e , 
PKECJOSde P A S A J E 
l.a s.a 
Para V«raeruJí. . . . $ 36.00 9 14 9» Para Tampico. . . . 46.00 18.06 
(Sn oro erpafiol) 
Re expenden también pasajes hasta México, 
Aptzaco, Córdora. Irolo, Noyaies, Ometusco, 
Drizaba, Fscbnca, Puebla y San Marcos. 
Da m&.a,pormenor»» Informaran ios e«ra> 
•icnatarMa 
tai* r on agio Mi 
HEILBÜT & RASGA 
AÍWA»VAU<Í ra». 
V E G U E R © 
Capitán Montos úe Oca. 
«aUlrá de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALANA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después ae la li'í-
gada del tren, de pasajeros que sale de la 
Estación de VillacueT.1! ,« las 2 y ño de la 
tarde retornando los MIERCOLES, par» 
l llegar á Batabanó ios JüSVES ai ama-
j aeoer. 
Para NUEVA GERONA Y JÜCARO 
(Isla de Pinos) denpués de la llega/la del 
trea DIRECTO que sale de la BatacHhi 
de "Villanuevo á Is 5 y 50 de la tarde re-
; tomado los SABADOS para llegar á Ba-
j tabaaó los DOMINGOS al amaDecer. 
l La carga se recibe dlarlament** en Ja 
j EstaclftH de Víllanneva 6 Reprla. 
Para mis informes acidase á Is Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (tíajw). 
C. sari J»~lOe. 
í m m i ' í m m 
DE 
m m m m m e s r r í m 
dnrante el mes de Dbre. de 
V a p o r MARÍA HERRERA 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Pa7a N a e r í t a s Puerto Padre. G i -
bara. Vi ta , 3 íayar í . Sag-aH de ñ a -
mo. Baracoa, Crnaiií'Áaamo (soto á Is 
ida) y Saatíagro de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DEC ÜBA. 
SAbado 2S i las 3 de la t i r io. 
Para N'ncyit^s. Paertf» Padre, (J i-
oara, Bane-; .>íayarí . Bar*í?oa, Quan-
t á n a m o (sólo a la tdai j Saatia^ro de 
Cuba . 
V a p o r m m DE ESEREEA 
tocios lo* martes á las 9 fie te carAe 
Fara Imhtt* (te «sgoa j OaibturtAo, 
i recibiendo carga isa cómpiaac*éa con «i 
I "Cuban Centrai ^ i lwr .y '. cara Faimira. 
j CasruaKíiRs, Ornees. í^*jaá, Bs^rajza, 
í'an'.íi Ciara y'Roda». 
t • 
P r e c i o » d e l ü e t e s 
! p a r a S a g u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sij i i y v.oevanv 
' Pasaje eo primer» 5 
i Pasaje en tercera 3-5® 
' Víveres, ferretería y loza 
' Mf rcadoríag.; 0~50 
(URO AMERICAN J. • 
Ve Habana 4 Cuibarian y vlcerersv 
Pisaje en primera. ?1Í}-00 
en teroera í 5-30 
VírereB, ferretería y losa $ e-'W 
Mercaderías 
>ORO AMKRICAÍÍO» 
Hacemos público, para greneral conoci-
miento, que no strA. admitido ningún b'Jlto 
que. íuicl" dé los Señorea Sobrecarsros, no 
pneda ir en las bodegas del buque con la de-
mé.s carera. 
Habana, í do Diciprríhro ríe IDOS. 
C. S272 
Y C O I 
V 
i . 
SolMrtao* <r Herrera. S. no li, 
78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
T A B A C O 
De Caibarién y B-ô aa á Haaiaa, 25 contaro} 
terco (oro americaaoi 
iElcirso.ro paja n i n meraaui i 
( ar^a greneral á flete corrido 
Para Palwíra 5 0-52 
„ Cafuagas 
.. Ornees y Laia^ 0-41 
. Sta. Clara, y Rodas -̂7b 
(ORO AMERlCA.'íOi 
A L A V A i l 
Capi tán Grtut>3 
ealdrá de este paerto los miércoles á 
las cinco da la carde, para 
S a g u a v C a i b a r l é n 
AKMADOKíSS 
í é m i l í m h y k m , Btói m . 1) 
C. S?2? 2e-24N 
H*.oén pagos por el caftie giran 10""/* c..', ̂  v iaríja vista y dan carta* da ersaua sobre Ner,- Vark, Fiis^eiüa. New Of1^*-San Franclísco, landres, París. MadrlO, Barcelona y dem â mpitales y cludacea , .....ji íantes de ios Erados Umdoa. ̂ Jico y Eu-apa. así corno sobre todos ios pueblos a» España y capital y puortcs de Méjico. 
En combinación con loe «eftores..f; A,: Ho.Uin etc. Co., do Nueva York recib-n W denes para la compra y venta fe .X-V'r®íu: acciones cotÍM-bles en ia Bolsa de «obacg; dad. cuya» cotizacione» se reciben por cao • 
C. 38CS 'JL— • 
m i O S B E L E T R A S 
S O T A S . 
¿jjftGA ñas c a b o t a * » . 
9« recibe baiKS tas urar «M> te tara* omi tí(a 
i|« a*¿íát. 
CARCA DE TTIATWata. 
Bolamente aa racibirí bi«ti Eai 5 ds la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atra^BM so aUXSrXÁMABBO. 
LOTvapores de lot díai 5 y 19, atraca-
rían al maeile do ñoejaeroa, r toi .Is IOÍ días 
11 / 26 al do Oaimaner k 
AVISUB 
Los eonocimieritos para los embarques se» 
rftn dados en la Casa Armadora y Consig-na-
tarias á, los embarcadores que lo solicitan; 
no admilléndone ninjrún embarque con otrou 
conorimlentOB que no sean precisamente loa 
que le. Bmpr<'sa facilita. 
Kn los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con tocia claridad y exactitud 
las mnrraa, xfiinerot:, aAmero de VaH**, cIa-
•e de ton rataiuan, eontcaldo. pata de prodnf-
elf-o, resídejw.l» del re»»trptnp. p*sc hrvio em 
fcllsa y tjUot de h»n raemtncfaiii nc admt-
t'̂ nrlose nlni«rún conocimiento qüe le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quf 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, so)c se escriban las palabras 
«efee**»*!", "mrrrnnrif*-! r. ~>(«>M«I'*'; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga, cons-
tar la clase del confenldo de cada bulto. 
Los seftores embarca-dor<ip df» bebidos suje. 
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de caída 
bulto. 
Un la casilla correspondiente al país de 
produeci'in s« eacrlbirft cualqniera de laa pa-
labras "Puf»" « "TvírmnV-r**", fi lf»s dos sf el 
contenido del bulto é bultos r̂ ur.resen am-
baa cueaidM*»». 
8 . Ü ' K E I L L Y , S 
KSQUTNA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facnítan carta» 
<ie crédito. 
Giraa letras sobre Londres, New Tork, New Orleans, Mli&n, Turln Koma. Venecl»^ Florencia. Napol^e, Lisboa. Oporto. Glbral-lar, Bremen, Hamburgo, París, Havre Nen-ie», Burdeos. Marstlia, Cádiz. Lyoi», iíéjloft, v«racrua &^n Juan de Puerto Rico. eta. 
«olwe todas las capitales y puertos 80i>r« 
Paima de Mallorca, Ibisa, Mahoa y Santa 
Cruz do Tenerife. 
y o n « « x a » X « l . E t -
cobre ¿látanlas. Ordenas. Remedios. Santa Klara. Caíbarién, Sagua !a Grande, Trini-dad. Cien/wegos, Sancti Sptritus bvintiago ño Cuba Ciego de Avila. Manr.auiUo, Pt, hfcy del Klo, Gibara Puerto l'rlncipe y Nue-'. ít.-is. 
C. 33«9 v 78-lOc. 
H i j o s de R . A DE a . ñ R f H J H L L " ) 
BANQUEAOS 
MERCADERES 33. m m 
Teief̂ Bo núJU. 70. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. OepC-sitos de vaiores, haciAndove cargo del Co l»ro y- Remisión de 'C.-lde"'}''*; é intereses—^ Préstamos y Plgnoiacífin 3* valores y bru-tos.— Compra y "enta de ^alores ptíbUcoa * industriales — Compra y venta de letras de ca.mbios, — Cobro de letras, cupones, eto^ por cuenta agena. — Giros cobre la« princi-pales plazas y también sobre loa puefcJos do Bepafia, Isiaa Balea rea y Ganarlas — Fagos po. C*.bl€« y Cartas de Crédito. 
I i B A N G S S Y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagoa por el sabie. ^ i m a «rta^ d» 
crédito y gira letras a corta , ' ^ f^ s , , r .obre las principr^^pU^s^de^esta 1 . ^ ^ 
des y j»«ebios oe 





Caaa otisia«i«e»«e ****x*?£t t^joí lo" Giran letras 4 'a^ v^ta ^ ¿ ^ 3 U:i!¿fl» Bancos Nacionales de los Estaco» dan eep^ial atención-
TRANSfERENOIAS ? 0 R B L 7 C ^ 
I T m l o e i j . s T c í m í ' 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
l^odr... f ^ í s i ^ f í , ! , ' B.1M"' » 
y pueblos ds Hispa-i» ^ 
Canarias. ¿a Scpuro» 
Agenten de la ComoaS^ ae o h 
ira incendios. 
C. 2418 
C E L A T S Y C o m P 
l O t i . A t i L i A U 1 0 8 . e * ? » ^ * 
A A M A K G L - B A 
carta* de crédi w y í f ^ ^ 1 ^ 
A c o r t a v l ' ^ » * ' 1 ^ ver' 
ares. í-ariF. Mílin. ouic"' burgo, Roma Saint «^urtj selli. Havre. Lel v*.-?^», FlorencU. ̂  ^ .̂eppe. Tolouse. Veneoia^ toda5 la* Mastíno, eta así ooir.o ^ aslmo, etc. »»i A* pltiles y provincias « . ¿ ESPADE ISLAS C A K A J U ^ , ^ 
C. 2&c 
«rovincia y en Galicia toda mi-
^ industriales consagrados á la 
^ f t ^ i ó u de la pesca, y no ha de 
I tfP i l , tampoco, tantas pruebas vie-
^ ndo de su patriotismo, el con-
AC los gallegos de América y el 
íiirso a |jgtag y filántropos como el se-
^ ^ í a Barbón, que después de tan--
iior +an valiosos donativos hechos á 
V*? i ¿ de la Reconquista, aun aho-
1» ef l\7j precisamente de otros muy 
ra- . ^ ¿ s acaba de donar al Asilo 
^ f S o Jesús de Praga un solar de 
DIAEIO DE L A M A R I N A - -Bdicióii de la mañana—Diciembre 19 de 1908 
ra ya cambiaremos nuevas impresiones. 
Ahora, ayúdenos usted, y que las cajas 
no se resientan por falta de cuartillas. 
R A M Ó N ARMADA T E I J E I R O . 
D E P R O U I N C I A S 
presidencia del señor Antonio Her-
nández, la cual vie-n-e trabajando sin 
reposo sobre -el particular. Así es que 
d'e-otro d* pocos días cantaremos con 
tau importantes servicios. 
i ! tros 611 el barrio de San Loren 
635 ara construir un edificio do—1 
| P tí el día puedan ser recogidos 
onde 
los 
I ^-^de las familias obreras, dándoles 
I ^ *n v educación, mientras sus pa-
alim^0 l 
* ó tuto 
ó en las fábricas 
I tutores ganan un jornal en los 
No; de la 
* Z y de la vitalidad de Vigo, 
PÜJÍ1 del concurso del gobierno y de 
IPhanca no cabe dudar. Vigo inau-
18 á en I911 su Exposición Interna-
^ l de Pesca, y esa Exposición,'que 
íl0D ociemos traducir como un hecho 
^ \ y efectivo, significará para Gali-
• un acontecimiento pocas veces 
•l!,lfldo en su historia de progreso. 
Iftalicia amigo mío, no es la cata-
I ti(ia de otras épocas. Se lucha, se 
K ra se vive, no con vida exuberan-
t davía, pero con fuerzas bastantes 
r acometer grandes empresas. Vea 
w¡¿¡ jja, Coruña: transformada por 
I ^pieto; Ferrol á la espera de la cons-
tmcíión en sus arsenales de tres pode-
os acorazadas, que habrá de deste-
gu quietismo actual; Santiago or-
r izando su Exposición para el año 
M Jubileo plenísimo, con el concurso 
. j Gobierno y de Galicia toda; Oren-
se iniciando un pro3recto de urbaniza-
¿n y ensanche cuyo centro constituye 
I cámpo de San Lázaro, del que han 
¿t partir cuatro grandes avenidas, y 
prwupuestando 320.000 pesetas para 
terminación de las obras del Cuartel 
de San Francisco; Ortigueira, dando 
término al Grupo Escolar, el mejor de 
España, y a las carreteras del Valeo, 
Cabalar y Sismundí; un sindicato in-
glés explotando el coto minero de Go-
mesende y Jreás, con más de 500 obre-
Ks empleados y obteniendo rendi-
mientos que permiten cotizar á precios 
altísimos sus acciones. E n suma: que 
no nos equivocamos. Galicia prospera 
I Galicia vive; y ahora que están ob-
viadas todas las dificultades que se 
oponían á la adquisición total por don 
Alfonso de la Isla de Cortegada, la 
Isla del Rey, diga usted sin rodeos, 
con franco y abierto entusiasmo, que 
si no es llegada la hora de toser alto 
I rormar fuerte á los detractores, ya 
podemos sonreír á la imbecilidad y á 
la envidia. 
; Pero antes de su retorno á Ortiguei-
i i A B A N A 
DE GÜIRA DE M E L E N A 
Diciembre 16 
A la temprana edad de 23 años y 
al año escaso de su boda, fué arran-
cada violentamente del seno del ho-
gar, Munda Vida¿, la querida com-
pañera de mi amigo Cárlos Triana, 
Deja Munda una niña de corta 
edad y á su compañero Cárlos, en la 
tristeza sumidos. 
iNo es la ailabanza, del que se va, 
es que Munda fué sienupre una hija 
modelo y una muchacha virtuosa y 
cristiana. 
L a desgracia se cierne en la fami-
l i a . . . Ayer Dominica, hoy Munda y 
el atribulado y querido viejo Dioni-
sio con la resignación necesaria reci-
be golpe tras golpe en la amargura 
de infausto suceso. Con los auxilios 
de la Religión marchó a¡l sepulcro y 
allí yace al lado de seres queridos 
aumentando ía colonia de los rnuo-
tos. 
Los familiares de Munda lloraron 
su desaparición y su esposo Cárlos 
la vió tronchaxia en flor cuando un 
angelí venía á suavizar las aspere-
zas de la vida laborable y pesada. 
iNumerosos amigos la llevaron al 
campo del descanso. 
Que el Señor haya retribuido con 
su misericordia una vida empeñada 
en el cumplimiento de sus deberes. 
E n muy mial'ífe eondicioni-s se en-
cuentra la carretera del Guayabo y 
de uo atenderse á su reparación no 
tardará en convertirse en mti ansita-
ble camino. Las huellas profundas 
de las carretas han destruido en al-
gunas partes esa vía tan útil al ve-
cindario, que se muestra quejoso de 
su abandono. 
E l Corresponsal. 
He tenido la satisfacción de salu-
dar en esta localidad al estimable jo-
ven señor Joaquín Córdova y Cacho-
Negrete, que bastante mejorado de la 
pneumonía que le atacó en Montreal, 
(Canadá,) regresa al suelo patrio pa-
ra restablecerse por completo. Felici-
to una vez más al apreeiable joven por 
su mejoría, sintiendo que la mespera-
da enfermedad le haya interrumpido 
los estudios, que con tanta aplicación 
venía cursando en el instituto San 
Luis, de aquella ciudad; pero dada 
su actividad y amor al estudio, estoy 
seguro que en poco tiempo recupe-
rará el tiempo perdido y verá satis-
fechas sus aspiraciones. 
Con bastante pena, me he entera-
do, que «1 querido amigo Antonio Ga-
llo, Presidente del comité liberal de. 
Guanabo y Miembro de la Junta de 
Educación de Jaruco, recibió cíías pa-
sados la triste noticia de haber falle-
cido en Key West su apreeiable her-
mana la señora Juana Gallo de Mar-
tínez. 
Tanto á él como á su estimada fa-
milia, hago llegar por medio de estas 
líneas la expresión de mi condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C A M P O F L O R I D O 
Los vecinos de este pueblo, en reu-
nión celebrada días pasados, han acor-
dado establecer un servicio de vigilan-
cia nocturna, para lo cual se nom-
bran dos serenos particulares; tam-
bién han acordado adquirir una bom-
ba de mano y demás útiles necesarios 
para combatir cualquier incendio que 
desgraciadamente ocurra. Para llevar 
á la práctica estos acuerdes se ha nom-
brado una Comisión Gestora, bajo la 
« A N T A G L « A R A 
(Por telígrafo) 
Oienfueg-os, Dicáeün.bre 18, 7-35 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Esta mañana un violento incendio 
destruyó la dulcería " L a Industria", 
propiedad d&l honrado comerciante 
don José Reitor. L a casa tenía de 
existen cías aseguradas cuatro mil pe-
sos. Reitor no debe nada en plasa y 
goza de gran crédito. E l fuego obede-
ció á una chispa del horno, que pren-
dió en el techo. Mil pesos en billetes 
que estaban guardados en el entrepsu 
ño se quemaron. 
L a dulcería estaba asegurada en la 
Compañía francesa L a Unión. Reitor, 
después de declarar, fué puesto en li-
bertad. 
E l Juez Vandama y el .escribano 
Ohávez se constituyeron .inmediata-
mente en el lugar del hecho. 
Los bomiberos y la policía trabaja,-
ron activamente para que el fuego no 
se propagase á las casas vecinas. 
E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
18 de Diciembre. 
Esta madrugada, á las 5, fué. en 
nuestra iglesia, la primer misa d3 
aguinaldo, acompañada de alegres vi-
llancicos y pastoralas. 
A las -i y media se oyó el primer re-
pique. ¡ ¡ P ú n ü Los barrios con sus 
músicas, latas y fotutos, se echaron á 
la calle, y detrás todo el pueblo. 
L a algarabía que se armó fué ho-
rrorosa. 
Estuvo la fiesta itüx alegre y rui-
dosa, como concurrida. 
E n esta primera ganó el barrio del 
"Carmen," veremos si "San Salva-
dor" gana mañana. 
E l talento no se hereda. 
Es un hecho curioso que el ochen-
ta por ciento de los hombres notables, 
procede de padres que no se han dis-
tinguido por nada absolutamente. 
Un hombre de gran talento, no sue-
le transmitirlo á sus hijos. ¡Qué va! 
Eso le dije yo en serio á un cate-
drático de Retórica y Poética, que me 
quitó un premio para dárselo al hi-
jo de un gran político. 
Le dije esto i 
"Suelen los hijos 
de los muy grandes hombres, 
ser muy borricos." 
Un cuarenta por ciento de los ha-
bitantes del mundo se dedican á la 
agricultura. 
E s decir, cuatro de cada diez. Pues 
es muy poco. 
¿Qué hacen los seis restantes? 
Nosotros veríamos con gusto que 
el 50 por ciento, aquí en Cuba, se de-
dicase al campo; que es venero inago-
table de riqueza y fuente de donde 
brota la abundancia y progreso. 
¡Arriba el campo! ¡Abajo los desti-
nos ! 
Podrán ser derivados, pero no di-
minutivos : festín de fiesta, cornetín 
de cuerno, balancín de balanza y pol-
vorín de pólvora. 
Esto sin meterme en graraatiquerías. 
porque yo no fumo de esa vitola. ¿Sa-
be? 
Se calcula en tres mil el número de 
los matrimonios que se celebran dia-
riamente en el mundo. 
Ahora lo que falta averiguar es 
cuántas se quedan para vestir imáge-
nes; ó como dicen en Remedios, 
"cuántas suben al tomarindo." 
L a verdad es, que son muy pocas 
bodas para mil quinientos millones de 
habitantes que tiene el mundo; muy 
poquitas. 
Yo creo que muchos saltan la va-
lla. ¿Verdad? 
— | QUÍ5 cómo se mantendrá usted el 
pelo rizado? 
Pues muy fácilmente: disuelva us-
ted uno ó dos terrones de azúcar en 
téj v con ello se humedece ligeramen-
te el pelo, antes de ponerse las horqui-
lla* riza doras ó los papelitos. 
Pero no olvide, prieta mía que: 
—"Aunque la mona se vista de seda 
mona se queda." 
Hoy un negro puede volverse blanco 
por medio de la electricidad. 
Los rayos X constituyen la forma 
de aplicación de la corirente. 
— Y dígame, señor, ¿una fea se pue-
de volver bonita por ese medio? 
—¡Qué va, viejecita! pero sepa us-
ted que: 
Ese es un mal incurable; 
L a suerte de la fea 
la bonita La desea. 
Y a circulan los coches y guaguas, 
por la nueva carretera, entre Cama-
juaní y Remedios. 
Dos horas tardan en recorrer ese 
tramo de unas 5 leguas. 
Se está preparando un automóvil 
grande, para hacer ese recorrido. 
Con motivo de las próximas Pas-
cuas, muchos serán los vecinos CIQ Ca-
majuaní que nos visiten. 
Porque en ningún pueblo de la isla, 
ni en la Habana, se pasa una Noche 
Buena como la que se pasa aquí. 
G A M A G Ü B Y 
D E C I E G O D E A V I L A 
Diciembre 18. 
E n este momento doy parte al Juz-
gada de haber recogido en la vía pú-
blica á un menor lesionado con sínto-
mas de conmoción cerebral. 
Pedí auxilios al Alcalde y éste orde-
nó al médico municipal doctor Carlos 
Eligió, que reconociera al menor en 
mi casa,, á lo que se negó, á presencia 
de esta autoridad, del Secretario del 
Ayuntamiento, de la policía y de dos 
testigos, bajo el pretexto de que no 
lo haría en mi casa y sí en el hospital, 
del que no es Director. 
Este menor fué reconocido por el 
doctor Valle, médicí del Centro As-
turiano y de Sanidad, gratuitamente, 
acto que le honra y oertificó de grave 
al paciente. 
\ Estos auxilios los pedí como ciuda-
dano y como miembro de la sociedad 
"Cuba,1' Protectora do Niños y Ani-
males. 
Di cese que son varios los casos en 
que el doctor Eligió ha negado los sor-
vicios de la ciencia, de lo que el pue-
blo protesta y confía en el recto al-
calde señor Morgado. 
E L CORRESPONSAL. 
VALIOSO CONSEJO A LOS QUE 
S U F R E N D E R E U M A 
E l Reumatismo no es un mal de in-
vierno como muchos creen. Lo que 
hay es que en invierno recrudece. Los 
ácidos que se forman en la sangre, y 
que causan reumas, se producen div 
rante todo el año. E l reumático sa-
be lo que tiene en puerta tan pronto 
se acerca el invierno. E l mejor con-
sejo que puede dársele á quien de ese 
mal padece, es de tomar "desde aho-
r a " las Pildoras Rosadas del doctor 
Wñiiams, y limpiar bien la sangre de 
los venenos que "causan" dicho mal. 
No hay nada mejor para purificar la 
sangre que las Pildoras Rosadas del 
doctor WHliams. Y cada bote toma-
do ahora vale por tres luego que el 
mal esté encima. Se recomienda ob-
servar el tratamiento con constancia, 
guardarse de la humedad, y cuidar 
la dieta, evitando la carne de res y 
puerco y los alimentos que tengan 
exceso de salado y dulce. Con estas 
reg'ias y las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams el alivio es positivo. Para 
evitarse los tormentos del invierno 
pasado adóptese este sencillo trata-
miento enseguida. 
Centenares se han curado así en es-
te mismo país. He aquí lo que uno 
de ellos escribe al Dr. WiHiams Me-
dicine Companj: "Me es muy grato 
informar á ustedes que las Pildoras 
del Dr. WiDiams me han heoho mu-
cho bien en la curación del reumatis-
mo. íT^Ma ocho años que padecía de 
ese penosí) mal, que me atacaba prin-
cipalmente en los cambios de esta-
ción y durante la mayor parte del in-
vierno. E l mal empezó con pequeños 
dolores en las articulaciones, que 
fueron aumentando hasta que apenas 
podía moverme, y luego se me des-
compuso el estómago por la falta de 
ejercicio. Había tomado ya muchos 
remedios, recetas y patentes, que no 
tuvieron eíftClo, y un señor amigo me 
dijo que debiera tomar las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, y oon 
un tratamiento relativamente corto 
restablecí por completo. No tengo pa-
labras con que expresar mi agradeci-
miento y elogiar este eficaz remedio 
para los malfs do la fcaátgre y de los 
n-rrvios." (Carta do la señora Vicen-
ta Jorge de Heroindes, profesora de 
piano en San Diego del Valle, Santa 
¡ Clara. Cuba.) 
Todas las Boticas de importancia 
vrndfm las ÍMldoras Rasadas del doc-
tor W I L L I A M S . Xo se acepten sus-
titutos. 
JSI Secreto para tener abundante Cabello 
consiste solamente en el empleo metédl co del 
F I R O O R I E N T A L 
D E L DR. G A R D A N O 
Preparación excelente do grato perfume, para conbatir positivamente la CALVI-
CIE, regenerar el crecimiento del cabello, é impedir su calda: Estirpar la CASPA y 
dejar limpio el cráneo de toda impureza para que adquiera el cabello la robustez y fle-
sibilidad natural 
Exigir la marca del Dr .1. Gordano en los dQs tamaños de frascos. Se prepara y 
fende en1 Belascoaín 117 y en farmacias y Droguerías. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa raucfios años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19. H A B A N A . 
C. 3949 ID. 
u E B E A E 
t IRUJANÜ-DISNTISTA 
3BCA1^4A>ÍCMÍ> :rx. l i o 
m i d 
i-oivos de.vanacoa, «Uxir» cepillos. Cónsul-
vm de 7 & 5. ••«a 
18509 26-19 D 
HOMEOPATA 
Especialista en estomago, '.nteatinos 6 Im-
potencia Cada consulta un peso. De 2 á, 3. 
Obrapía 57 Consulta por correo. 
18208 26-13D. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a * , las de es-
t ó m a f / o 6 i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enterraos. 
D R . TOPEIS h ? K s 
C. 3970 I D . 
DE 
Í I M B I E 
G R A N D E P O S I T O : 
M e r c a d e r e s 1 2 . 
H a b a n a 
Bit., 
C. 3953 ID. 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, do sabor 
«xceiente, mas eficaz para las personas debilitada» qrue los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de ©dad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AV^p MUY iMPORTAWTE. — El único VINO auténtico de 
5- fí APH A EL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de Mn CLEMENT y V , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella llera la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son gToaeras y peligrosas falsiñcaciones. 
r>E NOCHK 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa á sus clientes y al público en 
general̂  que ha eatabecido una nueva con-
sulta de 8 á 10 de la noche; donde á los 
precios mfts económicos practicarft toda clase 
de operaciones. Teniente Rey 78, Consultas 
y operaciones de 8 4 11 a. m., de 1 & 5 
p. m. y de 8 i 10 de la noche. Extracción 
con anestésicos inofensivos á peso 
18247 26-15 
S X i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O & A U D . H A B A N A 5 5 
vauvnno TOS 
C. 3894 ID. 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas ni ni-
vel de todas las ','ortunas. 
C 3923 I D . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
isiéuico Clrajane de la ¿tcaiiud do Paría, 
Sspeciaiista WB «níormed&íies úet eató-
maso é iniestinoe, aes~ún el pioceclímiento 
d< los proIe«or«s doctora* .Hayera y Wtnter 
do Parla por ti a.Ti&Uoi.' ds-i .uno tí.un rico. 
OONfeUI/TAS DiC 1 4. ». PRADO 5V 
C. 3889 ID. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DSNTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oró. Amistad 94. & una 
cuadra de San P.av'ael. 
C 3932 ID. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
KUS males, se ofrece de nuevo A sus clientes, 
de una & cuatro todos los días meaos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
C4052 168-11 D 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfonb 790 Habana. 
17653 78t-2-78in-2D. 
Especialista en EIFILlfe Y V1CNE.REO 
Cura rápida y raitical, Kl enfermo pueda 
continuar en i>us ocupaciones duraute el 
tratamiento. 
La blenorrafflr. se vura eu 15 dta«, por 
procedimientos propio* y empecíales. 
13 & 2. En/.ermerii idea propias de la 
mujer, de 2 4 4. AOfiAR 12«. 
C. 3938 ID. 
Laboratorio BcicteríoHissieo de la CrOíUea 
»S£dloa-<£iilrflrBtca de Ja Habana 
Kautia'.'K on 
Se pvactieau •«•flliala d« orina, ettiHitoa, 
•acure. leekc, •ia», etc.. «te. Piado 196. 
C. 3945 I D . 
PIEL. — SIFIL.IS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sisteman moderní-
simos. 
Jenfl* Marta Bl. De 13 fi a 
C. 3870 ID. 
m m i m m m m 
O C Ü L I S 1 \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á. 3. 
AGUILA 96 — Teléfono 1743. 
18119 28-11D. 
DR. F. JÜSTINIANÍ C M C O N 
Médico-Clrujaao-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3887 ID 
D r . Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cat'íUrático del Instituto. Médico del Hoapl-
U)l de Paul». 
PJEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
J ft. 3. Salud. 55. Telííono lxi29. 
lEli 15l-34Jn 
D r . R a m i r o Car loone l l 
KBp êlcIitbi d ¡ 
Consultas de 1 í 
número 3149. 
C. 4083 
EufenuedadeN de nifion 
3, Luz número 11. Teléfono 
Í8-16D. 
L S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , E i a t o a n . ^ . 4 : 0 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. S837 ID. 
T I V 0 L I C E R V E Z A 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedr&tlco por oposicifia de la Faoultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúis. 1.—Consultas de 1 i 3. 
GALIANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 3881 ID. 
D r . C * E . F i n i a v 
EsyecialUia en • iifermedsdea de loa «Jo* 
y 4* las «Ido* 
Amistad núra«/o í4. —Teléfono 130». 
Consultas de 1 4 4. 
C. 3872 I D 
D R G 0 I T Z A L 0 A R O S T E Q U I 
Médico de la Caaa «« 
Beaeflcencía y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, módicas y quirúrgrícaa. 
Consultas de 12 4 2. 
AGUIAF. 108%. TELEFONO 824. 
C. 3877 I D 
D R . H E R N A N D O S E d ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T G A R 3 A N T A 
NARIZ X OIDOS 
Neptuno 117 De 13 1 i 
Para enfermos pobres, de Garean^a. .Nana 
y oídos - - Consultas y operacionos en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles } 
viernes á. las 8 de la niañaua. 
C. 387 4 J D . 
C L I N I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESOÜINÁ A SAN NICOLAS 
Montada ñ, la altura a» sus SimuareA quo 
existen en los paires mfca Adeiantadoa y tra-
bajos saranUxadoa con los mate-riales do 
los reputados faNrlcav\t4>a S. S. Wlute Dan-
tai é Ingleses Jessoa. 
Kveetoa d« Icn Tnsbajea 
Aplicación de cauterios $ o.2° 
Uaa eitracuióa , 0.6C 
Una id. eiu dolor. . . ^ . . . . 0.75 
Una limpieza. . . ^ • . . .. . ,. - l.¿0 
Una empaatadura « . :• » 1.06 
Una id. porcelana l.go 
Un diente espiga S.0Q 
OriñcaciODes d«»ede $1.60 á. . , . » 8. ) 
Una corona de Oro 2 2 kla. . , . „ 4,24 
Una dentadura de 1 & 3 piez~u. . . 3.09 
Una id. de 4 á 6 Id 5.00 
Una id. de 7 4 10 id „ 8.Oí 
Una id. de 11 i 14 id ,12.00 
Los puentes en Oro a razón de 54.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos yara efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que ae terininarS.n sus 
trabajos en 24 horas. Conaultas de 8 4 10, 
de 12 & 8 y de 6 y media í H y media. 
C. 3897 I D . 
Felayo García ySaEíiaio Mario pá l i t e 
Mayo García y O r t o Ferrara m i m \ 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 & 6 p. m. 
C. 3890 I D . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 16 dr 12 i 3. 
C 3876 ID. 
DR. GAL VEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C 3939 ID. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 3922 ID. 
D r . P a S a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujia en sreneral,—Consultas de 12 
6 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1842. 
Gratis fi loa pobre*. 
C. 3882 I D 
DR. FRANCISCO í. DE ?BLASS0 
tCr.íermedades fiel Corazón, ^uimonea 
Kjrv; osas, FÍÍJI y Venéreo-slflllticas.-Conaul-
tas do 12 i, 2.—Días festivos, d« 12 á 1.*— 
Tvocadero 14. —Teléfono 46». 
C 3S68 ID 
D E , B U S ' 
¿Bfermedades del cerebro y de ios neivlos 
Consultas en B.'.ascoaln 106% próximo 
á Reina de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
C. 3885 I D . 
r á p i d a , r a d i c a l y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
P E . A D O L F O R E Y E S 
Kníermedades del Estómasro 
€ intestinos exclusivamente 
Diagnóstico c<o¡- el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que encole? el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de li. orina san* 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde,— Lamna. rilla. 74. altos. — Teléfono 874, C. 3879 jD 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
Couaoltaa en Prado 705. 
r, oc'H Iad0 DEL D I ^ I C » OB LA M A R I N A 
U. áSSo J D . 
DR. GUSTAVO DÜPLESSÍS 
CUIUJIA G ^ L K - U . 
Consultad cüsnaa do i a x. 
San Ninoia* nftid. * Telefono IT82. 
C. SSTS ID. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y NQi'AMiO 
Estudio: Mercaaerea H. Principal. Teléfo-
DO f>2i. — DomlcUlu: Anciia del Norte 22L 
Teléfono 1,874 
C. 8896 ID 
D r . K . 
TraíanjVsnto especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rftolda.—-Con-
BMtas de 13 6. 3. — Teléfono 854. 
K O I D O ftUM. -J. ( M U M ) . 
C. 3S71 ID 
Laboratorio ürolóelco rtol Dr. Vildósoia 
rFuausLado ea 1SS0) 
Un «n611sis completo, microscópico 
j «ulmloo, DOH PlñSOS. 
Compórtela 97, entre Mayalla y Tealeate Key 
C. 3888 ID 
Dr. C. M. Desvermne 
De las Facultades de N. York, Parts y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de prargranta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 a 3 
17714 78-8D. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geneial. Consnltas de 12 á 3 
3- . "O 5 5 1 Q . 
ID. C 3891 
¿ r . I B . I O O I O 
tíí&üiJkXO DUMX'ISTA 
C 3867 ID. 
DR. H. A L V A R E Z 1 R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O Í D O S 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C 3892 I D 
P Ü I B Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL 
C. 3895 
Tel. 839, de 1 á t. 
I D 
A G U I A S 126, de 1 á 4. 
5947 I D . 
P o i i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Arular SI, Baaeo 13«pafcoi, ariBCÍsel. 
Teléíouo 3314. 
A C. 3925 I D . 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico, Clruiano. Dentista, 
AGUIAR 76, altos, entre O'Reilly y San 
Juan da Dios. Es decano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24N. 
M A M 1 K Ü C A l i í l E K A 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 78. Teléfono 1054 
De 9 á. 6 P. M . 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English gDQken. 
C 3884 ID. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirnjnuo 4el Uosyltal •. I 
Especlailstaj» er Bníermedaios 4e Mujere», 
Partos, y Cirugía en gañera!. Consultas de 
1 á S, Empedrado 6». Teléfono 29S. 
C 3899 I D . 
D R . E N E i P E P S R D O i o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina Ve-
néreo, tífllis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 3. 9. Jesús María número 23. 
C . 3869 ID. 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKOICO-CmUJAMO 
Especialista en las enfermedades fiel es-
tómago, hígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 A. 3, en su domicilio. S«mts 
Clara. ¿5, altos. 
Gratis para los pobres loa martes y Jueves 
de 12 á 1. „ 
C 3SS3 I D . 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro da Dependientes y fiajeaff 
Consultas de 12 a 2 (Clínica) Jl la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
Mnmrl«si« 73. Teléfono 18M. 
C 3878 ' 1SJ-
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
C1BCJANO-DKNTISTA 
AguUa78, esquina * ían Waal, »lt>5. 
TLLilFONO liíJi. 
C. 3880 
D I A R I O D E L A I C A R I N A - i B i feLót de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 19 de 190S 
L a E x p o s i c i ó n 
d e A r t e F r a n c é s 
Acto inaugural 
Anoche, á las nueve, se inauguró 
con extraordmaria brillantez la E x -
pos ic ión de Arte F r a n c é s , e sp lénd ida-
mente instalada en los salones del 
Ateneo. 
P r e s i d i ó el acto de apertura el se-
ñor Alcalde, don Jul io de Cárdenas , 
á quien rodeaban los señores Minis-
tro de Franc ia y otros d i p l o m á t i c o s 
extranjeros, el Presidente y Vicepre-
sidente electos de la R e p ú b l i c a , don 
J o s é Miguel Cróraez y don Alfredo 
Zayas. r é s p e d i vament e : don Eugenio 
Azpiazo, Presidente del Ayuntamien-
fo; don RioaUcio Dolz. don Manuel 
Seraf ín Pk'hardo. Director del Ate-
neo, y otras distinguidas personas. 
T a m b i é n asistieron el comandante 
y la oficialidad dél erurero francés 
'"Duguay T r » n i n . " surto en bahía. 
(."na- eoneiirrettcia se lec t í s ima, en-
Ire la que descollaba una numerosa y 
brillante representac ión de i]uestro 
mundo elegante, invadía por comple-
to los salones de la docta casa. 
P r o n u n c i ó el discurso de apertura 
el expresidente del Ateneo, don R i -
cardo Dolz, quien estuvo muy acerta-
do y elocuente, ensalzando la elevada 
signif icación de aquella, fiesta que 
tanto honraba á la cultura de este 
país . 
T a m b i é n hablaron en t é r m i n o s muy 
sentidos el señor Ministro de F r a n -
cia, el Alcalde de la Habana y Mr. 
Geihay. Delegado de los artistas fran-
ceses. 
Los concurrentes recorrieron des-
p u é s las salas de l a E x p o s i c i ó n , te-
niendo frases de encomio para mu-
chas de las obras expuestas, que sus-
criben firmas de indiscutible crédi to 
en la pintura francesa de nuestros 
días . 
L a Banda Municipal, que se s i tuó 
frente al edificio del Ateneo, interpre-
tó durante el acto hermosas composi-
ciones, que fueron muy aplaudidas. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , ge-
neral don J o s é Miguel Gómez, y el V i -
cepresidente, don Alfredo Zayas, fe-
licitaron calurosamente á los organi-
zadores de l a E x p o s i c i ó n por él admi-
rable resultado de sus trabajos. 
De l mér i to de esta E x p o s i c i ó n nos 
ocuparemos con el detenimiento que 
merece, en sucesivos números . Por 
hoy, b á s t e n o s decir que la. impres ión 
recibida anoche no pudo ser más agra-
dable. 
P A R T I O O S P O L I T I C O Í 
( P o r t e l é g r a f o ! 
Oienfuegos, Diciembre 18, 7-35 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E n el tren de esta tarde sa l ió para 
la Ha/bana el querido doctor L m s 
P e m a , compromisario presidenciaJ, 
que v a á l a e l e o d ó n de Presidente. E l 
doctor Perna obtuvo 46,600 votos, de-
mostrando gran popularidad. 
E l Corresponsal. 
brillantez de esta fiesta, y accediendo 
á ruegos de muchos correligionarios 
inscriptos á este almuerzo, privados 
de poder asistir á él en esa fecha por 
tener compromisos anteriores, iha 
acordado posponer esta fiesta para el 
día que señalaren los ilustres festeja-
dos, y que comuniicaremos oportuna-
mente por medio de la prensa. 
L a s adihesiones c o n t i n ú a u rec ibién-
dose en el hotel " S e v i l l a " . 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Barrio del P r í n c i p e 
Dfi orden del s e ñ o r Presidente se ci-
ta á los miembros de este Comité para 
la .iunta. ordinaria, que se ha de cele-
brar el d ía veinte y uno deíl preseait0 
mes en la. oa-lle veinte y tres esquina 
á F . á las 8 p. in. 
De usted a<tenta,m'ente, 
R a m ó n Mart ínez . 
Secretario. 
" L O S J O V E N E S L I B E R A L E S " 
L a Comisión organizadora del gran 
almuerzo en honor del Gobernador 
Provisional y de los candidatos pre-
sidenciales electos, que debía efec-
tuarse el 20 del corriente en el hotel 
" S e v i l l a e n vista de la tard ía lle-
gada del Gobernador Provisional, im-
posibilitando con esto el poder ulti-
mar los preparativos para la mejor 
A H N E S T O I 
E S T A B L E C I O A 1 8 » 
Extirpara las lombrices 
del e s t ó m a g o en pocas 
borai 
Sin r iva l para la extir-
pación de las lombrices en 
los n i ñ o s y adultoi 
Preparado ¡Tnican 
por 
B . A. P A H N E S T O C K CO. 
Pittsbnrtfi . F a . . E U.deA 
L » ^ a r -
c a B . A . 
e s l a l e g í 
t i n saw N o 
u e e i s sino 
e l d e B . A 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
s u b s t i t u t o s . 
S O I . O H A Y T N " B R O M O - ^ n i T I N A ' » 7 ese 
es el L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A , u s a d e 
en todo e l m u n d o p a r a c u r a r R e s f r i a d o s en 
un d í a . L a firma de H . W . C í r o v e . s e h a l l a 
en c a d a c a j i t a . 
Y I D A D E P O R T I V A 
L I S T A D E L O S C A B A L L O S Q U E 
C O R B E R A N E N L A S C A R R E R A S 
D E L A 'CUBAJÍ R A C I N G A S 
S O C I A T I O N " E N E L H I P O D R O -
M O S D E A L M E N D A R E S , H O Y , 
S A B A D O 19. 
l a C A R R E R A 
Purse.—1116 de mi l la .—Para ca-
ballos de 3 anos para arriba. 
26 Bro-\vn Joig 103 
23 Al ex Gran t 100 
2 Mis* P e r i f o n í a 108 
43 Malta - . 112 
— Riebmoncl Duke . , . . 106 
46 JSxpooit to See 108 
54 W o r k m a n . . . . . . . 108 
•SO Invas ión • . 105 
53 Merrisro 1.03 
31 Desehanno 105 
2a C A R R E R A 
Mil i tary Race, for officers of R u r a l 
Guards & U . S. Army. - 1 1 1 6 de mil la 
47 B i l l Cárter loo 
57 Geo Leiper 155 
26 E t a l 155 
53 Guarda . . . 155 
é 8 Moyea 155 
46 St." Noel : 155 
3» C A R R E R A 
SelliIlg•.—34 de mi l la .—Para caba-
llos de 3 aüos . 
53 Garraug'h 102 
56 B a t s m a n . . . . . . . . . 107 
46 R e x a H . , . . 107 
49 E i d e r 109 
58 Hand Me D o w n . . . . 97 
56 Whisk F^room 104 
52 Lauehing Kyes 109 
49 Dew nf Da\vn . . . . . . 104Í 
• 53 Eonite 104 
4a C A R R E R A 
SeUiug-.—718 de mi l la .—Para caba-
llos de 3 años para arriba. 
56 Chief Hayes 112 
42 Battleake 110 
31 Roseboro 101 
52 Male.diction 101 
10 Leonard Hoe H a y m a n . 102 
53 Wine Merehant 97 
5a C A R R E R A 
Purse.—11 ¡16 de mi l la .—Para ca-
ballos de 3 años para arriba. 
— Amador 103 
49 Reticent 112 
51 Odd Tr iek 108 
53 'Lady Carolina 100 
49 O l i á o n Forge 108 
— Col . Graig 106 
— Donaldo 103 
53 Manheimer 103 
6a C A R R E R A 
Purse. - 5 8 de mi l la .—Para caba-
llos de 2 años. 
44 Oruamosa 1.09 
22 Spangled Banner . . . . 104 
— Gi l i i í ord . 104 
— Danicing Bov 97 
50 L a Tosca T U 104 
22 S h é Wolf 104 
50 Ramble 109 
39 Autumu Maid 104 
40 Charlotte Hamilton. . . 109 
Notas de las carreras de caballos 
Hoy es uno de los días que asistirá al 
h ipódromo gran n ú m e r o de eoneurivn-
tes. por ser d ía en que los empleados 
públicos no trabajan más que média 
jornada. L a Asoeiacióu ha preparado 
un programa selecto, coya mayor 
atraeoión será la carrera miltar entre 
miembros del e jérc i to americano y la 
Guardia Rural . E l teniente Bishop que 
tenía que montar, uno de IOÍÍ caballos, 
será su-ítituído por e.l teniente CVBrien. 
debido á causas imprevistas. L o s ca-
ballos de esta carrera son de igual cla-
se, y la contienda promete ser intere-
sante, pues tantos los oficiales america-
nos como los cubanas tienen renombre 
de. ger muy buenos jinetes, y han pasa-
do la mayor parte de sus días monta-
dos á caballo. 
U n a ocasión como esta no puede pa-
sar sin que estén presentes muchos 
de la colonia americana y miles d'"1 m-
banos para ver cual véncé en una con-
tienda que muy bien se puede llamar 
internacional. 
L a copa de plata, que es una mag-
ní f ica obra de arte, será presentada 
al vencedor por el Presidente electo. 
General José Miguel Gómez, quien con 
su amabilidad acostumbrada y su apre-
ciación por el sport, ha prometido asis-
tir. L a entrega del premio se efectuará 
en él palco de Gobierno, y de antema-
no creemos oir los aplausos al vence-
dor. 
Los disputantes cubanos l levarán la 
bandera de su nación en el brazo dere-
cho y los americanos la insiernia de su 
país también en el bra^o derecho, así 
es que no habrá dificultad alguna en 
distinguirlos en los momentos do la 
disputa al rededor de la pista. Como 
esta carrfira será la segunda del pro-
írrama de hoy, los que no quisieran 
perder esta importante contienda es-
pectáculo, d^ben procurar lle^sr an-
tes fie las 3. Muchas da.mas america-
nas ya han resuelto estar presentes pa-
ra dar vivas á lo«; representantes de 
su patria para alentarle* en el camino 
á la victoria, y las cubanas no podrán 
haror menos á los suyos. De todas las 
escenas animadas y emocionantes que 
s e han presenciado en el hipódromo 
desde ,su inai iguración. esta resulta-
rá la más animada, y no faltará inte-
rés en ella hasta que no lermiiv. 
L a ('vhnn Rariuy Assoriafiov no 
economiza es£uerzbs en su empeño por 
suministrar atracciones k los visitan-
tes al Hipódromo. 
Referente al lado especulativo, es 
dudoso que estén ganando los hookma-
hérs, pues los apostadores casi siempre 
aeiertau los vencedores, como se vé por 
los re~.iiliados de la. mutua. Q u i í á s esto 
se deba á las selecciones que damos en 
muchos casos. Kl jueves. Éusiaciafi 
que fué la selección para la segunda 
carrern, ganaba hasta á pocos pasos de 
la meta, y perdió por una cabeza nada 
más. HaUfáx fué escogido para la ter-
cera y ganó. 6ep. Leiper para la de 
obstáculos, también ganó así como 
Melange en la quinta. 
E l sport esta larde será de primer 
órden pues los contendientes en cada 
carrera pertenecen á la misma clase y 
no será difícil á ninguno vencer a! 
otro. 
lias selecciones para hoy son: 
1. —Alex Gravf, Expert-tn-see, Mo-
rriffo. 
2. —(rfo. Lrprir, Sf. Xocl, Mayen. 
3. — Whiskhrócm, Ltmgkitíg Eyes, 
Carraugh. 
4. —Chief TTayes, Bosehare, BatÜe-
5. —Odd Trhh, Mmihem^r. DOVAII-
do. 
6. —Ornamosa, Bmibk. Antu-mn 
Maid. 
M . V N T F T J h. Ü F . T i T N ' A R K ? ; . 
E N E L C O L I S E O S E D A E N R E N T A l i A 
finca "Dos C e c i l i a s " (a,) "T'niAn" de -10 C a -
b a l e l r f a s do t i e r r a p r o p i a s p a r a caña , c e r c a -
d a y en c u a r t o n e s con agruadas y m o n t a i 
diez m m u t o s del chuc l io de S a b a n i l l a . I n t o r -
niK s u d u e f í o E d o . A M a r i l ! . m i m e r o y8. 
H n b a n a . 18498^ 13-1&D. 
D A TJ . ÍSA E S C O B A R Í2S se a l q u i l a en S 
centenes . I n f o r m e s M o n s c r r a t e 91. 
18513 4-19 
S E A L Q U I L A N loa a l tos de N e p t u n o n ú -
m e r o L'T. l a l l a v e en l a B o t i c a , I n f o r m e s 
C o n s u l a d o 112. 18312 4-19 
S E A R R I E N D A 
U n a finca con m a s r n í f i c a ( a s a y a r b o l a d a 
ag^ja y b u e n a s t i e r r a s en C a l z a d a á 10 m i -
nutos de l a H a b a n a . .1. de l Monte 562. 
18492 4-19 
C E R R O 5 8 9 
C a s a m o d e r n a , en e s q u i n a , con c o c h e r a y 
p a r a a u t o m ó v i l , se a l q u i l a . 
1S493 8-39 
S E A L Q U I L A 
L a c a s i t a c a l l e de las C a ñ a s n ú m e r o fi. .1. 
dei Monte , con todos los s e r v i c i o s I n í o r 
m a r á n So l 108. 18404 4-19 
I N T E R E S A N T E 
Se s a c a n C A U T A S de c i u d a d a n o c u b a n o 
con toda rapidez, pos ib le y se ges t iona e l 
i n g r e s o en los c u e r p o s a r m a d o s de ia R e p ú -
b l i c a . A todas h o r a s L a m p a r i l l a 51. 
18480 t S - l S Í ) 
S;m N i c o l á s 114 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o y a c a s a de m o s a i -
co, s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y co -
c i n a : a l l a d o n ú m e r o 112 e s t á l a l l a v e . I n -
f o r m a n P r o g r e s o 3. 
18478 10-19D. 
V E D A D O . C a l l e fi n ú m o r o 3 e n t r e C a l c a d * 
y Q u i n t a , Se a l q u i l a esta, c ó m o d a y b o n i -
t a c a s a c o m p u e s t a do s a l a , s a l e t a . 4 h e r -
mosos c u a r t o s : coc ina , s e r v i c i o s comple tos 
c o r r e d o r f r e n t e ft los c u a r t o s , c u a r t o d» c r i a -
dos, j a r d i n e s , pa t io con f r u t a l e s y t r a s p a t i o 
i n f o r m a r á n y l a s l l a v e s c a l l e 10 nfimeo >> 
y en G e l l a n o n ú m e r o 78 A l m a c é n de V í v e r e s . 
18469 S - i n _ 
S K A R R I E N D A u n a finca, r ú s t i c a df ( c a -
b a l l e r í a s y S|4 e n t r e A r r o y o Apolo y M a n t i -
l l a , c o n c a s a de v i v i e n d a , a g u n y á r b o l e s 
f r u i a k s I n f o r m a r á n en A m u r g u x ' l ~". 
18468 8-10 
S E A R R B E N B A 
E n mul l i co precio , l a finca r o m o r a d a M a -
r i i t a . a n t e s S a n R a f a e l , s i t u a d a en la « ' a l i a -
da de M a r i a n a o á A r r o y o A r e n a r , p r ó x i m a 
á a m b o s pueb los y a t r a v e s a d a p o r el T r a n -
v í a e l é c t r i c o , e s t á c e r c a d a y t iene casa, de 
v i v i e n d a y m o l i n o de v i e n t o p a r a el a g u a . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a l L d o . F r a n c i s c o 
A n g u l o S a n I g n a c i o 36 de 1 á ó de l a t a r d e . 
J.<;4«7 ^ 26-19n. 
E N - M E R C E D 70. c a s a de f a m i l i a r e s p e t a -
ble, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a á s e ñ o r a s 
so las . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s 
TS491 <-!!> 
« ^ E S P E J U E L O S - » 
Montamos los mejores 
k»j cristales en armaduras 
de oro macizo por $3.00 
y los mismos cristales lle-
van los de aluminio en 
$1.00. Hacemos el reco-
nocimiento de la vista sjratis. Nuestro gabinete está atendido 
por ópticos graduados, por lo que garantizamos los resultados. 
P r o b a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o , e n v i a m o s e s c a l a g r a t i s . 
t í 
E L T E L E S C O P I O " 
S A N R A F A E L N". 2 2 , e n t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
c 405S alb D -12 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
G a r a n t i z a d a con los s iguientes peso^ oticiales. 
P e r a l t o en p u l g a d a s . 
Peso a l p i é e n l i b r a s . 5.5 7.5 
6 







L a e c o n o m í a do estas v igas estfi b i en e x p l i c a d a en nnes tro cat l loa-o e n E s p a ñ o L 
t e e n v í a grat is por correo . 
C . B . Stevens & C o . , Oficios 19. H A B A N A . 
C . 3960 I D . 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s j Mf ios 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
A L Q U I L A en 4 y medio c e n i í t i e s l a 
c a s a A p n i l a :94. t o n 8 h a b i t a c i o n e s , s a l a 
y comedor, b a ñ o ^ I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a mo-
d e r n a . I m p o n d r á n «>n el s o l a r I n t e r i o r 4 e n 
M o n t e 4" P e l e t e r Í R . 
18488 8-19 
E N 8 P E S O S 
a l q u i l a u n a h u ^ n a h a b i t a c i ó n y 
centenes , dos grrandfs lmas. Solo ge a d m i t e n 
p e r s o n a s ríe m o r a l i d a d . Oficios 5 a l to s 
18490 '4-1 a 
S E A1 . /QUIL.A l a e s p a c i o s a c a s a de a l tos , 
r a l l e del Sol n ú m e r o 12 t l » n e 8 h a b i t a c i o n e s 
y azotea en l a p l a n t a a l t a , c a p a z p a r a toda 
I n d u s t r i a en los b a j o s , Inarar « - í n t r i c o , co-
m é r c i a l y p r ó x i m o \ ios m u e l l e s I n f o r m a -
r a n Asrui la m'imero 102. 
18427 \ 4 - U 
H e r m o s o l o c a l 
p a r a u n a i n d u s t r i a 
T i e n o a p r o x l m a d a m e r i t e rnil m e t r o s c u a -
drados , •eryicfo s a n i t a r i o nuevo , t iene es -
paciosos^ al tos . , y f r e s c o s p a r a f a m i l i a s i se 
desea . Y por su buena c o n s t r u c c i ó n puede 
a p l i c a r s e ft errando* d e p ó s i t o s d* m a t e r i a l e s , 
o f lr lnas y d ' u n á s en los a l tos . No habrft, ¡ n -
r o n v e n i e n t e r)p h a c e r un c o n t r a t o s i e m p r e lo 
desean a m b a s p a r t e s P u e d e v e r s e en S a n 
¿«ásatr n ú m e r o W ñ A , e s o u l n a A r a m b u r o . -
18451 8-18 
R X i\ T A N A B A «"OA " s í T a I q u i l a l a T c a s a M . 
j A m e s S7 con y.affíiAn. s a l a , s e i s cuar to? 
p iso <ie m o s a i c o , a.grua de V e n t o , c u a r t o d é 
b a ñ o , pat io con ¿ r b o l e s f r u t a l e s y f r e n t e de 
j a r d í n á l a c a l l e : L a l l a v e en Ja c a s a 
d êl J"rerUe_nt imero 68. J8450 8-18 
AT^QUTLA ó se vende un e spac ioso 
s n l a r c e r c a d o con h a b i t a c i o n e s en l a A v e n i d a 
de I n d e p e n d e n c i a e s q u i n a k M a r q u é s (xon-
rWez í P a r l o s TTT) s u d u e ñ o G a l i a n o .:i4, a l -
tos. 18447 4-18 
S E Á L Q T ' I L A l a c a s a F Í g u r i s s 49 c a s i 
e s q u i n a á Monte . P r e c i o ñ c e n t e n e s I - a l l a -
ve en el 47, ñ u duef ia C e r r o 795 
_ 1J448 _ 8-1S 
S E A L Q l ' f L A u n a e spTéñ 'd ida h a b í f a c i ó n 
con b a l c ó n A la. c a l l e y p isos de m a r m o l 
y 2 m u y g r a n d e s y cAniodo,s i n t e r i o r a s , en 3 
l u l s e s y 12 pegos plata, ' a l tos , á p e r s o n a s 
decentes en Sol 54 
1844ñ 4 - I 8 
S a n Miguel n. 4 7 , a l tos 
E n t r e G a l l a ñ o y S a n N i c o M s . u n a h a b i t a -
c'-'.n g r a n d e , m u e b l e s finos. IU.T itléctrica, b a -
fio y e n t r a d a independ ien te . No hai - n i ñ o s n i 
a t . i m a l e s á c a b a l l e r o solo $21 2'» 
18438 S-18 
ENT T R E C E C E N T E N E S se a l q u i l a l a l i n -
da c a s a C r e s p o ]fi ( b a j o s ) con c i n c o h a b i t a -
c iones , s a l a , sn.leta y comedor . I>a l l a v e e n 
l a b o d e g a Refusr io . I n f o r m a r a n '-n M o n t e 
156. T e l é f o n o 1851. 58438 10-J8 
E N 4 L U I S E S se a l q u i l a los a l t o s de Z e -
q u e f r a 10 T i e n e n sa.la, dos c \ jar tos , c o c i n a , 
y d u c h a . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 104. l a l l a -
ve en l a c a r b o n e r í a , 
18431 4-18 
• T A N G A : Se a l q u i l a un s a l ó n a l to i n d e p e n -
d i e n t « con s e r v i c i o . P e r s e v e r a n c i a 50. 
18430 4-18 
G U A N A B A C O A : Se a l q u i l a l a a n t i g u a 
Q u i n t a de N a t t c i h o v de V e g a ) A r a n g u r e n 
58 y 58 y medio . Son 2 c a s a s con todas l a s 
comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . L a s l l a -
ves é I n f o r m e s ^astaf iedo 1 y M u r a l l a 86, 
H a b a n a . 18428 « 4 - 1 8 
S E A L Q U I L A N S a l o n e s a l t o s , m u y f r e s -
cos a c a b a d o s de f a b r i c a r . S a n J o s é n ú m e -
ro 99 18426 4-18 
;•. BN" C A S A D E ^ A M l T j ' i T d e c e n t e se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s de m o s a i c o y c ie lo r a -
so, b a l c ó n á la ca l l e , en c i n c o c e n t e n s A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d y que lo a c r e d i t e n , 
i n f o r m e s en S a n R a f a e l 41 A. a l t o s . 
18425 4-18 
S E A L Q U I L A parn e s c r i t o r i o los a l t o s de 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 3 se componen de l a s a -
l a y dos c u a r t o s . i n f o r r n a r A n S a n P e d r o 20; 
L a s C u a t r o N a c i o n e s . D o m i n g o G a r c í a . 
1S423 4-18 
V E D A D O : Se a l q u i l a n en l a c a l l e T e r c e -
r a n ú m e r o 53, j u n t a s ó s e p a r a d a s , t r e s 
h e r m o s a s a c c e s o r i a » pues a b r i e n d o l a c o m u -
n i c a c i ó n quedan c o n v e r t i d a s en u n a c a s a : 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . A l q u i l e r $20 C y . l a s 
t r e s . I n f o r m a n al lado. 
1S420 4 - J _ ? _ 
ÉÑ 12 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o -
dernos a l tos de L e a l t a d 121A. c a s i e s q u i n a 
á S a n R a f a e l , con s a l a , a n t e s a l a c o r r i d a : 
c i n c o c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r : b a ñ o . e tc . 
L a l l a v e en los ba jos I n f o r m a n en S a n 
L A r a r o 30. 18455 4-18 
S E A L Q U I L A la c a s a c a l l e B n ú m e r o 74 
con s a l a , comedor , se i s c u a r t o s y c u a r t o de 
c r i a d o s a l fondo. L a l l a v e en e l n ú m e r o 76 
é i n f o r m a s u d u e ñ o C o n s u l a d o n ú m e r o 124 
aítcTÉ. 1 8454 8-18 
M E R C A D E R E S 2 
Se a l q u i l a n l oca l e s prop ios p a r a A l m a c e -
nes m u y secos y v e n t i l a d o s . I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a 77 y 79. 
18458 16-18D. 
P a u l a 5 0 ? a l t o s 
Se a l q u i l a I n f o r m a r á n A m a r g u r a 77 v 79 
18457 8-18 
S E A L Q U I L A Sair.9 25, M a r i a n a o u n a 
g r a n c a s a p r o p i a p a r a i n q u i l i n a ^ ) ó I n d u s -
t r i a de tabacos . Se d e s e a que el t r a t o s e a d i -
rec to y se d a r á b a r a t a . I n f o r m e s C a l z a d a 
e s o n i n a T, T e l é f o n o 9174 
•_ 1 S 4J33 8-l_8 
" " T E L É F O N O »174: C A L Z A D A , de C o T u m b i a 
e n t r e C e m e n t e r i o C o l ó n y R í o A l m e n d a r e s 
so a l q u i l a n lotes de t e r r e n o p r o p i o s p a r a 
i n d u s t r i a s , p a g a d e r o s A censos por a ñ o s ó 
por meses , C a l z a d a e s q u i n a I , V e d a d o . 
18462 15-1SD. 
E N .1 E S US P U L M O N T E . S a p t o s S u A r e z 
51. se a l q u i l a a c a b a d a de p i n t a r , de m a m -
p o s t e r í a . p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s : b a ñ o 
pat io , t r a s p a t i o , l a l l a v e en el 51A. I n f o r m e s 
Z u l u c t a 36. ó en P r o g r e s o 26 b a i o s 
1 S 4 H 4-17 
R E I N A : í 4 
A p e r s o n a s de m o r a l i d a d se a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n en 8 pesos : t r e s id. c o r r i -
das en $15 y un g r a n e n t r e s u e l o i n d e p e n -
d iante con ba l cones A l a c a l l e e n 4 centenes . 
1 S3S2 4-17 
P O S H E R M O S A S b a b i t a c i o n o s con todos 
los reij n e r i m l e n t o s modernos , se a l q u i l a n 
á h o m b r e s nolos I n f o r m a r á n e n O b i s p o 75, 
a l ;os . 18376 5-17 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a.ltos de la c a s a S a n R a f a e l n ú m e r o 100. con 
s a l a , sa l e ta , c inco h a b i t a c i o n e s , u n e s p l é n -
dido c o m e d o r y c o c i n a , b a ñ o , d u c h a y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n -
f o r m e s S u K r e z 7. 
18379 4-17 
C E R E I O 
Se a l q u i l a n c a s i t a s á t r e s c e n t e n e s n u e v a s 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r . R a z ó n I n f a n t a y 
D a o i z . R e p a r t o de l a s C a ñ a s . 
C . 4104 g-17 
P A R A B O D E G A , ne a r r l - n d a un l o c a l e s -
p l é n d i d o , en el p r ó s p e r o R e p a r t o de L a w -
fon ( V í b o r a » dondo ha dado p r i n c i p i o e l 
A l c a n t a r i l l a d o , c a l l e de S a n L A z a r o y C o n -
c e p c i ó n . I n f o r m a , s u d u e ñ o S a n t a C a t a l i n a 
y B u e n a V e n t u r a . 1S874 8-17 
S E A L Q U I L A 
X,* r a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n c a l l e 
de (""onsulado n ú m e r o 42. L l a v e en l a bodc-
pa I n f o r m a n P r o g r e s o 17. 
4-1 A T .J O -7 1 - J I 
S E A L Q U I L A J í l o s h e r m o s o s y e s p l e n d i -
dos a l to s de Z u l u e t a 73 p a r a f a m i l i a ; en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n , 
18395 
L A M P A R I L L A 6 a l to s se a l q u i l a u n e s -
pac ioso y v e n t i l a d o local con pisop de m o -
s a i c o s y b a l c ó n á l a c a l l e , propio p a r a u n 
e s c r i t o r i o . 
18397 . 6-17 
A m a r g a r a 7 Í 5 
Se a l q u i l a n estos f re scos y e spac iosos a l -
tos c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , c o c i n a , 
b a ñ o y s ie te c u a r t o s . P u e d e n verse A to-
das h o r a s . L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n 
en O b i s p o 106, 18868 8-16 
En el pnnto m i s coinerdal 
de la ciudad 
M e r c a d e r e s 31 p r i n c i p a l , A u n a c u a d r a de 
l a n u e v a L o n j a , se a l q u i l a n dos h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s con a n t e s a l a s , el uno mide 
10 m e t r o s de l a r g o p o r 6 Id. de a n c h o y 6 
I d . de a l to , con dos g r a n d e s b a l c o n e s y e l 
o tro t i ene 6 m e t r o s de l a r g o , 5 id. de a n -
cho p o r B de al to , con un h e r m o s o b a l c ó n : 
puedo h a c e r s e s i c o n v i e n e de los dos uno 
g r a n d í s i m o , con pisos de m A r m o l y las p a r e -
des m u y bien decoradas , con e n t r a d a I n -
dependiente y e s c a l e r a de m á r m o l , lo m á s 
bon i tos p a r a of ic inas. C o n s u l a d o , Soc iedad . 
C o n s u l t o r i o . A l m a c é n ó C o m e r c i o y si les 
c o n v i e n e una , dos ó m á s h a b i t a c i o n e s en 
p r e c i o s u m a m e n t e m ó d i c o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a A todas h o r a s . 
18317 4-16 
Se a l q u i l a en m o d i q u f s i m o prec io u n a v e n -
t i l a d a c a s a en 15 e n t r e A y Pa^eo. I n f o r m a n 
en C a l z a d a C r i s t i n a , n ú m e r o 7 A . L a l l a v e en 
f r e n t e . 18331 15-16D. 
Lagrnuas miracro 15 
Se a l q u i l a n los a l t o s y los ba jos , e n t r a d a 
independiente , s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . l>a l l a v e en l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n E s c o b a r 
166, T e l é f o n o 6371 
18364 8-16 
P A R A O F I C I N A S ó C O M E R C I O se a l q u i -
l a n los b a j o s de C u b a 25 e n t r e O ' R e l I l y ^ 
E m p e d r a d o T i e n e n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , 
b u e n o s p i sos y el s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r -
no . ' í s t A n a b i e r t o s A todas horas . I n f o r m a n 
R e i n a 131. a l tos . 18325 1 8-16 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de N e p t u n o 230 
con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y dos 
Inodoros . I n f o r m a n en la m i s m a . 
18338 8-16 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a n dos c a s a s m o d e r n a s , con s a l a , 
s a l e t a , comedor , c i n c o c u a r t o s y d e m A s s e r -
v i c i o . L l a v e * I n f o r m e s en el n ú m e r o 582, 
T e l é f o n o 6371. 1 8365 8-16 
S E A L Q U I L A T u l i p á n 13 e s t a e s p a c i o s a 
r a s a de a l i o y b a j o con comodidades p a r a 
u n a l a r g a f a m i l i a , c o c h e r a , c a b a l l e r l ? a s . p a -
t io con Arboles f r u t a l e s , etc. L a l l a v e en 
f rente en e l n ú m e r o 10. S u prec io 14 cente -
n e s . I n f o r m e s D r . A l f r e d o J i m é n e z A n s l e y . 
E s c o b a r 166 a l to s 
18382 8-16 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
con m u e b l e s ó s i n e l los ; con todo s e r v i c i o , 
e n t r a d a A todas h o r a s ; lo m i s m o e n R e i n a 49 
y G a l ¡ a n o 136; se d e s e « , n p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . 18334 26-16D 
M A R I A N A O en $42.40 oro e s p a ñ o l f rente 
a l P a r a d e r o S a m á . y el t r a n v í a p o r l a es-
q u i n a , se a l q u i l a l a l i n d a c a s a L u i s a Q u i i a -
no n ú m e r o con tina a c c e s o r i a a n e x a , p o r -
t a l , s e i s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , dos p a t i o s . 
L l a v e é I n f o r m e s L u i s a Q u i j a n o n ú m e r o 18. 
M a r i a n a o . 18326 4-16 
E X !) C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s bajos de S u á r e z 
116, con s a l a , comedor . 5 g r a n d e s c u a r t o s y 
demAs s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bodega . I n -
f o r m a r á n en S a n L A z a r o n ú m e r o 24 
18S44 8-16 
E N 13 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l to s de S u á r e z 
116. con s a l a , s a l e t a , comedor , 8 g r a n d e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a , l l a v e en la 
B o d e g a . I n f o r m a r á n en S a n l á z a r o 24. 
1S343 8-16 
B U E N N K G O C I O 
Se a lqui la , l a c a s a c a l l e M a n r i q u e n ú m e r o 
176, e squ ina á M a l o j a , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , con p u e r t a s de h i e r r o , l a l l a v e 
en l a b o d e g a . I n f o r m a r á n e n t - 'ampanario 
y S a l u d , bodega 18339 13-16D 
E N C A S A 
R e s p e t a b l e y s i n n i ñ o s se a l q u i l a n dos l u -
j o s a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n A l a ca l l e . S a -
l u d n ú m e r o 22 18347 4-16 
M U R J M / L A 8 y medio e s q u i n a fl S a n I g -
n a c i o a l t o s se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s v i s -
ta, á l a s dos c a l l e s I n f o r m a n en l a m i s m a . 
No se a d m i t e n n i ñ o s . 
18353 4-16 
E n c a s a d e í a i m i i a 
R e s p e t a b l e , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i - ^ 
tnc iones a l t a s y b a j a s con toda a s i s t e n c i a s r 
lo d e s e a n fl. h o m b r e s solos ó m a t r i m o n i o B s i n 
h i j o s . H a y b a ñ o y d u c h a . E l p o r t e r o i n f o r -
m a r á A n i m a s 92. m e d i a c u a d r a de todos los 
t r a n v í a s 18415 4-17 
SPJ A L Q U I L A N 
L o s a l to s de las r a s a s n ú m e r o 50 y 52 de 
l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a C V l b o r a ) , T i e -
nen seis d e p a r t a m e n t o s con a z o t e a y t e r r a -
za . E n l a s m i s m a s i n f o r m a r á n 
18375 8 . : s 
V E D A D O : Se a l q u i l a en 12 c e n t e n e s l a c a -
sa c a l l e 8 n ú m e r o 22 en P r a d o 77 a l tos ó 
en M e r c a d e r e s i i . bufe te del P r C a n t e r o i n -
f o r m a r á n . 1X319 4-15 
S E A L Q T ' I L A N e p t u n o 163. dos v e n t a n a s , 
z a g u á n , s a l a , comedor . c \ ia tro b a j e s , dos s» - ' 
Iones a l to s ; a c a b a d a de p i n t a r : en l a m i s m a 
l a l l a v e ; d u e ñ o P r a d o 37. a l q u i l e r $80 m o -
n e d a a m e r i c a n a . 18316 4-16 
V E D A D O se a l q u i l a l a m u y c ó m o d a y 
f r e s c a c a s a c a l l e 8 n ú m e r o 34 c e r c a de l a 
l í n e a de los t r a n v í a s : 7 c u a r t o s A dos lados 
de l pa.tlo. s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s y to-
d a c o m o d i d a d . Si no son p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d no se p r e s e n t e n I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a ó en la B e n e f i c e n c i a el S r . S e c r e t a r i o 
1829] 8-15 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y c ó m o d o s 
a l t o s de I n d u s t r i a 34 e s q u i n a A C o l ó n . L l a v e 
é I n f o r m e s en los m i s m o s . 
18243 8-15 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a de C o n -
c o r d i a n ú m e r o 96 a l lado del D o c t o r Doredo, 
g a n a n ocho c e n t e n e s • 
18244 g- lS 
S E A R R I E N D A N u n a ñ n c a de 1 c a b a l l e -
r í a , con un buen es tablo , a r b o l e d a , a g u a , en 
C A L Z A D A , de M a n a g u a a l T a m a r i n d o , en 
M a n t i l l a . 2 l e g u a s de l a H a b a n a ; en l a m i s -
m a s u d u e ñ o de 7 A 12. 
18285 8-15 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R se a l q u i l a n 
los e spac iosos y v e n t i l a d o s a l t o s de S a l u d 
135 A u n a c u a d r a de los t r a n v í a s ; l a l l a v e 
en l a c a r n i c e r í a de l f r e n t e y p a r a i n f o r m e s 
G l o r i a D I . 1S239 10-15D 
S E A L Q U I L A N en 10 y 14 centenes r e s p e c -
t i v a m e n t e loa b a j o s de E s c o b a r 9 y 18 con 
todos los m o d e r n o s ade lantos . L l a v e s en el 
n ú m e r o 16. T e l é f o n o 1901 
18308 8-15 
S E A L Q U I L A N los t r e s b a j o s de M a n r i q u e 
S1A. D y F ; este ú l t i m o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
L l a v e s S a n N i c o l á s 42 T e l é f o n o 1901. 
18307 8 - K . 
A ' E D A D O ca l l e 13 e n t r e C y O se a l q u i l a 
en $21 20 oro una c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
de V e n t o . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n 
18262 8-15 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s C o m -
p o s t e l a 143 y 145, f rente a l C o l e g i o de B e -
l é n : la l l a v e en l a v i d r i e r a - I n f o r m a n P r a d o 
n ú m e r o 38. 18267 5-15 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a l a h e r m o s a 
casa, de l a c a l l e de los B a ñ o s n ú m e r o 13 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a , con toda c la se de 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a r á n en L í n e a 84 es-
q u i n a á Pasf-o. 1 8222 6-13 
E N 12 ( E N T E N E S 
Se a l q u i l a la e spac iosa c a s a C h a c ó n .17 b a -
jos , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , dos v e n t a -
n a s á la ca l l e y z a g u á n ; t re s c u a r t o s g r a n -
des s e g u i d o s y tino independiente m u y g r a n -
de, s a l a , s a l e t a , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . E n el c e n t r o de los negoc ios , c e r c a 
de los t r i b u n a l e s . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . S a -
n i d a d , e t c . e t c . 
18223 8-13 
S E A L Q U I L A N los a l to s y bajos de V i -
bes 106 con 6 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y coc i -
n a en los a l t o s : y 5 i d . en los ba jos , c a s a 
n u e v a , e s c a l e r a de m á r m o l independiente , en 
l a b o d e g a ; a l la.do l a l l a v e . P a r a t r a t a r 
V i r t u d e s 72. 18200 8-13 
P A R A P E R S O N A S 
D e g u s t o : ««n el m e j o r l u g a r de la A v e u i d . i 
de E s t r a d a P a l m a ( V í b o r a ) se a l q u i l a 
u n p r e c i o s o cha le t , es t i lo f r a n c é s , de 
a l t o y bajo , el m á s l indo y c o n f o r t a b l e de 
l a V í b o r a , s i tuado e n t r e l a s c a l l e s de O ' F o -
r r i i l y C o n c e j a l V a l g a . P u e d e v e r s e por las 
m a f l a n a a h a s t a l a s 10 a . m . I n f o r m a r á n en 
P r a d o 5 4 b a j o s . 
C 4063 8-13 
S E A L Q T ' I L A N los m o d e r n o s b a j o s de G l o -
r i e n ú m e r o 95 e squ ina A F l o r i d a s o n propios 
p a r a bodega ú otro c o m e r c i o . L l a v e s en el 
n ú m e r o 91. I n f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
18219 8-13 
S E A L Q U I L A N los f re scos y pon l to s a l tos 
del p i so p r i m e r o . S u á r e z . e s q u i n a A l e a n ta -
r i l l s . de 7 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y co-
c i n a y un s e g u n d o piso con 5 h a b i t a c i ó n » ? , 
b a ñ o y coc ina , b a l c ó n c o r r i d o á dos ca l l a s , 
c a s a n u e v a y A l a b r i s a ; l a l l a v e y su d u e ñ o 
en C o r r a l e s 26. 18198 8-13 
V E D A D O — E n l a c a l l e 11 e n t r e C y D 
el m e j o r punto Af l a loma, A u n a c u a d r a 
de l e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a c a s a en 12 c e n -
tenes , con s a l a , comedor . 8 c u a r t o s y uno 
p a r a c r i a d o s , c o c l n » , b a ñ o , inodoro , gas y 
todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , a c a b a d a de 
p i n t a r . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n , 
18261 8-15 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a O q u e n -
do y V i r t u d e s c o m p u e s t a de s a l a . 3 c u a r t o s 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n á to-
d a s h o r a s en la F á b r i c a de Mosa icos L a B a -
l e a r . O q u e n d o 2. 18192 S-12 
S E A L Q U I L A N los a l tos de l a c a s a de 
l a c a l l e 17 entre A y B . en e l V e d a d o , c u a -
t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a y b a ñ o 
E n los bajos i m p o n d r á n . 
18196 8-12 
S E A L Q U I L A N lop c ó m o d o s y -ventilados 
a l t o s de Neptuno «?2 A, med 'a c u a d r a de G a -
l l a r e con " n t r a d a Independ iante a c a b a r l e s de 
f a b r i c a r con s a l a , r e c i b i d o r , s^is i - i 3 ' t o = 
g r a n d e s s e g u i d o » , comedor , 'dos b a ñ o s . 2 
Inodoros , c o c i n a , un c u a r t o de c r i a d o , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o moderno , de azo tea . I n f o r m a n 
en C u b a 52; l a l l a v e en l a P e l e t e r í a e s q u i -
n a á G a l i a n o . 181S8 8-13 
5 E A L Q U I T AX-
t a m b i é n h a r ^ J a, f í n V ? ^ ^ » 
con agua, b a ñ o PtnUcion^ á nJ ^ * h*! • 
_ J I 8 m ano- Ptc. en u m T s ^ r ^ f p ^ o . l 
• c u a r t o s v com ^ mPuesta d? l a ~ - ^ . l 
I ",l-"-m s iruj idas en Ta ^ o * 
I I cr ,mpUepta í , deepn0;? d H e i r f l 
h a b i t a d o r e s esnao ^ a «J 
inodoros; todos lo , m ^ - J^tio. 8¿ ...VJUWIUS: i  i « 1,1=,." r**-™. b a i i s Q i ^ H 
v^s en la h o d « g v d : ra^ir0 V 4 « 
no 39 v . i ; 1 •, p Q i a r a '"forme, 
jos i n c l e p ^ M : ^ ^ ' \ ^ ^ a . n t U ^ ^ ^ 
c u a r t o s . cf„ ¡na . ¡ ^ J ^ - comedor V > -
• ^ " a y gas. L o s b * i " , a y r u a ^ V * ^ < a g u  s: a'i."'^ cu*rto"i s j 
1 s i "Ui 
H O T E L D E F R A N C I Í 
Teniente Rev i x 
R e c o m e n d a d a por v a r i o , 
^ r v i c i o v l i m p i é e s m e r a ^ i r ' ^ l u i 
n i - s a redonda. A b o n o s T í ' / s 1 ' ' , ^ K'o i S 
pas^n por i a r a . , pn- Los e l é ^ r S I 
v u e l t a Xo c o n r , m K ^ part»R? 
1 r a n c l a . ^ J ^ m " = 
S 3 A L Q U I L A N 
L o s Vent i lados v p^na- i .^ 
y todo .1 F(,rvicio s a n i t a r l S ^ ,f0s ^ 
formes a l lado u n ^ 1,ave « { 3 
s-r ^ J 1 ' * 12 - ^ n s i b T T ^ r r T — ^ ¿ a 
a l q u i l a e s ta h e r m o M r.8.¿ V ' ^ M Í 
rior y 8 habi tac iones b a j a . 00-Sa,í l-
a l t a s - I n f o r m e s Merced 26? 
3 81J1 
5 PosesioSJj 
S E A L Q U I L A 
L a a m p l i a c a ^ i ,1^ mode-na ,.„„ » 
P a u l a n ú m e r o 3:;, in forman "n C o ^ S 
m e r o 0. i s o i p corrales 
7 7 A 
E x c e l e n t e trato, sr-rvlrio esm^r»^ 
m o d i r l a . l ^ de ,o.-ia ^ f n S , r « i 
a l q u i l e n h i t . c ienes ^ s e abo " ^ 1 0 8 
en la m a g n í f i c a casa r e c l l n i Z A f 
P r a d o 77A. H a y p e r a a lqui lar e n t S I ""o. KIIT™ S!"a COn VÍEtas al 
G F B G B K A S 1 
Se a l q u i l a n m a g n í f i - o s departamentm ^ 
r a of icinas en la bien s i tuada oisa « i 
dP1La0 irpar ina n ú m e r o 22 esquina á rub. 
U n a flnea do 51 c a b a l l e r í a s de tierra 
tuada on jos l í m i t e s de las Provincias di 
H a b a n a y Malangas , cercada, dlvid'ia 
cuartonep. b i»n empas tada con ae-uada» 
r ios i na «rota bles. P a r a t ra tar "Doctor O r a 
Pv. de. A r m a s , C T P c i l l y n ú m e r o 1 de 
á c i n c o de la tarde. 
37900 2MI. 
s e a l q u í l I T 
U n a c a s a modernis ta acabada de constmll 
c a l l e de E c o n o m í a nfimero 52, casi esaqjM 
é M i s i ó n . 17901 "'-sp 
" 1 A l i j ü M 
"\ 3 r í a s casa? recien construidas, ren pisei 
a l tos y "cajos independientes y situadas n 
i a c a l l e de San Kat'ael entre Lurena y Mar. 
q u é s (innriftlei'. y Marques Oonzá lez y OqueS 
do T i e n e n b a ñ o , i n s t a l a c i ó n sanitaria, n 9 
«lerna, IUT: e l é c t r i c a , y sereno particular ex-
c l u s i v o . I n f o r m a r á J o s é Torres , San R»« 
fac-I 1G". 'lo ocho de la mañana á cine» 
de la t a r d e . 17763 < -
E l m á s v e n t i l a d o de Cuba, frente al mar, 
r e c o m e n d a d o por los mejores médicos para 
l a s a l u d y apeti to , cuartos á $6.30 '1 ™ g 
a m u e b l a d o s y con su servic io á $8.60. J10.II 
y $15.90 í e g ú n piso. Tc-lffono 9175 calle J » 
M a r . B a ñ o s de m a r grat i s . Vedado. 
C 3959 " ^ j j 
S E A L Q U I L A 1 
P a r a d e p ó s i t o ó a l m a c é n el piso bajo « 
I n q u i s i d o r v pü.ra f a m i l i a 6 escritorio» 
b a j o de I n q u i s i d o r 37. darán rajón tro-
d o s 88. 17829 ' •"" 
S E A L Q U I L A 
¡a í r r a n cr.«!. e n í l c tlt raqwlnn « P - . 
p n r a f n m í l f n d - » n » t o . \xeTTa*t*n 
nnlets , 4 «rro^ficH c u a r t o » , atnpuo* ^or 
d o r e » j u r d í ! ) . tra . ipEtlo con TTa\-,'.L. 
r.-n». hiKHí-rns eto. L o l i a r e en ' 
f r c i j t c íl In c n , n . I n f o r m e » en o«c l0 , 
q ' c i í f o n o 608. in 
C . 3962 
S E A L Q U I L A l a mitad d e u n '"ca' e" ^ 
m e i o r sit io de l a ca l l e de O Kelll. . . 
rft ' I D r C ero t n O ' R c ü l y 85. N, 
17135 r 0 - ^ - . 
A V I S O A L COMERCIO 
n i c ' 3 n u m e r o 3: ^u"*l*rfl*"%* 
j a de esa casa prop ia para J ' ^ f ^ . j . 
m a c é n ó e s tab lec imiento . T Í I^ 'M 
ta.l 104 bajos . L a l l ave e s t á en mqu 
n ú m e r o 1 e s q u i n a á Pvlcla i s -SD- j 
17672 — - ¿ j a j 
S E A L Q U I L A N en 1 S ^ ^ / a ' a « n t e S 
de A n i m a ; 127. , o m p " - s t o ' " "v deffll^ 
la. c inco gratules cuartos c ^ « n a / :, 
s e r v i c i o I n f o r m a n en P e r s c ; e r a n . i i 
1823' ^ ' 
'" tíE A L Q U I L A para • ^••]ec™lZs 
na 41 es';uina á ^ 6 n * Z d * Z . * 
i n d c p e n d ' c u t e s : P a r e ^ J a ^ 8 a 
m a n en C ú r d e n a s número^ 62 es i 
s i ó n de 10 A 12 y ele 5 á ' 
1828" 
E N M A R I A N A O se a l Q " ^ géc tr le0 
de M a r t í 88, á una c n a d i a cíe, arft 
sa la , comedor, c inco ' ' ^ « " " V c W r l c « , 
(;os. dos inodorn--. b a ñ o . ^ jA con 
de Vento , cocina y "n ^ „ " nodeP» d 
d i o s á r b o l e s f r u í a l e s . J-n ."efto en M« 
frente e s t a la l l ave y su 
85. A l q u i l e r 10 centenes . i 
1S254 ^ • T r é í T l Ó B 
E N C O N S U L A D O 21 se ^6modt cd 
una h a b i t a c l n v e u t i l a d a > seftor»J 
c h a . en dos * 
flor ta solo que t rabaje en ia hR> 
t r a n i e r ^ . ne toda moral idad. « 
I n q u I U n o. 18 " ! 2 - _ — T c T ^ í í a T í l B 
P E TVÍ.QCILA l a ca =a r1-^ ....rtos, 
sa la , sa l e ta , comedor > cu" 
pat io y b a ñ o , pisos de 
e „ el aln-,a. ?n ^ / r R f f o c f r í a I * 
113 y 115 T e l * f o a ^ 661 
1 RL'7" 8-'7 ̂  — Ó b r é r o a J 
A r a m b u r o y Soledad ^ ^ o r i » alta 
m u y camodas y ^ l i c O f . ^ctrti-
dos c u a r t o s , msos de m n . a 
m á s . 18305 
V i r t u d e s ^ 6 
E n t r e P e r s e v e r a n c i a ^ ^ 
lau h a b i t a c i o n e s á $<• * • 
18304 néTx v 
P E ~/ÜLQUT L ^ "^r in5! <»8nl^n* ̂  ^ 
Pir.:s de. l a casa Mont- d|e0 pf«e 
¡ r d e p - n d i e n t e . en mu.. j g j n * ^ 
m a n en la rn'stra___ - ^ J g , 
"ASA M U Y U E C B * * ^ * Ij 
b a b i t a c i o n e ? a U ! i r ' r r n «e l s ^ n * t i a l u m b r a d o e l é c t r i c o en cel,tcoeS. 
i d . m u y bueno d . 
n u m e r o 1 2 ^ _ _ _ S T ^ e ^ í á u " ^ . 
" i H T E G A S n ' ^ ^ f o ' p r o p i o 
ro prec io u n " " / / ^ ^ uta. B***T SI 
t r i m o n l o ó r o f r a t a r a r n l » ^ » r 
R o p a . S a s t r e r í a > , a ^ 
1 8258 _ _ _ _ _ _ c n ' í o n 4\* 1 
" C A ^ Á Ñ A i n o ^ i .nterb* 
tenes; Dos m i % P ^ s nuevaa > 
tro centones T o ^ a arIO c o w 
m o s a i c o y servic io 
18076 _ _ _ _ — - - r r V T p A ^ 
e n t r a Ueinent^rio o terreno P e 
se a l q u i l a n ' O j ^ p r o s A c**Sr V* 
i n d u s t r i a s , P ^ ^ 0 e s q u i n a t 
por m^ses. C a i z ^ i __ — 
17595 ^ r i t a í 608 
- ^ A L Q U i r ^ - ^ r ^ í 
la, comedor, a » u a . í*8* eO 
toda de 8ZOt*>,,*f,l •"'msrá'1 ' 
$21.20 oro ' ' ^ " j p ^ a . I n í o r n i J » « t P 
v S a n t a A n a . » p é r e z 
113. C a m i s e n a > 
17599 
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L A N O T A D E L D I A 
•pobres pavos! 
iA —Me refiero 
avos que ha<3en la rueda, 
Pá los pavos oficiales 
0p t a p i e n saben hacerla 
L puestos de más fuste 
¿ W a ^ Es tado . -
sus alas dracnáticas, 
Üidcas ú lo que .^a. 
„ para ellos diez ihoras 
Ses de la Nochebuena. 
£ z horas justas de encierro, 
ayuno, do penitencia, 
«ra'^er sacriírcados 
„ aras do la mas bella 
P las tradiciones. Pobres 
gt Xo los de la Hacienda.-
Eodo los veo en manadas 
|0r las calles, me recuerdan 
^ nti^s. los que los comen. 
JLias á Dios y la excelsa 
S i n a que bien les paga 
servicios... que no prestan, 
pobres pavos 1—Me refiero 
egas aves que no cesan 
L ser gallináceas dignas 
feí verso y de la epopeya;— 
g ^ jos pavos vendiobseuros 
' comen, beben y medran 
o la patria, con la patria 
, por la patria. De veras 
iue los pavos, los comibles, 
me causan dolor y pena 
icr ser víctimas constantes 
le los pavos que los cenan. 
0. 
D E L I V I D A 
Sol d e Otoño. 
D». Juana María.—En mi tiempo 
no eran los jóvenes tan ligeros y des-
corteses. Ta no hay respeto. Cual-
«mier monigote de esos que andan á la 
moda, con indumentarias exageradas 
r ridiculas, creo tener derecho á mo-
¡«tarnos OOJI sus gansadas é importi-
neoems. ¡ Miren que esto es grande! 
;Le digo á-usted que los pollitos de 
ihora son memos é inaguantables! 
Gloria.—'Mamá, por Dios, n o di-
¡(MS eso. Exageras la nota, molestas y 
ofende nuestros jóvenes amigos. 
Piensa que uno de ellos ha de llevarte 
i tu h i j a tarde ó temprano, y no es-
tá bien que hables así. generalmente, 
sin puntualizar algunas honrosas ex-
«epciones. Yo no dejo de comprender 
Ique en parte tienes mueha, pero que 
muellísima razón. L a juventud está 
perdida de puro tonta; bien l o lamen-
íto y lo comprendo. Lo sé, bien que lo 
lé por triste experiencia. Ahora que 
[de esto á lo que dices hay una gran 
diferencia. Entre tantos gárrulos rau-
ehachos inútiles, incapaces de tener 
[dos ideas en las hueras cabezas, hay 
"fstrmables jóvenas que se distinguen 
j "valen por sus bellas cualidades, por 
[la correteición y caballerosidad de su 
pito social. Créeme, mamá, que si así 
JO fuese, yo sufriría mucho pensando 
¡•en la esterilidad de nuestros esfuerzos 
para traer á las fiestas que damos, jó-
les elementos de mérito. ¡Y luego 
ir en la vacuidad y cretinismo de 
jwnversaeiones que hemos de sopor-
[Ur cortéamente! 
D*. Juana María.—Tú te haces ilu-
¡Bones. hija raía. Tú no lias conocido 
aquellos tiempos de la caballerosidad 
Walga, de la finura, discreta, de la 
habilidad respetuosa. No dudes, mi 
6Da, lo que te digo. Yo soy sol de 
>toüo que apenas muestra, sus rútilos 
íyos p o r entre celajes grises. Yo he 
pivido mi vida de juventud, de triun-
P y de alegría. No es que cualquiera 
Hiempo pasado fué mejor, como dijo 
I*» admirable bardo, no; aquellos fue-
ron otros mejores y más gentiles tiem-
1**. ¡Dorada y caballerestca juventud 
«mi época! Ahora, hija mía, da as-
T» créeme á mí. Hace dos noches, en 
teatro, un mozalbete presumido y 
tfuo, me preguntó, sonriente, qué 
tod tenía. Así. como* la cosa más na-
¡tnral mundo. 
'.Gloria.—¿Y tú, mamá, qué le dijis-
^ Juana María.—¿Qué quieres 
le le dijera? Na-da. hija mía. nada.. . 
SERVANDO G U T I E R R E Z . 
G a r g a n t a i n f l a m a d a 
Riendo como es un antiséptico, y te-
rtendo como tiene un especial efecto 
Filante y curativo, la Emulsión de 
tíHer limpia, suaviza y restablece la 
f o r a n a á su propia condición sana, 
la obstrucción de materia extra-
j» destruye los gérmenes nocivos, fa-
n i ^ resP^ra(>ión y cura la tos. Una 
üa ^ menudo es bastante. 
S o N T O N J Á I - A L A I 
lT>.art̂ os y qu nielas que ?e juga 
â  hoy sábado 19, á las ocho 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
L / er partido á 25 tantos, entre 
r0606 y azules. 
^pndo part'do í 30 tantos, entre 
^ ? azules.-
e»Pues de ^ada partido se jugará 
4 ^niela. 
9,]*'~7^0 sp ^an contraseñas pa-
(jn r ^el edificio. 
ej. p^^^^s^oa 15 tantos del pri-
^ ^nido. no ^ devolverá ia en-
Í * ' , \ P0'T cual<l«ier causa se sus-
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
E l dulce poeta Carlos Prats—y deci-
mos dulce, porque en Madrid hay un 
famoso dulcero llamado Carlos Prats— 
vuelve á la carga contra las Musas. Es-
ta vez carga al machete con una espe-
cie de oda comprimida al "Wajay.". 
Allá vá eso: 
" A l g r i t o de ¡al machete!, las é p i c a s le* 
(Klones 
cargraron con estAlca y l lera arremetida 
en l inea do combate, los graves escuadrones 
jugaban por la Pa t r i a la ú l t i m a par t ida ." 
i Conque gra ves los escuadrones ? Y a 
es de suponer que no se estarían rien-
do en ese tranev. aunque usted nos di-
ga después qno jugaban... E l que se 
debe dejar de jueguitos es usted, por-
que tiene usted la grave enfermedad de 
la bobería. 
"Con alma de gigantes^ con a lma de sui -
( c l d a . . 
¿ Por qué no dijo suicidas, ya que pu-
so gigantes en plural? Sería por la 
fuerza del consonante; pero aparte eso, 
lo de ál,ma de siiicida no es un elogio 
para nadie, como usted se figura. Pre-
cisamente, el que atenta contra su pro-
pia vida, es porque no tiene suficiente 
grandeza de alma para soportar con-
trariedades ó dolores. ¿Sabe usted? 
"los constitucionales de austeras conviccio-
(nes 
sobre un p u r p ú r e o manto, sublime y a t revida 
l a e n s e ñ a colocaron de nuestras redenclo-
(nes." 
Juraríamos que usted quiso referir-
se á la estrella de cinco puntas, que se-
rá sublime y todo lo que usted quiera; 
pero no atrevida... Quien se atreve á 
cualquier cosa es usted, don Carlos. 
"De a l l í tenemos Patria, de al l í tenemos 
( g l o r i a 
la g lo r i a de los pueblos que encuentran en 
( la guer ra 
l a l óg ica que hunde y h u m i l l a á los t i ranos." 
S f i c c i k l i r i s P s r s o M 
C a s i n o E s p a ñ o l 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que precep-
túa el Artículo 20 del R«glam«nto de 
esta Sociedad, de orden del señor Pre-
sidente, se cita á junta general de 
elecciones para el domingo 27 d^l mes 
actual, á la una en punto del día, ad-
virtiendose á los señores socios, que 
el número de los electos para la cons-
titución de la nueva Junta Directiva 
del próximo año de 1909, ha de ser 
el de vemtisiete Vocales, en consonan-
cia con lo que determina el párrafo 
segundo del artículo 19 del citado Re-
glamento, para, sustituir á los que les 
ha conrrespondi-do cesar y cuyos nom-
bres se encuentran consignados en el 
anuncio de convocatoria colocado en 
la puerta de la Secretaría de este Ca-
sino. 
Habana, 18 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
José M. Garrido. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Tiene usted una lógica. . .contuden-
te. que hunde á cualquiera. 
" L a d ignidad cubana de nuevo ante l a 
(h i s to r i a 
resurge deslumbrante, y su grandeza en-
(c ier ra 
fu lgor de otras edades? destellos esparta-
(nos." 
Ha hecho usted bien en acordarse de 
Esparta; porque las cuerdas de su li-
ra de usted deben ser de esparto.... 
j qué mal suenan! 
Seguros estamos de que si en la ac-
ción del Wajay se hubiera usted apa-
recido recitando ese canto... dispersa 
mucho antes á la Guardia Rural. Ante 
una cosa así, \ cualquiera corre! 
Fiat lux.— 
" ¡ F í a t l u x l " — di jo Dios, y en el Instante 
v i b r ó el é t e r con fuerza inusi tada; 
y al m á g i c o conjuro asi evocada, 
s u r g i ó la luz, hermosa y deslumbrante. 
Allá, en el fondo de t u pecho amante 
d o r m í a la p a s i ó n por t í s o ñ a d a ; 
mas no se t r a s l u c í a en t u mi rada 
n i en la dulce e x p r e s i ó n de t u semblante. 
Ansioso yo de amor, desesperado, 
te a m é con f r enes í y en mis anhelos 
to v i siempre insensible, siempre f r í a ; 
pero de o t ra mujer me viste amado 
y al m á g i c o conjuro de los celos 
s u r g i ó a l fin tu pas ión , hermosa mía . 
Jnan B. UBAGO. 
Excursión á Matanzas.— 
Saldrá de Villanueva, el domingo 
| 20. á las 7 y 30 a. m., y regresará á 
la Habana á las 9 de la notlie. 
E l club "Almendares" va á inau-
gurar el Champion. 
Precios de ida y vuelta: en prime-
ra, $3.00; en tercera,.$1.50. 
Niños pobres.— 
L a infeliz señora Dolores Morejón, 
viuda y con dos niños, uno de cuatro, 
años y otro de tres; ella sin trabajo 
y las criaturitas d1? muy delicada sa-
lud, ruega á las personas caritativas 
que puedan hacer algo por aliviar su 
triste situación, pasen por Velázquez 
número 13, entre Infanta y San Joa-
quín, cuarto número 3, donde se con-
vencerán de la miseria allá existente. 
E n nombre de esos angelitos, hace-
mos un llamamiento á las almas pia-
dosas, para que los socorran. 
Puede pasar la señora Morejón por 
esta Administración á recoger un pe-
so plata española que una señora ca^ 
ritativa nos ha entregado para ella. 
DIA 19 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
mientp de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto,en las Repa-
radoras. 
Santos Nemesio, Darío y Timoteo.-
mártires; santas Fausta, virgen már-
tir; Tea y Mtwira, mártires. 
San Nemesio, mártir. Entre los 
insignes mártires que testií-earon con 
su sangre las i:il'alibles verdadf-s de 
le fe de Jesucristo en 1?; sangrienta 
persecución que suscitó contra la 
Iglesia el impío emperado" Decio, fué 
uno de aquellos meiucrables héroes 
Nemesio, natura1 ;1 ? Egipto, Nuestro 
Santo fué calumniosamente acusado 
de ladrón ante nn jue/: y vista su ino-
cencia le soltaron; ¡paro m;'js tarde 
acusado de que erá cristiano, fué 
preso inmediatam-inte y ordenó el 
emperador que los verdugos 1c diesen 
á sufrir el doble de !is castigos decre-
tados contra .los la. iroiies; así se veri-
ficó abrasándole en «u voraí incendio 
en compañía de unos facinerosos. Se 
cree que el mártir::, r'e San Nemesio 
h\'f el día 19 do Dirtmbri- en el jue 
se reñala su festh idid en varios tórir-
tirologios. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
'Misas Soilemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 19.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
fcl 
s á b a d 
A V I S O 
^iaari"0 ^ ^aí)rá función ex-
^Q0^5,0768 abonados se les reser-
'o de • . loeal^ades hasta las cua-
^ 17 de Diciembre de 1908 
21 Administrador. c 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Presentación del transformista U o n -
nini y del trío Giordani. 
Función por tandas. 
P A T R E T . 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.-- Función 
por tandas. — A las ocho: E l Témpido. 
A las nueve: Las Lindas Paragua-
yas, — A las diez: L a Eterna Revista. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U ALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fuá* 
ción por tandas. 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Proscrama variado todos los días. 
— A las ocho. — Sábados y domingos 
matinóes á las dos. 
S A L Ó X S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneia 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Fimción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Los Trei Frailes. — A las nueve: E l 
Amor en Automóvil. , 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
ADORACION R E P A R A D O R A 
VA <iomingx> p r ó x i m o , d í a 20 del cor r i eo t í -
mes. & las 2 de al larde celebra la Asoc iac ión 
Pontifica Junta General o rd inar ia en el Sa-
zón que á, ese fin se destina en el Convenio 
de Religriosas Reparadoras situado en la Cal-
zada del Cerro nOmero 551, al objeto de t r a -
t a r los part iculares siguientes. Lectura del 
acta, anter ior . E lecc ión de oficios de Secre-
tar io . Vice Secretarlo, Tesorero y Vice Te-
sorero para el nuevo bienio: y aprobar las 
cuentas presentadas por el Tesorero. 
Terminada la Junta y en horas de cinco & 
cinco y media t e n d r á lugar en Ja Capi l la 
del Convento el acto de la solemne proce-
s ión riel S a n t í s i m o Sacramento que t e rmina-
rá con la reserva 
De orden del Rdo. Padre Direc tor Diocesa-
no tengo el gusto de comunicarlo á los Se-
ñ o r e s Asociados. 
Habana, Diciembre 18 de 1908. 
JESUS O L I V A . 
Secretario de la Asoc iac ión 
15454 3-18 
E L C O R R E O D E P A R I S 
T I 2 Í T O R E K I A 
Teniente Eey 58, frente á Sarrú. 
T e l é f o n o n ú m e r o 6 3 0 
Esta casa, la mejor de su g i ro en !a H a -
bana, acaba de recibi r los ú l t i m o s colores 
de la moda, azul, verde*fresa, color v ino y 
carmeli ta , punz^i y g r i s oscuro v claro; los 
t intes finos so garant izan. 6e l imp ian trajes 
de s e ñ o r a , de caballero y t a m b i é n los guan-
tes y plumas; los precios son. tanto de los 
t e ñ i d o s como las limpiezas, " sumamen íe ba-
ratos Se pasa & recojer los encargos 
17910 15-6D 
Muy Ilnstre Archicofradín del 
Santísimo Sacramento, eri-
gida en la iglesia de Nues-
tra Señora de Guadalupe. 
E n nombre de la Junta de Gobierne de es-
ta A r c h u o f r a d í a , tengo el paxro do i nv i t a r 
fc todos los cofrades y d e m á s fi. Le* á la 
fest ividad del Domingo Tercero que ten-
d r á efecto el p r ó x i m o d ía 20 del mes ac-
t ú a ! A las 8 y 30 a. m. con tM â ' ' . intada 
y s e r m ó n á cargo de un Rdo. P. Escolapio. 
L o que se publica para conocimiento de 
todos los hermanos y d e m á s fieles. 
Habana, Diciembre 16 de 1008 
E m i l i o Bab t . 
Secretarlo. 
C. 4103 lt-19-3d-18 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
E l d í a 19 como todos los meses se canta-
rá una misa á las 8 al glorioso San J o s é 
y á c o n t i n u a c i ó n el "Te Deum" en acc ión de 
gracias. 
Se ganan indulgencias concedidas por el 
I l t m o . y Rvdmo Sr. Obispo Diocesano. 
L . D . V . M . 
18311 R-15 
Muy IluStre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de 
la Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
po rac ión , que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el p r ó x i m o d í a 20 
del presente mes se c e l e b r a r á , con la so-
lemnidad de costumbre, la fest ividad del 
Domingo Tercero con misa de C o m u n i ó n á 
las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada A las 8 y 
s e r m ó n á cargo de un elocuente orador sa-
grado: durante la misa e s t a r á de manifiesto 
S. D . M . y d e s p u é s se l i a r á la p roces ión 
por el In te r ior del Templo concluyendo con 
la reserva. 
E l Rector. E l Mayordomo, 
Francisco Garr ido Juan Penafliides Arnedo 
1832S 4-1S 
Se hacen y reforman sombreros de todas 
clases de Seño ra y capotas de n i ñ o s , as í co-
mo blusas y toda clase de ropa blanca de 
s e ñ o r a , á precios a l tamente e c o n ó m i c o s . 
Monserrate n ú m e r o 96, bajos. 
18142 8-11 
DESEA OOLCCARSE D E C R I A N D E R A 
una castellana que tiene mes y medio de pa-
r ida á leche entera no estima mucho suel-
do D i r í j a n s e á J e e ú s M a r í a 1S á toda* horaa 
18441 i ' 18 ._ 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
recien llegada de E e p a ñ a y que tiene quien 
la recomiende: d i r ig i r se Calzada de Vives 
119. accesoria. 18435 4-18 
SE SOLICITA U N A B U E N A O F I C I A L A 
de corset y una cr ladi ta para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Au Pet i t P a r í s . Obis-
po n ú m e r o 98. T a m b i é n se necesitan oficia-
las de sombreros y vestidos, 
18446 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de. manejadora: tiene quien la garan-
tice Carmen n ú m e r o 6. 
18449 4-18 
PRIMITIVA REAL Y MUY ¡LUSTRE 
Arcliicoíradía de María Santísima 
D I : L O S 
Í 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L A S O L E M N E M I S A CORRESPO.V-
D I E N T E A L S E G U N D O D O M I N G O D F L 
P R E S E N T E M E S D E D I C I E M B R E , se ce-
l e b r a r á el V I E R N E S 2 5 , (Pascua de l a 
N a t i v i d a d de Nues t ro S e ñ o r Je suc r i s to ) 
á las N U E V E Y M E D I A D E L A M A Ñ A N A . 
Pa ra esta Misa se c o l o c a r á en el A l t a r M a -
yo r , I l u m i n a d o con luz e l é c t r i c a , el m a g n í -
fico cuadro a l ó l e o de t a m a ñ o n a t u r a l con 
l a I m a g e n de M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S , p rop i edad de es-
t a A r c h i c o f r a d í a . 
L A S O L E M N E M I S A r e g l a m e n t a r i a co-
r r e spond ien te a l mes de J U N I O , se cele-
b r a r á el D O M I N G O 2 7 de l co r r i en t e mes á 
l{*s N U E V E Y M E D I A D E L A M A Ñ A N A . 
L A S O L E M N E M I S A r e g l a m e n t a r i a co-
r r e spond ien te a l mes de A G O S T O , se ce-
l e b r a r á el V I E R N E S P R I M E R O D E E N E -
R O D E 1009. ( d í a de A ñ o N u e v o ) á las 
N U E V E Y M E D I A D E L A M A Ñ A N A . 
E L S A B A D O JO D E L C O R R E E N T E 
M E S D E D I C I E M B R E , se c e l e b r a r á á las 
O C H O Y M E D I A D E L A M A Ñ A N A , 
s e g ü n l o d ispues to en e l A r t i c u l o 107 
C a p í t u l o X de los Es t a tu tos , so lemne M i -
sa de R é q u i e m con Responso cantado en 
su f r ag io de las a lmas de los d i f u n t o s Co-
frades de esta A r c h i c o f r a d í a . 
O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á n los D o -
mingos en los cuales se c e l e b r a r á n las M i -
sas r e g l a m e n t a r i a s cor respondien tes á los 
meses de Sep t iembre y Oc tubre . 
Se ruega encarec idamente á los S e ñ o r e s 
H e r m a n o s su as is tencia á estos actos, r o -
g á n o d l e s lo v e r i f i q u n con el d i s t i n t i v o de 
esta I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a . 
Habana , 14 de D i c i e m b r e de 1908 . 
N I C A N O R S. T R O X C O S O 
M a y o r d o m o . 
C . 4117 5-19 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De crden del s e ñ o r Presidente se anuncia 
por es'e medio para conocimiento de los se-
ñ o r e s asociados que el p r ó x i m o día 20 -Jsl 
mes actual , á las horas que el Reglamento 
s e ñ a l a se c e l e b r a r á n las elecciones genera-
les suspendida.'-" el domingo ú l t i m o . 
Como antes se. ha anunciado, habrá , que 
cubr i r las siguientes vacantes: Presidente. 
Vicepresidente .P r imero y 25 "Vocales por 
DOS a ñ o s , y Vicepresidente Segundo y 6 
Vocales por UN a ñ o . 
Para ejercer el derecho electoral será, re-
quisi to indispensable la e x h i b i c i ó n del reci-
bo correspondiente al presente mes de D i -
ciembre. 
L a Jun ta Direc t iva ha adoptado las medi-
das necesarias á. fin de que los s e ñ o r e s socios 
voten con la comodidad debida. 
Habana 12 de Diciembre de 1908. 
E l Secretario, 
A M A C H I N 
C 4057 U.-14-Sd-12 
D O L O R E S O S O R I O 
Comxinlca á su numerosa cl ientela que se 
ha trasladado á Vi l legas nrtmero 60. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como a d m i t i r abonos para 
los mismos. 
E n E l Xuevo Louvre , O 'Rei l ly y Habana, 
tiene expuestos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas, teniendo 
c repé y t intes de todos colores. Te l é fono n ú -
mero 3121. 17661 26-2D. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano Electr ic is ta , construc-
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno, a ed^fleios, polvorines, torrea, panteo-
nes » bu<tu<]s, garantizando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bréis e l é c t r i c o s . Cuadros Indlcadorqfi, tubof> 
acús t looe , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por tuda la I?l» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l í c t r i c o . Se garant lxan todov los t ra -
bajos — Ca l le jón de Espada nüm. I ! 
C. 8910 I D . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de manejadora: Animas frente a l 
P o l v o r í n : d a r á n r azón . C u c h i l l e r í a 
18424 4-1S 
S É ~ O F R E C E A L S E n V I C I O D E UNA CA-
sa fo rma l un ind iv iduo p r á c t i c o en vino?, 
incluso en toda clase de embotellados Tie-
ne quien lo garantice de honradez y trabajo. 
D a r á n r azón en Obrapla 28. 
18429 4-18 
U N A COSTURERA DE COLOR DESEA 
encontrar una casa pa r t i cu la r donde coser. 
I n f o r m a r á n en Obispo 37 bajo. 
18467 S-19 
SE SOLICITA una criada para cocinar y 
servir á un ma t r imon io en una flnea que 
queda en raagnlflca Calzada y solo tarda 
media hora por guagua de la Habana Sueldo 
Diez pesos plata. I n f o r m a r á n Cerro 383. 
18479 4-19 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
InfornDes Vi l legas n ú m e r o 101, 
18476 4-19 
E N " L A MODA E L E G A N T E " 
De Confecciones y L e n c e r í a , se sol ici ta una 
oficiala para ropa de n i ñ o s y s e ñ o r a s . Haba-
na n ú m e r o 100. 
18475 4-19 
U N M A T R I M O N I O JOVEN R E C I E N L L E -
gado de E s p a ñ a , desea colocarse con una 
fami l i a , bien sea para la ciudad 6 para el 
campo, juntos ó separados. Para informes 
Sol 15 fonda 18474 í -19 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera, sueldo 12 pesos. No hay 
plaza. Oficios 58 altos. 
18473 4-19 
A l a s F á b r i c a s d e T a b u c o s 
Se sol ic i ta la agencia de marcas que no 
e s t én representadas indepndlentes del g i ro , 
en las Islas BrltáViicas D i r i g i r s e á Lamber t 
44 Broadway, New Y o r k . 
18501 4-19 
m m Á 
PROFESOR D E INGLES, POR METODO 
especial y sencillo, me comprometo ense-
ñ a r á hablar y escribir dicho idioma, en 
corto t iempo. Clases ft domici l io y en H a -
bana 136. J . ' M . K . 
18408 4-17 
D o s s e ñ o r i t a s 
De buena r e p u t a c i ó n con diploma de Pro-
fesoras del idioniq I ta l iano se ofrecen en su 
domici l io para dnr clases ft. s e ñ o r i t a f d ° mo-
ral idad que quieran « p r e n d e r correctamente 
el i ta l iano y entender las ó p e r a s , f a c i l i t i n -
doles el canto A los que lo estudian. A g u i a r 
n ú m e r o 84, bajos. 18228 8-13 
S E S O L I C I T A 
Una criada del pais. blanca ó de color, 
sueldo 15 pesos y ropa l imp ia . Luz 32. altos. 
18507 4-19 
U N A COCINERA EN G E N E R A L , DESEA 
colocarse en casa, de f a m i l i a ó de comer-
cio: sabe comprar, tiene referencias y pue-
de i r á donde quiera s e g ú n las "condiciones. 
Campanario n ú m e r o 4 
18608 4-1» 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos, 
presentando referencias. Lampar i l l a n ú m e r o 
78, altos. 18511 4-19 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, la joven de criada de manos 6 mane 
jadora y la de mediana edad de cocinera: 
tienen quien las garant ice. Compostela n ú -
mero 26 18486 4-19 
PROFESOR D E INGLES. A. AUGUSTUS 
ROBERTS. autor del Método N o - í s i m o para 
aprender i n g l é s , da clases en su Academia 
y á, domici l io . Amis t ad 68. t o r San Migue l 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien e1 idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el Método Noví.-
slmo. 17919 13-KD. 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a r f é t u i o o 
Clases á domic i l io ó en su cada par t icu lar 
de todas las materia? quo comprende la p r i -
mera y segunda E n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a Mer-
cant i l y Tenedui'Ia do L'.̂ Tnt. P r e p a r a c l í l n 
para e l 'atsereso en Inn « « r r e r a n eupedulea 
y en el Mnuristerio. Cursos para cinco a lum-
nos en la Academia. Manr ique 190. A. 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos penisular : sueldo 2 
centenes y ropa l impia . Cuba 93 bajos 
18497 4-19 
1 ; X A ' P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCARÁ 
se de criada de manos, oresentando buenas 
referencias. Vives n ú m e r o L57, 
18502 4-19 
TJNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLÍCITA 
colocarse de cr iada de manos, teniendo quien 
la garant ice. Carmen n ú m e r o 6 
18503 4-19 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer 
cío. dando los Informes que se le pidan. 
Amis tad n ú m e r o 136, cuarto n ú m e r o 25. 
18504 4-19 
S O B R E S 
Para tarjetas, clase inmejorable en cajitas 
de c l^n fobrec & 40 centavos. Obispo «6, l i -
b r e r í a 18489 4-1D 
Nuestra SeSora de Lonrdes 
M a ñ a n a domingo, d í a 20, A las S a. m. 
se c a n t a r á , en la Ig les ia del E s p í r i t u Santo 
una Misa Solemne con mo t ivo del 50 a n i -
versario de su Milaprrosa A p a r i c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a en Lourdes, en 18 .̂8. 
E l s e r m ó n estará, á cargo del Pbro. Santia-
go G A m i g ó . 
Acto cont inuo de ia Misa (á las 9 y media 
a m.) en la Capi l la de íiOutAM de la Ig l e -
F!E de la Merced, se c a n t a r é una Salve á, la 
S a n t í s i m a V i rgen , d e s p u é s que los fieles ha-
yan vis i tado por breves momentos á la A u -
gusta S e ñ o r a . 
E l I l t m o . y Rvdmo Sr. Obispo concede 
50 d í a s de indulgencias por l a asistencia & 
cada uno do esos actos piadosos. 
Se espera « n a concurencla numerosa de 
catól lcoi : i esas fiestas, por tratarse en ellas, 
de rend i r debido homenaje ft la V i r g e n I n -
maculada. Madre amant l s ima de toaos los 
hombres. 
T A R J E T A S 
De vis i ta y para felicitaciones de pascuas 
y a ñ o nuevo, modelos nuevos de ú l t i m a mo-
da Obispo 86, l i b r e r í a , 
18381 4-17 
P A R A E S C R I T O R I O 
Bloques gigantes para almanaques de pa-
red, agendas de bufete, l i b r o de la cuenta 
diarla, acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
b r e r í a . 18348 4-16 
SE S L I C I T A COCINERA Q U E SEPA SU 
o b l i g a c i ó n , es para un ma t r imon io sin h i -
jos, es necesario que t r a iga referencias y 
qu« duerma en el acomodo. Cr is to 22 bajos 
18505 4-19 
S E S O L I C I A X 
Una cocinera que sepa cocinar y no salga 
al m e d i o d í a y ayude a l g ú n ot ro quehacer 
sueldo tres centenes y ropa l impia . Lu? 32 
altos. 18ó06 4-19 
E i W f l s i 8 i i l a i l i l e s 
Institntriceí», Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, loa proporciona la 
Nuestra SeDora de Lourdes 
E n la iglesia del E s p í r i t u Santo, el p r ó -
x imo Domingo 20. ft las 8 a. m. se celebra-
r á una fiesta en su honor, con s e r m ó n quo 
pred ica rá , el Pbro. Sr. Santiago G. A m i g ó . 
E l Mismo día ft las 9 y media de la ma-
fiana. concluida esa fiesta, se cantar*, una 
Sal-e en obsequio á !a S a n t í s i m a V i r g e n , 
bajo e!»a Milagrosa Advocac ión , en la capi-
l la ft E l l a dedicada en la Iglesia de la Mer-
ced, previa upa vluita oepeclal de las perso-
nas* que concurran al acto 
E l I l t m o . y Rvdmo. Sr. Obispo se ha d i g -
nado conceder cincuenta día» de indulgencia 
por l a asistencia ft cada una de esas solem-
nidades. 
Habana, Diciembre 17 de 1908. 
1S44Q : ' t - lS-2d-l8 
E G L E S I A H E E B E L E N 
Ei domingo p r ó x i m o , tercero de mes, cele-
bra !a Congregadrtn de San J n r é los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empeza rá , la misa de c o m u n i ó n , 
con cftnticos y preces a l Santo Patr iarca. 
A las 8 mina cantada y s e r m ó n , t e rminan-
do non bend ic ión y reserva del S a n t í s i m o 3a-
ernmento. 
Los asociado?: y los que de nuevo se Ins-
criban, obtienen Indulgencia p lenar ia con-
fesando y comulgando. 
. A - M . D . G . 
1M96 S-17 
CUESTION A G R A R I A Y CTESTTOA O B R E -
R A , por Manncl Fro i l f tn Cuervo, Abo-
gado. 
Contenido del fo l l e to : 
A los Agra r ios : La po l í t i c a a q u í es A n t i -
agraria.; L a abso rc ión americana: Reformas 
necesarias; I n m i g r a c i ó n y vagancia; Ferro-
carr i les ; C r é d i t o a g r í c o l a ; Bi l la tes de Banco; 
Bancos Hipotecario.*; Bancos de e m i s i ó n ; 
T i t u l ac ión de nuestros inmuebles: Asocia-
c ión de productores de a z ú c a r cubanos: Ba-
lance Be un Ingenio do 50.000 sacos; Balance 
de las colonias de nn ingenio de 50,000 sacos; 
Deducciones que se sacan de esos balances; 
Un negocio malo, que pudiera ser bueno; 
Conc lus ión de la p r imera ed ic ión ; E x p o s i c i ó n 
al Gobernador Provis ional ; Creac ión de la 
Comis ión Consul t iva: M r . Magoon no es 
a g r a r i o : M r . Magoon op t imis ta ; 
economista: i fagoon p res t amis t a ; ' 
rales; Tratado de reciprocidad co; 
tados Unidos; Los agrarios y los 
Profilaxis de las convulsiones; Problema 
obrero; El derecho de propiedad; Causas 
eslgualdades e c o n ó m i c a s : Los sala-
'e laclón e c o n ó m i c a ; Solidaridad so-
otección ft las madres: P r o t e c c i ó n 
los; E u x l l i o A los ancianos y ft los 
La c o o p e r a c i ó n ; Accidentes en el 
t raba jo : Horas de t rabajo; Mirando al f u -
turo 
Precio: 40 centavos plata. Puntos de ven-
ta : L i b r e r í a s de .Ai. Ricov y López R o d r í -
guez. 
18230 6-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse ft leche entera, buena y abundante; 
puede verse el nlfio I n f o r m a r á n Indio 15, 
tiene quien la recomiende. 
18421 4-18 
m ¿ M U C H A C H O 
SE NECESITA U N MUCHACHO ESPA-
fiol de 14 ft 16 a ñ o s que t r a iga recomenda-
ción. I ndus t r i a 146. 18S36 4 - l« 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado de manos. Ha de ser muy 
trabajador, l imp io y de buenos modales. 
Se exljen referencias de las casas en que 
haya servido, respecto ft su trabajo, dura-
ción en el servicio y buen c a r á c t e r . Suel-
do 4 centenes y ropa l impia . Calle B, es-
quina 15, Ve lado 
C. 4092 4-17 
UNA CRIANDEFIA P E N I N S U L A R C -N 
buena y abundante leche recono ida, y un 
ni iVi '«ue ¿-o puede ver, dese.i colocars-..- ft le-
che entera. Tiene recomendaciones. I n f o r -
mes Corrales 186. 18392 4-17 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA DE FA-
r r l l i a para lavar: una buena lavandera Rei -
na (4. preguntar por FtanciSCO. 
ISr,P4 4-17 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
lar par el servicio de manos. Reina 88. al-
tos. 18402 4-17 
DESEA C01X)CARSE U N COCINERO PE-
ninsular, en casa par t icular . Domic i l io Te-
nerife n ú m e r o 34. 
18404 4-17 
UN J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cocinero en casa de f ami l i a ó esta-
blecimiento, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
no tiene fami l i a ni pretensiones y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Corrales 23 
cuarto 18. 18417 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular á. leche entera, con buenas re-
comendaciones y g a r a n t í a de una buena 
f a m i l i a que la conoce. Luz n ú m e r o 38, bo-
tica, de 12 á 3, 
18413 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de cuatro meses: tiene quien responda por 
ella F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
18418 4-17 
UNA C R I A N D E R A Madrllefta, CON B U E -
na y abundante leche, desea colocarse: es 
c a r i ñ o s a y tiene quien responda por ella. 
Cerro n ú m e r o 488. c a r n i c e r í a . 
18419 8-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa par t icular , de criada 
de manos: puede sal i r para cualquier pun-
to de la Is la Tiente quien la recomiende. 
In fo rmaran . Cristo n ú m e r o 27. 
1340C 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse ft leche entera, de dos meses: 
tiene quien la garantice. Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 537. 
18407 4-17 
BE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
peninsular para ma t r imon io solo Escobar 
n ú m e r o 141. 
1S290 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PK-
nlnsular de criada de maros ó manejadora: 
presenta buenas referencias de casaba donde 
ha servido. Informes Campanario n ú m e -
ro 28 18409 4 17 
E N L A P A R T E A L T A D E L CERRO, EN 
casa modesta y decente, de fami l i a , se soli-
c i ta un cuar to sin muebles; pero con manu-
t e n c i ó n y servicio para una s e ñ o r a sola. 
Se pagan cuatro centenes D i r i g i r s e por 
carta á la Sra. de Gonzftlez, Calle 9 n ú m e r o 
72 altos. Vedado. 
18391 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E COLOR 
para l i m p i a r unas habitaciones y que se-
pa coser. Con buenas recomendaciones. D ie i 
v siete, esquina á, D. Vedado 
18384 4-17 
S e d e s e a 
en t ra r en relaciones con una persona qu< 
tenga 3 ó 4 m i l pesos de capital para insta-
lar un negocio de bastante u t i l idad y no 
explotado en esta capi ta l . D i r i g i r s e ft est« 
D I A R I O á, X . X 
18380 5-17 
PISGONPIAKSB 
DE LAS FALSIFICACIONES É IM1TAC10XES 
Exigir la 
Firma ^ ^ ^ ^ 
goon 




r í o s ; 
c l a l : 
& los 
poores; 
Consegninios colocaciones en los E . U 
H a b a n a E m p l o y i n e n t B u r e a n 
T E L E F O N O 3-1-95. 
B a n c o d e N o v a S c o t i a 
C4001 alt 8-5 
U N B U E N COCINERO D E COLOR DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to, cocina A la francesa, c r io l la y e s p a ñ o -
la: tiene quien lo garantice y ea repostero 
In fo rman Est re l la 134. 
18422 4.1S 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse: cocina ft la e s p a ñ o l a , c r io l l a y 
americana, y no le impor ta sa l i r H1 campo 
6 ft a l g ú n Ingen io : I n f o r m a r á n Teniente 




UN M E D K 
>nerlc un n< 




DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche 
de t r eó m é s e a : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
no tiene inconveniente en sa l i r al campo 
presentando quien la garantice. I n f o r m a r á n 
Prado 50. Café . 18459 4-18 
Las postales de fe l i c i t ac ión . Mfts de 30 
modelos. E n La Propaganda, ¿ eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-8D 
a r t e s y m v m . 
Se e s t í r p a completamente por u n procedi-
miento infal ible con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n Bernaza 10, Te lé fono 3,278. Gar-
c ía 18485 S-19 
E N E L VEDADO. B n ú m e r o 43, E N T R E 
15 y 17. se necesitan una cocinera y una 
lav.ir.dcfa de color para un ma t r imon io y un 
n i ñ o : del sueldo se t r a t a r á en la casa y se 
gxtgen recomendaciones. 
1 8460 4-18 
" D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular de rrlnrhi d« manos f> manejadora: 
tiene muy buenas recomendaciones por ha-
ber estado en buenas rasas. I n fo rman S u á -
rez. n ú m e r o 105^ , 18464 4-1S 
COCINERA FRANCESA R E C I E N L L E -
gada desea colocarse: habla castellano y co-
cina ft la e spaño la y francesa. D i r i g i r s e A 
cafa de sus famil iares Panla n ú m e r o 47. 
cuarto n ú m e r o L 18465 4-18 
D E C R I A D O ~ D E MANO C A M A R E R O 
prftotico en el oficio se ofrece un peninsular 
de 23 a ñ o s . I n fo rman en Agui la esquina ft 
Neptuno, D e p ó s i t o de Aves y huevos. 
18442 4-18 
l i i i i 
i i i i 
M m j de ana Pureza a M t a 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y ' P Á P I D A 
(Sin Ccpatba — ci layMcioaes) 
de los toja M:\tm 
Cada V — ^ / lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: ilOT 
En todas ia» Farmacias 
D B 
E B I B I 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por loa Médicos 
más notable* . 
CURACIÓH RÁPIDA y RADICAL de i3 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
vesicales, Prostatis.Hematuria 
y todas las Enfermedades ds la 
Vejiga y de los Riñonee. 
üJsnísrios IWOWAL. rfAVCY ( « A N C J A ) . 
AFECCiaiftES W8LÍT1C/Í3 
vic ios pe u u n s s E , 
Ptodsetof Terfetieros ¿ a c ú c e n t e to l e r t éoa l 
por el Mtftaaago y loo l & t m í a s e . 
£*(/**•* lé* Hrrntt Itl 
: « ? ; ;:• S f i T j * B O t t T K K & V . hnv*-:¿*. 
pracritos pcrloi pniayox nuAtcoe. 
• c a c o M F i s r , * o « I-A* • u i r A a « a x « * 
fcegMeaa jgjwgg-jjÉfc/jtte, •  
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A H E R M A N A M A R T A 
Los estudiantes que «Q año 1889 
ístabau (practicando en el hospital de 
la. Piedad, de París , se acordarán, co-
mo yo. de la hermana Marta. 
Tendría en aqaella épooa treinta 
años ; no era ni fea ni bonita, pero 
sí extraordinariamente simpática. 
Ejercían poíero^-i. atracción la dui-
jmra de su rostro, s u s o j o s expresivos, 
Telados siempre por una nube de tris-
t^za. y su aspecto, que no era cierta-
mente el aspecto seco y rígido de sus 
compañera s. Bastaba hablar con 
ella ibreves instantes, junto al lecho 
d« un enfermo, para comprender 
que su naturaleza sensible no había 
sufrido alteración alguna en la vida 
del claustro. 
Aunque la hermana me llamaba 
sonriendo "hereje, ' ' no se mostró 
nunca reservada conmigo, y satisfizo 
mi curiosidad dándome algunos por-
menores de sn pasado. 
H é aqní su historia á grandes ras-
gos. Había amado ardientemente á 
un hombre que ¡a olvidó. Aquel ho-
rrible desengaño, al matar sus rnáfl 
ha lagüeñas esperanzas, la a r ras t ró á 
un convento. Fie l á su (primer amor, 
marcbtaba desde entonces por el 
mundo sufriendo y consolando á los 
que sufrían, atenta sólo al cumpli-
miento de su penoso deber, endulzan-
do sus amarguras cou la satisfacción 
de ser úti'l a sus semejantes y con los 
recuerdos de su pasada dicha. 
iMás de una vez la oí exclamar: 
" S i yo hubiese tenido un hijo, me 
consideraría feliz, porque á él hu-
biera consagrado todas las energías 
de mi cuerpo y todas las ternuras de 
mi alma." 
E l sentimiento de la maternidad 
era tal vez e!l' que predominaba en 
e l l a . . . . i Cuántas veces recordaba, 
con lágrimas en los ojos, el Asilo de 
huérfanos de su provincia, donde ha-
bía permanecido desde que renunció 
á los placeres del mundo hasta que 
fué traslad-ada al hospital de la Pie-
dad ! Allí, al menos, á falta de un 
hijo propio, podía amar á los hijos 
de otros fiares.... 
* • # 
Se eomplacín mucho en referir es-
canas de su vida anterior, en las que 
de.scmjpeña!ba(n importante .papel los 
huerfanitos que tuvo á su cuidado, y 
hablaba de ellos con el entusiasmo, 
con la alegría con que una madre re-
lata, las gracias do sus hijos. 
En casi todas sus conversaciones 
salía á relucir una niña de cinco 
años, una pobre huérfana pequeñita. 
tan pequeñita. que en el Asilo la lía-
m aban * * Veinticinco eent ímetros . ' ' 
No tenía padre rii madre, y la her-
mana Marta procuraba reemplazar 
dignamente á rsta última. 
Pero la pequeñuela, acordába-se mu-
cho de su mamá, y gritaba tan dulce 
nombre muy á menudo. 
—/.Quieres que yo sea tu mamá?— 
decía la hermana Marta, besando á la 
niña y estrechándola contra su seno. 
T la niña hacía un delicioso mohín, 
moviendo la cabeza negativamente. 
A fuerza de atenciones y de carv 
cias. fué aquella conquistando el co-
razón de la preciosa, criatura, que, 
al cabo de algún tiempo, daba á su 
protectora el nombre de " m i á n g e l , " 
nombre qne tantas veces había escu-
chado de labios de la infortunada mu-
jer que la. llevó en sus entrañas . 
—Siempre que podía— me dijo en 
cierta ocasión la hermana Mana — 
guai'daba para mi pequeña terrones 
de azúcar y bizcochos, y se, los daba 
á escondidas de las demás niñas y de 
mis compañeras. ¡Pobre amor! Con 
su inteligencia viva y delicada com-
prendió muy pronto que nadie la ama-
ba., que nadie ha^bía de amarla allí 
Manto como yy. y correspondiendo (i 
mi cariño, me decía cosas que á nadie 
llegó á confiar, secretos infantiles, 
doradas ilusiones de la n i ñ e z . . . Hn-
iblábs y rcflexionaiha eomo una vieja. 
En esos ratos de dulces expansiones, 
me la quería comer á besos. 
Aproximábase Navidad —me di-
jo en otra ocasión cu que evocó los 
recuerdos del pasado— y "Vein t ic in-
co cen t íme t ros" me habló a s í : 
—Cuando yo tenía mamá, puse una 
noche mis botas en el balcón, y pa-
saron los reyes y me las llenaron de 
dulces, y me dejaron también una 
muñeca muy bonita, vestida con un 
traje de color de rosa, una muñeca 
rubia, cou zapatos blancos... 
Después de decir ests palabras, dió 
un suspiro y se quedó muy triste. 
Yo me separé de su lado y me fui 
á llorar á un rincón del j a rd ín . 
Así que desahogué mi pena, me pu-
se H reilexionar en ios medios de que 
podía v á l e m e para regalar á aquel 
pedazo de gloria una m u ñ e c a . . . . 
¿Qué hacer? Nos estaba prohibido 
poseer dinero. La superiora era una 
mujer severa, rígida, y siemP1'6 qllpi 
se He pedía algo para obsequiar á los 
niños, contestaba con sequedad: "Las 
almas caritativas que nos ayudan á 
educarlos quieren darles lo necesario, 
pero no lo supérfluo. Se les propor-
ciona alimento, vestidos y enseñan-
za. No les hace falta m á s . " 
Pero, sucediera lo que sucediera, 
yo estaba firmemente dedicida á dar 
una alegría á "Veinticinco centíme-
t ros ," y acordándome de que era po-
seedora de una crucecita de oro, en-
contré ¡ta solución del problema. Por 
mediación de una buena mujer que 
venía ai Asilo una vez á la semana en 
busca de la ropa blanca confecciona-
da en el obrador, la crucecita fué á 
parar á manos de un platero. 
Algunos días desjués le dije á mí 
pequeña : " A q u í no se pueden poner 
las botas en el ballcón; pero colócalas 
á los pies de la cama. Eres muy 
buena y estoy segura de que los re-
yes se acordarán de tí esta noche." 
La niña se durmió con la sonrisa en 
los labios. A aso de las doce se des-
pertó, y después de vacilar durante, 
algunos segundos, arrojóse de la ca-
ma; yo observaba todos sus movi-
mientos. 
Did un grito de alegría, y apode-
rándose de la muñeca colocada por 
mí y cubriéndola de besos saltó al le-
che presurosa, radiante de felicidad. 
Me acerqué al poco rato. Esta!>a 
ya casi dormida, estrechando fuerte-
mente entre sus 'brazos la muñeca de 
vestido de color de rosa y cabellos ru-
ino». 
A l mentir mis besos abrió los ojos, 
t r a tó de incorporarse, y me dijo éon 
voz apagada, soñolienta: 
—¡Qué ibonita es!... ¡ÍMírala, ma-
má! 
—¡Qué dichosa me sentí viendo la 
felicidad de la pobre hué r fana ! 
A l siguiente día, la muñeca armó 
una revolución en el Asilo. Se descu-
brió el secreto, y la superiora me lla-
mó para decirme con tono agrio que 
había faltado á mis deberes; que ha-
bía, quebrantado las reglas de aque-
illa santa casa, y que se me imponía el 
castigo de abandonarla inmediata-
mente, para continuar prestando mis 
servicios en un hospital. 
Obedecí resignada la orden. Me 
arrancaron del lado de aque-l á n g e l . . 
Lo que no podrán arrancarme nun-
ca es el recuerdo dulcísimo de la fe-
licidad que experimenté al oir que 
deeía con voz soñol ienta: " ¡ Q u é bo-
nita es! . . . ¡ Mírala, m a m á ! " 
GUSTAVE R I V E T . 
U N J O V E N D E S E A E N T O X T R A R D E S -
U n o de T e n e d o r d? E l b r o s cu O f i c i n a 6 ra^a 
de c o m e r c i o . Conoce b a s t a n t e b i e n e l I n -
g l e s y e s c r i b e e n m á q u i n a . I n f o r m a r á n en 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
1838S 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' " " P E T -
n l n s u l a r do m a n e j a d o r a 6 c r i a d a ñf m a n o s 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r A n 
E s p e r a n z a n ú m e r o 111 
! 18385 4-17 
A T E N C I O N : S E D E S E A N R E P R E S E N -
t a c i o r e s p a r a San S e b a s t i a n . G u i p ú z c o a . E s -
pafta.. c o n g a r a n t í a s 6 i n m e j n r a b i e s i n f o r -
m e s . D i r i g i r s e á D . M i g u e l Urb ic t . a . en San 
L á z a r o 36tí 1S38." 2 6 - 1 7 D . 
B U S T O S D E C U B A N O S C E L E B R E S : SE 
desea o b t e n e r , e n b r o n c e , m f t r m o l "*> yeso , 
l o s b u s t o s de J o s é de l a L u z . Haco. ei Pa-
d r e V á r e l a , e tc . . e tc . A v i s a r ft l a R e v i s t a 
M u n i c i p a l . P r a d o 8. 18377 4-17 
SE S O L I C I T A U X A P E R S O N A P R A C T I -
c-a. en l a c o n f e c c i ó n de L i c o r e s y q u e t r a i g a 
r e f e r e n c i a s en Z a n j a 78. 
18373 4-17 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D K r i A T R O 
mess . desea c o l o c a r s e á, l ^ r h e e n t e r a , p u e d e 
v e r s e e l n i ñ o . I ^ spada e n t r e S a n M i g u e l 
y N c p t u n o . L e t r a D . 
18371 4.-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O m X R R O r » 
p e n i n s u l a r e s cine saben c o c i n a r *. la ospa-
ftola: p r e f i e r e n c o m e r c i o E s t r e l l a 126. 
18400 4-17 
D E S E A T O L O C A B S E U N B U E N COC'TNE-
r o y r e p o s t e r o p e n i n s u l a r , qw r o c i n a A l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a «'> c o m o l» p i d a n , 
en ca^as p a r t i r n l a . r n s ó t o d a f i a s e de e? ta -
b i e r i m l e n t o s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a n . I n -
f o r m a n 7-u lue ta n ú m e r o 26, T e l é f o n o 442 
18401 ñ - i ; 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o s b l a n c a ó de c o l o r , 
en N e p t u n o 94 
18399 4.17 
U N P E N I N S U L A R D E F E A C O L O C A R S E 
en c o m e r c i o pa ra c a r s a r sacos ó m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a r á n L u z 93 
18398 ^ 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
b x a r s e de m a n e j a d o r a ó ' - r i a d a de m a n o . 
T i e n e b u e n a s i n f o r m e s . I n d u s t r i a 118 
18328 ' 4 -16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B I E N 
r e c o m e n d a d a , s o l i c i t a c o l o c a r s e en casa de 
f a . m i l i a ó de c o m e r c i o : p u e d e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c j r tn s i es casa p a r t i c u l a r B e r n a z a 
n ú m e r o 43 18330 4-16 
TTNA J O V E N R E C I E 7 C L L E G A n A D F . S E A 
c o l o c a r s e d » m a n e i a r M r a iS r r i a d a de m a n o s 
n o t i e n e p r e t e n s i o n e s y t i en :» q u i e n la r e -
c o m i e n d e . V i i e . s I r . . ' . 1S31S 4-16 
S E S O Í I C Í T A -
U a » . c r i a d a en P u é r ^ s n ú m e r o 117 
4-1C 
A I ,OS P R O P I E T A R I O S : C A R P I N T E R O 
b a r n i z a d o r , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n ; v o y á 
d o m i c i l i o . O f r e z c o b a r n i z a d o , e s c a p a r a t e á 
$2.50; v e e t i d o r $2. cama. $1 SO; l a v a b o ? | L 2 5 ; 
v e l a d o r . $ 1 . s i l l o n e s 15 c e n t a v o s , s i l l a s 10 
c e n t a v o s . Se e n r e j i l l a n á 40. E s m a l t a m o s 
m i m b r e s de t o d o s c o l o r e s . C a m a s $2 50 s i -
l l o n e s ft. | 1 . L l a v i n e a T a l e . $ 1 2 0 , s i e n d o á 
n u e s t r a c u e n t a las r e p a r a c i o n e s , d e s p e r f e c -
tos, r e p a r a r , c o n s t r u i r , e m b a l a j e . B e l a s c o a l n 
22. p o r e s c r i t o ; t e l é f o n o 1146 S O Y E L D E -
C A N O . 18166 ^ 8-12 
U N A C O C I N E R A E N G E N E R A L . M O N T A -
fiesa. desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o c i n a á l a e s p a f i o l a y 
c r i o l l a R e p o s t e r a e n d u l c e s h n o s I n f o r m e s 
I n q u i s i d o r 9. 18337 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n d e c r i a d a de c u a r t o s y 
cose r ó p a r a m a n e j a d o r a : t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s de d o n d e h a s e r v i d o . I n f o r m a r á n 
M e r c a d e r e s 43. S u e l d o 3 c e n t e n e s . 
18341 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a do m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe c o s e r A. m a n o y ft m á q u i n a y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . A n i m a s n ú m e r o 173, a l t o s , 
e s q u i n a á O q u e n d o , t r e n de c o c h e s . 
18342 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S R A S . D E 
m e d i a n a edad , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a 
de r r i a d a de m a n o s ; son h o n r a d a s y t r a b a j a -
d o r a s y s a b e n su o b l i g a c i ó n , t i e n e n r e f e r e n -
c ias . San L A z a r o 269. I n f o r m a n á t o d a s 
h o r a s . 18340 4-16 
P E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n l r s u l a r A l e c h e e n t e r a de dos m e s e s : r e -
c o m e n d a c i o n e s y no h a y i n c o n v e n i e n t e en I r 
f u e r a de la H a b a n a . I n f o r m e s Sen L á z a r o 
n ú m e r o 269 18345 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : es c a r l f l o -
sn c o n l o s n i r tos y s abe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n , p r e f i r i e n d o m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n O a l i a n o n ú m e r o 104 
18349 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
ca r se . u n a p a r a c o c i n e r a y o t r a p a r a m a n e -
j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : s aben c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 
n ú m e r o 46. 18351 5-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa t r a b a j a r y no sea r e c i é n l l e g a d a , 
t e n i e n d o q u i e n la r e c o m i e n d e . S u e l d o 3 
c e n t e n e s , de 9 á 3. S a n N i c o l á s 136 a l t o s 
18322 4-16 
P A R A A Y U D A N T E D E M A Q U I N A S D E 
I n g e n i o s , v a p o r e s ó f u n d i c i o n e s se o f r e c e 
u n j o v e n c o n t r e s a f os de e s t u d i o y p r á c t i c a 
t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e y r e s p o n d a p o r é l . 
E n R i e l a 45 P e l e t e r í a ó en M e r c e d 12 a l t o s 
i n f o r m a r á n á t o d a s h o r a s . 
18321 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de r r i a d a de m a n o s a c l i m a t a d a en 
el p a í s : d a r á n r a z ^ n C b a r ó n 3G c u a r t o n ú -
m e r o 7 e n t r a d a p o r M o n s e r r a t e 
18362 4-16 
D E S E A C O L O C A R P F - l ' N O O C T I N E R O E N 
e s t a b e c l m i e n t o ó c a » a p a r t i c u l a r . A g u a c a t e 
u ú m e j e o 9 i n f o r m a r á n . NSSIO 4 - l i 
I 
¿POR Q C E X O I N T E N T A V D . 
H A C E R S ü F E L I C I D A D ? 
R i c o s , p o b r e s y d e p e q u e ñ o c a p i t a l , ó 
q u e t e n g a n m e d i o s d e v i d a , de AMBOS 
SEXOS , p u e d e n casarse l e g a l y v e n t a j o -
s a m e n t e . 
H a y S e ñ o r i t a s y viudas ricas 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q a i e n c a -
r e z c a d a c a p i t a l y r e ú n a buenas c o n d i -
c iones m o r a l e s . — E s c r i b a n c o n s e l l o p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l Sr . R o b l e s , A p d o . 1014, 
H a b a n a — S e r i e d a d , d i s c r e c i ó n y a b s o -
l u t a r e s e r v a . 18191 8-12 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D É M A N O S 
nue s » a j o v e n ; sea m u y l i m p i o y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s : s i no r e ú n e es tas c o n d i c i o n a s es 
i n ú t i l el p r e s e n t a r s e . C o m p o s t e l a 114A n l -
t o s . 1S363 4-*16 
U N A C R L Í Ñ D E R Á P E N I N S U L A R R E -
c l e n l l e g a d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : 
de dos meses y q u e t i e n e q u i e n la r e r o -
m i e n d e de l a s casas d o n d e ha e s t a d o c r i a n d o 
deepa c o l o c a r s e M o n t e 147. 
18356 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
dos desean c o l o c a r s e , u n a de, c r i a n d e r a , á 
l e c h e e n t e r a de 4 meses , y l a o t r a de c r i a -
da de m a n o s ó m a n e j a d o r a M o r r o n ú m e r o 24 
18314 4-16 
U Ñ A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a , d a n d o r e f e r e n c i a s O ' R e i l l v n ú -
m e r o 73 a l t o s . 18313 4-16 
B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R . ITOVT-
be f o r m a l , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u -
l a r 6 de c o m e r c i o : t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s ; sabe c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s 
c o c i n a k l a c r i o l l a ó e s p a ñ o l a : sabe de R e -
p o s t e r í a , I n f o r m a r á n en R e i n a n ú m e r o 2 A f i 
i a d u r í a . 18312 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n i o s i n h i j o s , p e n i n s u l a r , e l l a de c r i a d a de 
m a n o s 0 m a n e j a d o r a , s a b i e n d o l a v a r y p l a n -
r l i n r . y él de c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o , c a -
b a l l e r i c e r o ó c a m a r e r o : p u e d e n s e p a r a r s e 
6 i r p a r a el c a m p o D i r i g i r s e C a l l e 11 n ú -
m e o 103 V e d a d o . 18367 4-16 
B E G C E R S T E 
U n F a r m a c é u t i c o desea R e g e n t e a r u n a 
F a r m a c i a c o n - a r r e g l o a l n u e v o d e c r e t o . D i -
r i g i r s e á l a F a r m a c i a d e l Sr . N ú ñ e s R e i n a 
y L e a l t a d 18366 ' 4 - 1 6 
C R I A D O D E M A N O B L A N C O S E SOLT-
o i t a c o n r e c o m e n d a c i ó n de casa d e c e n t e e n 
q u e h a y a s e r v i d o . C a r l o s I I I 163. de 12 á 4. 
1S355 4-16 
U N Q U I M I C O M A E S T R O D E A Z U C A R 
c o n t r e i n t a a ú o s de e x p e r i e n c i a en E u r o p a y 
v a r i o s a ñ o s en C u b a , se o f r ece á l o s h a c e n -
d a d o s p a r a e s t a z a f r a . E s de c o m p l e t a c o n -
f i a n z a y posee r e f e n e n c i a s i n m e j o r a b l e s . 
H o t e l de L u z , i n f o r m a r á e l a g e n t e S r . M . 
C a ñ a d i l l a s . 18S58 8-16 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
ó compran naia casa de planta baja en 
el perímetro de Obispo, Muralla, Cu-
ba y ViHegas. Dirigirse á E . W., 
aparta-do 311, 
<?. 4085 10-16 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E Q U E Q U I E R A 
t r a b a j a r p o r su c u e n t a en u n a t i e n d a de t e -
j i d o s c o b r á n d o ' e m ó d i c o a l q u i l e r p o r ei l o c a l ; 
R e a l 65, P u e n t e s G r a n d e s : s i c o n v i e n e t a m -
b i é n se e n a j e n a e l e s t a b l e c m i e n t o . 
18272 8 - l > 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n N e p t u n o 48, de 9 á 11 v de 
1 á 5 . 18248 8-15 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se h a c e c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r casa en de t e rminadaus h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . ABI m i s m o se o f r e c e 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , e tc . e tc . M a n r i q u e 190. 
A 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
V í c t o r R o d r í g u e z A r m a s , n a t u r a l de M a t a n -
zas, q u e desde, h a c e c u a t r o a ñ o s se b o l l a en 
l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o ; s i p o r m e d i o 
de es te a n u n c i o a l g u n a p e r s o n a sabe s u p a -
r a d e r o se l e a g r a d e c e r á l e den a v i s o p a r a 
q u e é l e s c r i b a á s u h e r m a n a y h e r m a n o A u -
r o r a y M a n u e l R o d r í g u e ü A r m a s , d i r e c c i ó n 
C a l l e de C á d i z , n ú m e r o 6 l e t r a B , H a b a n a 
18137 8-11 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c i l l t . o c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a d o s , c o -
c i n e r o s , c a b a l l e r i c e r e s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s , S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 17897 2 6 - 3 D . 
S - S © s o l i o i t a . 
H o m b r e i n t e l i g e n t e en a r b o l e d a , q u e q u i e -
r a t o m a r l a e n p a r t i c i p a c i ó n I n f o r m e s C u b a 
n ú m e r o 119. 17891 2 6 - 2 D 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
p o r c i e n t o se d a n en h i p o t e c a de casa y 
censos , fincas dp c a m p o , p a t a r ^ s y a l q u i -
l e r e s . y m e h a g o c a r g o d e " t e s t a m e n t a r l a s 
a b i n t e s t . a t o s y de c o b r o s , s u p l i e n d o ios g a s -
t o s C u b a 15 de 1 á 4 S r R u f f l n 
18510 4-19 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E C A -
sas e n e s t a c i u d a d . C e r r o . V e d a d o . . 1 . d e l 
M o n t e . P a r a el c a m p o , P r o v i n c i a de l a ' H a -
bana , fincas b i e n s i t u a d a s F i g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24 df; 2 á 6 
18484 4-19 
E N H I P O T E C A S D E S E O C O L O C A R 35.000 
pesos, j u n t o s ó s epa rados , s i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r . E a r r i b a n a l S r . A l v a r e z . A p a r -
t a d o 1246. H a b a n a . 1840" 4-17 
D I X E R O 
T r a t o d i r e c t o p r i m e r a s y s e g u n d a s h i p o t e -
cas, de casas y t e r r e n o s , e n la H a b a n a , a n -
t i c r e s i s N o t a r l a d e l I / d o . M a r i l l n ú m e r o 98, 
H a b a n a . 17991 1 3 - 9 D 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 
c i e n t o , s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a P e l e t e r í a l^a 
E s p e r a n z a . M o n t e n ú m e r o 43. T o m e n n o t a ó 
c o r t e n e l a n u n c i e ; t a m b i é n se f a c i l i t a r i l a 
v e n t a y c o m p r a de casas, so l a r e s y e r m o s , 
c i n d a d e l a s , e tc Se p a s a á d o m i c i l i o . F . d e l 
R í o . 
17621 2 6 - 1 D . 
H A Q O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
ca e n l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e -
r e s y v e n d o fincas u r b a n a s B v e l i o M a r t i n e s 
E m p e d r a d o 40 d e 12 á 4. 
17385 2 6 - 2 6 N . 
Yeii taieSí icas íestal i l i iCi íe i tos 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E A u -
s e n t a r m e v e n d o u n a finca d e t r e s c a b a l l e r í a s 
y m e d i a de t i e r r a , c o n m u c h a s p a l m a s , p r o -
p i a p a r a c o c h i n o s , l a m i t a d e s t á en l a b o r de 
c a ñ a , c o n casas d e t o d a s clases, p o z o y b u e n a 
m a j a r r i a , y se t r a s p a s a l a a c c i ó n de c u a -
t r o c a b a l l e r í a s y m e d i a de t i e r r a c u l t i v a d a s 
de c a ñ a , c o n b u e n a s casas d e v i v i e n d a ; c i n c o 
c a r r e t a s y t r e i n t a y seis b u e y e s , c u a t r o y e -
g u a s c r i o l l a s r a z a O r t í z . t r e s c a b a l l o s d e 
m o n t a , c r i o l l a s y a p e r o s de l a b r a n z a de t o -
c a s c i a ses , j m o r m a en Pa ios , f r a n c i s c o v i -
v a r e s F r a g a . 18500 26-19I"> 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A : J U N T A S ó 
s e p a r a d a s , se v e n d e n 4 casas q u e o c u p a n 
1.400 m e t r o » de t e r r e n o , r e n t a n $134 y « e 
d a n en $11.000. en C u b a 62, e l p o r t e r o i n f o r -
m a r á . 18414 4-17 
G A N G A : V E N D O J U N T A S O S E P A R A D A S 
dos casas n u e v a s de a l t o s y b a j o s en u n o 
de l o s m e j o r e s p u n t o s d e " l a c a p i t a l n u * 
r e n t a n 29 c e n t e n e s , en $16 OOrt. I n f o r m a r f i n 
en l a s e c r e t a r i a d e l C e n t r o B a l e a r San Pe-
d r o 24 de 7 é 7. 18411 8-17 
SK V E N D E U N A L E C H E R I A B I E N M O S -
t a d a y en m u y b u ^ n p u n t o . I n f o r m a n Lerhe-
r í a I^a A u r o r a . L u z e n t r e Of ic ios é I n q u i -
s i d o r ; }síl2 1 5 - 1 7 0 . 
PARA P R I N C I P I A N T E S : S E V E N D E ~ Ü N A 
b o d e g a m u y b a r a t a , hace u n d i a r i o de v e i n -
t e y c i n c o pesos y b u e n c o n t r a t o C a f é de 
L u z I n f o r m a r á n de 8 A 10 v de '2 ft 4. 
18386 . 4.17 
R E P A R T O B E T A N C O U R T . J U N T O A L A 
Q u i n t a C o v a d o n g a , se v e n d e u n s o l a r de 
e s q u i n a con seis h a b i t a c i o n e s en e l f o n d o ; 
se da. en $1 500 n i . a., l i b r e de t o d o g r a v a -
m e n , es cosa b u e n a a v i s e n p o r c o r r e ó A P , 
N a v a r r o C e p e r o y P a r q u e , b o d e g a , C e r r o . 
M a n d e n d i r e c c i ó n p a r a c o n t e s t a r 
18378 • 4.17 
V E D A D O : SE V E N D E L A C A S A L I N E A 
6o. e n t r e A y Paseo , c o n ó b u e n o s c u a r t o s 
y o t r o p a r a c r i a d o ; p u e d e v e r s e de 9 á 2; 
t r a t o d i r e c t o 1S357 4-16 
S E V E N D E 
U n a m a n z a n a de 5.000 m e t r o s de t e r r e n o 
p r o p i o p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a p o r t e n e r 
é. su f r e n t e el c h u c h o de c a r g a d e l f e r r o -
c a r r i l d e l Oes te e s t á k u n a c u a d r a de C o n -
c h a y dos de l a C a l z a d a de C r i s t i n a p r e -
c i o ?2 m e t r o Su d u e ñ o C e r r o 613 a l t o s , 
de 12 á 2, s i n c o r r e d o r e s 
1836» " 8-16 
B U E N N E G O C I O : se t r a s p a s a e l c o n t r a t o 
de u n a casa q u e d e j a 10 c e n t e n e s l i b r e a a l 
m e s . I n f o r m a r á n O f i c i o s v P a u l a c a f é de 
10 a. m , y \ l e 3 á 6 p . m 
18324 - 4.16 
S E V E N D E N 8 C A S A S S I T U A D A S E N L A S 
r a l l a s de S a n t i a g o n ú m e r o 30 y 32 v R e v i l l a -
g i g e d o S9. I n f o r m e s en M o n s e r r a t e 117 
18350 g . i s 
C E R R O : SE V E N D E U N A M A N Z A N A , 
c o m p u e s t a de 5 so la res^ b i e n en c o n j u n t o 
ó en d e t a l l e , c a l l e de D o m í n g u e z á u n a c u a . 
d r a de l a C a l z a d a de A y e s t a r á n ; y se a l -
q u i l a u n t e r r e n o en e l m i s m o p u n t o , c o n 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a r á n F a l g u e f a s 1. 
18354 s-16 
T A L L E R D E S A S T R E R I A : S E V E N D E 
m o n t a d o c o n t o d o s los p r e p a r a t i v o s p a r a 
p o n e r s e á t r a b a j a r I n f o r m e s en A m a r g u r a 
n ú m e r o 82. 18327 8-16 
E N " " S A N R A F A E L A U N A C U A D R A D E 
G a l i a n o se v e n d e u n a casa de 631 m e t r o s 
en v e i n t e y dos m i l pesos y c u a t r o casas p r ó -
j i m a s ft B e l a s c o a l n en $14.000; Su d u e ñ o S a n 
L á z a r o 246. De 12 á 2 S i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r . 18286 8-15 
G A N G A S E T R A S P A S A u n a t i e n d a de l a 
m e j o r c u a d r a de l a c a l l e O ' R e i l l y . p r o p i a 
p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o c o n sus a r -
m a t o s t e s , a l c o n t a d o ó á p l a z o s D a r á n r a -
z ó n V i l l e g a s 54 . 18289 6-15 
V E D A D O : S E V E N D E N P O R I X ) Q U E 
o f r e z c a n s i e n d o r a z o n a b l e , l as t r e s casas de 
l a c a l l e E y 31 c u e s t a n $28.000; r e n t a n 50 
c e n t e n e s p u d l e n d o q u e d a r en h i p o t e c a 15.000 
pesos. I n f o r m a su d u e ñ o en l o s a l t o s de l a 
B a r b e r í a . 18296 8-15 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A 
b o d e g a c o n f e r r e t e r í a y f o n d a c e r c a de l a 
H a b a n a M u y a n t i g u a y b u e n p u n t o . I n f o r -
m a r á V i c e n t e G a r c í a , e n T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 49, B a r b e r í a , de 8 á 9 y e n A m a r g u r a 
n ú m e r o 20 C a f é . D e 3 á 4 . 
18225 8-13 
C A S A D E H U E S P K D E D S b i e n s i t u a d a y 
a c r e d i t a d a se v e n d e p o r a u s e n t a r s e e l d u e ñ o : 
T i e n e c o n t r a t o y e s t á t o d a a l q u i l a d a R a s ó n 
M e r c a d e r e s 8, v i d r i e r a de t a b a c o s . 
1 8 1 7 1 ' 8-13 
R U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A S A 
de h u é s p e d e s de e s q u i n a ; t o d a s l a s h a b i t a -
c l o n e s t i e n e n v i s t a á l a c a l l e y en p u n t o 
c é n t r i c o P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á 
C h a c ó n 19, á t o d a s h o r a s . 
18195 t - 1 2 
A , S X , 0 0 0 
V e n d o casas de m a d e r a á 10 m i n u t o s d e l 
p a r a d e r o , de J . d e l M o n t e c o n S. C . y 3|4 
E M a r t í n e z . E m p e d r a d o 40 de 13 á 4 
18137 10-11 _ 
S O L A R E S E N L V E N T A 
D d s en el r o p a r t o de R i v e r o . J . d e l M o n t e 
c o n 510 m e t r o s cada u n o b a r a t o s , E v c l l o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
1 8136 1 0 - 1 1 D . 
OASAS E X V E N T A S 
L e a l t a d $11 SOO; M a l o j a , $4.300; R e v i l l a g i -
sredo $5.200; F l o r i d a , de a l t o $7.500; F e r -
m a n d i r » $1,900; A n i m a s , e s q u i n a $14000. E 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
18135 1 0 - l l D . 
P A R A L O S Q U E Q U I E R A N R S T A B L E -
c e r s e se cede e l c o n t r a t o de u n e s p l é n d i d o 
l o c a l , en p u n t o m u j * c é n t r i c o , p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , r o n h e r m o s a s v i d r i e r a s , a m -
p l i o e s c r i t o r i o y b u e n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a : p a r a d e t a l l e s é i n f o r m e s C o n c o r d i a n ú -
m e r o 33 ( C l í n i c a D e n t a l ) . 
18143 8-11 
V E N D O L A C A S A D E T A B L A T T E J A 
en 1400 pesos e r o e s p a ñ o l , San L á s a r o n ú m e -
r o 27 e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o . 
. 1 . d e l M o n t e , c o n sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s 
c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o , de 7 meses de 
c o n s t r u i d a 17709 1 5 - 3 D . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T en 
l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 12 
r o n 800 m e t r o s de t e r r e n o e n el c u a l se p u e d e 
e d i f i c a r o t r a casa ; s u p r e c i o n u e v e m i l pesos 
a m e r i c a n o s . R a z ó n P r a d o 34, a l t o s 
171120 1 5 - 5 D . 
A . V I S O 
S E V E N D E 
yin f a m o s o C I R C O C O L O N d e l q u e f u é 
e m p r e s a r i o e l S r . R B Q U B S E N S . 
Se c o m p o n e de, l o s s i g u i e n t e s e l e m e n t o s : 
U n a t i e n d a de c a m p a ñ a c o n sus t e n d i d o s 
de g r a d e r í a s . U n e s c e n a r i o y c o n s i g u i e n t e s 
d e c o r a c i o n e s . 130 s i l l a s de r e j i l l a s . 396 d e 
t i j e r a . 12 b a n c o s 2 a p a r a t o s c l n e m a t ó g r a -
ficos. 1 P l a n t a e l é c t r i c a , de n u e v e c a b a l l o s do 
f u e r z a , s i s t e m a P A K E N . 50 á 60 m i l p i e s 
de p e l í c u l a s y d e m á s a c c e s o r i o s d e l c i r -
co . T o d o m u y b a r a t o . P a r a i n f o r m e s A n g e l 
L a b r a d o r , C o n t r e r a s 152. M a t a n z a s 
17159 2 « - 2 1 N . 
CE C M I M S 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Toda oíase de carruajes, eomo D.u-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Tra^ps, Tílburys, Cabriolets. 
•Los inmejorables carruajes del fa-
brieaute "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vueilta entera 
y media vuelta. 
Taller de oarruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique irómero 
138, entre Salud y Reina. 
18,432 8-18 
P o r A U S E N T A R S E S U d u e ñ o S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l f r a n c é s m o d e r n o , de 5 a s i e n -
t o s . Es cas i n u e v o y de t o d a c o n f i a n z a . P a r a 
v e r l o y t r a t a r Z u l u e t a 36 y m e d i o e n t r e 
D r a g o n e s y M o n t e de 9 á 11 y de 2 á 5. 
18466 4-18 
E N E L R E P A R T O B I V E B O S E V E N D E N 
dos s o l a r e s , j u n t o s ó s e p a r a d o s . C a l l e j ó n i l e 
E s p a d a 7 ( B a j o s ) t r a t o d i r e c t o . 
18499 4-19 
M U Y C E R C A D E L P A R Q U E D E S A N J I A N 
de D i o s , v e n d o u n a m a g n í f i c a casa m o d e r n a 
c o n z a g u á n . 2 v e n t a n a s . 5!4 de a z o t e a , ú l t i -
m o p r e c i o $11.800 F i g a r o l a San I g n a c i o 24, 
D e 2 á 5. 18483 4-19 
V E D A D O : c a l l e B C E R C A á 23 V E N D O 1 
s o l a r : 13.66 p o r 60: s i n censo c e r c a de l a 
l í n e a . N o v e n a 1 casa, r e n t a $49 C y $6.500 
y $300. E n e s t a c i u d a d 1 finca de m e d i a c a -
b a l l e r í a en $700. F i g a r o l a S I g n a c i o 24. D e 
2 á 5. 18482 4-19 
C A S A S : S E V E N D E N 2 E N L A C A L L E D E 
E s p a d a cerca, fl. Nep tu -no c o n L' v e n t a n a s , sa -
l a , c o m e d o r . 314. azo tea , s a n i d a d á $4.250 d e -
d u c i e n d o 1 censo . F i g u r ó l a , San I g n a c i o 24. 
D e 2 á 5. 18481 . 4-19 
M A N A G U A : S E V E N D E L A B O D E G A 
R e a l 23 l a casa t i e n e c a p a c i d a d p a r a v a r i o s 
p i s o s ; t a m b i é n se v e n d e 1 ' c a r r o m a t o r o n ñ 
m u l o s I n f o r m e s en e s t a c a p i t a l M o n t e Í 8 5 . 
18496 4-19 
E N S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S S E 
v e n d e l a B o d e g a R e a l 40 p r o p i a p a r a u n o 
q u e t e n g a deseos de t r a b a j a r ; l a casa t i e n e 
h o r n o para , p a n a d e r í a . I n f o r m e s en e s t a c a -
p i t a l M o n t e 265. 18495 4-19 
RE V E N D E A a l q u i l a u n a f o n d a de p o c o 
p r e c i o : e s t á s i tuada , en b u e n p u n t o I n f o r -
m a r á n M u r a l l a e s q u i n a A A g u a c a t e . V i d r i e r a 
d e l C a f é . 18477 S-19 
B U E N Ñ S 5 o c l S i r r S B , V M í J S Í I " N C A F E 
b i e n s i t u a d o s u i m f o r m e M o n t é n ú m e r o 5 » 
18470 4-19 
R e g a l o p a r a n i ñ o s 
U n c o c h e c i t o de c u a t r o r u e d a s , u n a y e g u i -
t a m a e s t r a m u y m a n s a , c o n su? a r r e o s y 
t o d o su e q u i p o , se v e n d e e n A M A R G U R A 39 
e s t a b l o de c a r r u a j e s de l u j o de J O S E T R E S -
P A L A C ' I O S . E s cosa do m u c h o g u s t o 
I S U Í 1 5 - 1 2 D . 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E M O D A 
s i n e s t r e n a r , u n f a e t ó n , u n f a m i l i a r , t o d o s 
c o n z u n c h o s de g o m a ; u n t r o n c o de a r r e o s , 
en O b r a p í a 67, A . V . 
18387 8-17 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
I n d u s t r i a 19 se v e n d e u n a d u q u e s a de p o -
co u so y u n f a m i l i a r n u e v o de v u e l t a e n t e r a . 
18352 8-16 
S E V E N D E N 5 C A R R E T O N E S de 4 R Ü E -
das, v u e l t a e n t e r a , p r o p i o s p a r a T e j a r e s 6 
V í v e r e s , c o n m u í a s ó s i n ; en e l T a l l e r do 
F e r r e r 6 V i r t u d e s 89. 
18128 8-11 
AUTOMOVILES 
V e n d o dos e s p l é n d i d o s de los r e n o m b r a d o s 
f a b r i c a n t e s M E R C E D E S T R E N A U L D . I n -
f o r m a A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , C u b a n ú -
m e r o s 76 y 78 1T748 1 5 - 9 D . 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P A R E J A M O -
r a de mwc.bo b r a z o . I n f o r m a n A n t o n i o M a r i » 
de C á r d f t o a s C u b a n ú m e r o s 76 y 78. 
1 7 7 é » 1 5 - 3 D . 
n i 
C r é d i t o C u b a n n " 
S A L U D K 39. - - T E L É F O N O 1949 
P r é s t a m o s . C o n t r a t 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b i ' < ^ « 
Colosal surtido en muebles de todas eiases y estilos al 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
contado v Á 
SE R E C I B E N AVISOS PARA^ COMPRAR MüEBLEs 
S E V E N D E u n a y e g u a A M E R I C A N A D E 
b a s t a n t e b r a z o , p u e d e v e r s e en A g u i a r 108 y 
m e d i o . I n f o r m a r á e n C u b a 76, A n t o n i o M a -
r í a de C á r d e n a s . 17750 1 5 - 3 D . 
2 0 0 - R ^ U L Ó S - 2 C ^ 
Bien aclimatados, con inmejorables 
condiciones para o] trabajo ¡ á propó-
sito para contratistas ó particulares. 
Deseo venderlos lo más ant^s posible. 
Venga á ver nuestras muías grandes 
j pequeñas, si necesita alguna. Que-
d a r á contento del examen y asombra-
do 4 Í € los precios. 
NO O L V I D E L A CASA, 
F B B D W O L F E , 
Concha y Ensenada. Tel . 61 SO 
C 4101 1 t.-21 5d-18 
D E M I E L E S í P B E l i S . 
C A U S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s « r E l P a s a j e . Z u -
l u e t a 32. e n t r e T M a i e a t a R e y y O b r á p í s . 
C. 3914 ' i D 
P o r n o n e c e s i t a r s e y e s t a r e s t o r b a n d o , se 
v e n d e n u n m o s t r a d o r de c u a t r o m e t r o s , u n 
m o s t r a d o r v i d r i e r a , p r o p i o para , d u l c e r í a , p u e s 
l o de pe scado 6 f r i t u r a s , u n a v i d r i e r a c h i c a 
de p u e r t a de c a l l e y dos de e s t a n t e s u n a de 
dos y m e d i o m e t r o s y o t r a de u n m e t r o , p r o -
p i a s p a r a u n k i o s c o de t a b a c o s 6 cosa a n á l o -
g a . Se d a n p o r l o q u e o f r e z c a n . H o s p i t a l 0, 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l á t o d a s h o r a s . 
18487 8-18 
S E VENDE.—XTna hermosa vidrie-
ra corredera para puerta de calle, 
propia para camisería, sombrerería, 
etc. Informes O'Reilly 54, esquina á 
Habana. 
c. 4107 8-1S 
A V I S O : S E V E N D E N DOS E N S E R E S D E 
u n C a f é c u y a c o n t r i b u c i ó n e s t á p a g a d a y se 
t r e s p a s a e l l o c a l d e l m i s m o . T o d o p o r p o c o 
d i n e r o . I n f o r m a n en N e p t u n o A n t o n i o 
A l o n s o 18410 
P I A N O 
Se v e n d e u n o d e C h a s s a i g n e & F i l s en 
m a g n í f i c o e s t a d o v c o n u n a s v o c e s e x c e l e n -
tes . C h a c ó n 17 a l t o s 18390 4-17 
LA NUEVA REPUBLICA 
San Miguel 250, 
Parque de Trillo. 
V i s i t a d e s ta casa y r e r e i s los p r e c i o s 
p o p u l a r e s d e sus ventas.—No o l v i d a r l o 
" L a Nueva Hepiíbiica" 
Parque do Trillo. 
Ig436 36-18 D 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T O D O S 
IOP xhi rebles de u n a f a m i l i a , cas i nuevo-?, . iue-
g-o de s a í n R e i n a Remonte , j u e g o de c u a r t o 
m o d e r n o , juefiTO de c o m e d o r , u n g r a n p l a n o 
flp ouerda-s c r u z a d a s . D A m p a r a s . c u a d r o s , j a -
r r o n e s finos, en c e n t r o , c o l u m n a s y o t r o s 
m u e b l a s en g a n g a , T e n e r i f e 5. 
1 M 7 7 • 8-15 
i i i i i i m ot mmm 
L A Z I L I A 
S U E R E Z NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
ie Gaspar Ylllarliio T Gomaila 
A p r o v e c h e n l a o c a s i f l n : 200 m á q u i n a s de 
I co se r á m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
I z o s . 
M u e b l e s de t o d a s c lases « i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a n finas g a r a n -
t i z a b a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c o n o c i d o s . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r c z 45 . 
V i s i t a r e s t a casa p a r a c o n v e n c e r s e . 
C 3324 I D . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V a r i o s de P leye . l y o t r a s m a r c a s ; e n b u e n 
e s t a d o ; p r e c i o s b a j e s . E , C U S T I N . H A B A N A 
n ú m e r o 84 
C. 4008 1B - 5D 
E n ca j a s m a c i s a s de c e d r o , m o d e l o s p r e -
c iosos , a c a b o de r e c i b i r r>. CU&'Í'IA*. rij\ci¿\ 
N A 94. 
C. 4007 1 5 - 5 D . 
MAGHÍCOAÑÓSTLUTHNER 
U n a n u e v a p a r t i d a h a l l e g a d o , m o d e l o s 
M o d e r n i s t a s . E . C U S T I N , H A B A N A 84. 
C. 4009 1 6 - B D . 
A U T O P I A N O S 
A c a b o de r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a de 
e l l o s . E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
C. 4004 1 6 - 5 D . 
M U S I C A E N R O L L O S 
p a r a t o d a c lase de i n s t r u m e n t o s p n e u m á t i -
cos E . C U S T I N , H A B A N A 94 
C. 4006 1 B - 5 D . 
E n c a í a s m a c i s a s d e c a o b a , m u y b u e n o s 
v b a r a t o s a l c o n t a d o y p l a z o s . E . C U S T I N 
H A B A N A 94. * • 
C 4006 1 5 - n D . 
M á P N A B Ü 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O X 
Das m á s s e n c i l l a s , l a s m á s efleaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s Ge-
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a t o d o s l o s usoa i n -
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n u so en l a I s l a da 
C u b a h a c e m á s d e t r e i n t a a f los . E n v e n t a 
p o r F . P . A m a t y C. C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a 
C . 3911 I D 
P L A T E R O S 
Se v e n d e u n C i l i n d r o c o n dos Juegos do 
M a s a , u n o de C h a p a y o t r o de h i l o . I n f o r -
m a r á n en P r í n c i p e A l f o n s o Í4fi . H a b a n a 
184S1 4-18 
M A Q U I N A R I A 
U n a m a q u i n a v e r t i c a l de a l t a y b a j a , de 4B 
c a b a l l o ? , u n a i d . d e 20. u n a i d . 10, u n a h o r i -
z o n t a l de 86 c a e l n u e v a , u n a a u t o m á t i c a 
p a r a p e s a r c h o c o l a t e , o t r a i d . n u e v a dn 
D e h m a n n , u n t a n q u e c a l e n t a d o r de 46 p ies 
c ú b i c o s , u n r e c i p i e n t e de escape, de 6 p i e s 
p o r 20 p u l g s d a s . d o s t a n q u e s c i l i n d r i c o s p a r a 
agrua. v a r i a s po leas , g r a n d e s y c h i c a s , p i -
fiones, p e d e s t a l e s , e jes de t o d o s t a m a ñ o s 
U n m o t o r W a g n e r u n J f á s i c o , 60 s i g l o s . 104 
v o l t s d e 10 c a b a l l o s , u n o de 30 luoes c o n 
p i z a r r a a m p e r í m e t r o , v o l m e t r o de 120 v o l t ? , 
r e o s t a t o y c h u c h o . I n f o r m a r á n Sol n ú m e -
r o 85. c r a o * . i -K-a iN . 
SE VENDE 
l ™ e i ^ loe pozos Z 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n ! ? e l ^ r l » , 
P^at_y_comp._c_aba ^ 7 ^ 4 
m a L ? n \ n ? r Y ^ e D d E e 1 ? ^ ^ 
p a r a a l i m e n t a r , de 2" V u / í í ; * ^ Í M 
d e r n o de & 3 ,. p r o m n ' .Un Blo<* S 
c a p a z p a r a u n a t a r e a d f ton « ^ S 
S e ñ o r e s Hacendados , 
SI sus c o n d u c t o r e s de eafia n « -
b i e n m a n d e n h a c e r l a cadTna% « 2 5 3 
t i w las c o n s t r u y e de acero v Jr, K ^ 
p o . " b a c l U t a m u e s t r a ^ " P o r 
. j P V E N D E 6 A R P J E Ñ D A Ü Ñ A r ^ ^ 
c l ó n c o m p u e r n a de 2 motores 9 T ^ -
4 t u r b i n a s de b l a n q u e a r a z ú c a r u n 0 " ™ 
de malB c o n aus accesor ios l i s t k n = . m o > 
c l o n a r . N i c o l á s A l f o n s o . De 9 a i T f > 
á 4. C u b a 76. 18112 a 11 y M 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s « m 
b a r r a s , p i s t o n e s e t c . . de bronce n a ^ 
zos r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . Calderas t » 
res de v a p c x ; las m e j o r e s r o m a n ¡ f v h ^ 
las de t o d a ¿ clases p a r a e s t a b e c i m l e n t ^ 
g e n i o s e t c . t u b e r í a , fluses, planchaT 
t a n q u e s y d e m á s accesorios B a n . ^ f t 
H e r m a n o s ^ T e l é f o n o 156, Ana r t adn VM 
"í-lOo 
l í S C E l M E A 
C U J E S 
P a r a t a b a c o , de p r i m e r a clasp pelados J 
r e c o r t a d o s . Se venden en grandes y M S 
ñ a s c a n t i d a d e s I n f o r m a r á Enr ioue F»-nía! 
dez. Bemay .a 11, H a b a n a y An ton io PriíS 
San A n t o n i o de l o s B a ñ o s ^ 
1 84 43 26-150. 
N A R A N J O S 
P r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a , injertados cías, 
s u p e r i o r . 12 en $5 00 Cy. porte gratis | 
^ . l a l r j u i e r p u n t o de l a I s l a Pidan ilsti 
p r e c i o s a l p o r m a y o r J . B . ' C a r r i l l o , Me 
de re s 1 1 . 17907 ¡¡(US 
T O S T A D O R E S D E C A F E T CACAO | 
R E K A " m a r c a r e g i s t r a d a , á llama di 
ta P u e d e ve r se f u n c i o n a r en el Toí ta 
T>a M e x i c a n a d f E n s e b i o A m a t . San NiCv— 
109. y s^ r e H h o n ó r d e n e s en el almacén da 
Tn f lqn inana , rtc F r a n c i s c o P. Amat y corap, 
C u b a 60, H a b a n a . 
C. 4017 D.e 
L A M E X I C A N A 
T o s t a d e r o de C a f í E U R E K A á llama di 
r e c t a . K l ^af^ de este Tostadero no tlen» 
r i v a l : p r u é b e l o y g u s t a r á . ITna libra cafli 
t o s f p d o PII Brrnno o m o l i d o , cupsta 35 ó 4*j 
c e n t a v o s p la ta , en el T o s i s d e r o EÜREKAii 
s i t u a d o en la c a l l e San N i c o l á s número M | 
e i i l re Sa l u d y R e i n a . Se l l e v a a domiCJllO 
Se h a r á u n a p e q u e ñ a reba ja á los «tao18 
c i m i e n t o s . C 4003 a l t . 
J A R D I N " E L CLAVEL" 
NARANJOS y frutales extranjero^ 
jertarniB de todas clases. Melocotones,_ 
ras. Ciruelos, Higos, Parras, Castaña 
etc. ARMAND & HNO. MARIANA0. 
1 7 8 5 1 -b-aD-
E L i T . A D D E R D O N D E SE HACEN T 
ouos de h i e r r o a c e r a d o y c o m e n t e . v « 
neas de ¡ o d a s m e d i d a s , ^ T F S N ° J ,0 «i 
do. p r i m e r a c u a d r a L o s h a y desde 30 
QUC loa da á c u a l q u i e r p rec io Pa j* c 
d a d d e l c o m p r a d o r , d e p ó s i t o In fa j i i ., 
Z u l u e t a S.. f r e n t e a l T r u s t . J. F r i e io j 
17864 
t B M 8 8 l l tf lMiifli tó t 
t pan IM Araincios Franceses a n l u { 
ffiSfeCuradM}»I»»CiGARRIUOSCCp C ' ^ l 
r • «Bopre«lone»,To»,B«oni»« íJf"" ^ ¡ , £ £ « 1 
Raquitismo Tubérculos 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e » , 
Son carados per ki 
OM-LECÍTHIHE BIllO» 
fosfórea recon^?^. lape* « HC¿PÍ I 
jas / 
:NTE / 
Medicac ión M 
Celebridades Médicas y en 10 
tales d e P a r i s c o m o e l ™ ^ 
ENEROICO RECONSTITUYENTE 
„ E S LA U N I C A # , 
en tro todas las 
y en todas d r o g u e r u O ^ ^ ^ ^ W 
La s e ñ o r a Mane G E O ^ R . ^ ^ 
c a l l e F>rdinand n ° ^ ; o ¿e s i t ^ j u l i o 1903, t u v o "n espu.o ^ 
que s i ^ n e r o n - c u a t r o °i adD no H ^ 
fon sin resultado _ j u di:) Tlno 
m a s q u e ^ v t n ñ a ^ 1 ^ ^ 
consulta, « t o ^ rau> e"1 ^ tos a, e ^ . 
p i r a b a d e n " ^ 6 ; ! ^ y ^ i ^ r 
nvah.-i e spesos ¿e dolorf ^ c 
t i s i s f r e c u e n t e s ; pad«cia todo ^ ¿ g » 
v s o b r e todo en perdida-
d e t r a b a j a r Y ^ S * e l u > á ^ f ^ á * 
lesiones t"bercnloPas J cn in ^ ¡ ¿ e 
de s u pulmón ^ ^ í ' M i e ^ y , é» 
d e r e c h o - Le ordcn¿ mu o ü í : ^ « ' rada-
de E L I X I R DüP^reurnente ^ t i d o 
1 TÍTr: estaba comp'61^- pern1 '• t j j 
m l i o IWí i . 0 S ^ " V o y me L 
l a señora Geoffroy ob]eW de miblicar s u caso cou c 
T s u s semojanteŝ  D v P & * ° f ? > £ 
5 Sqnaro de M^n(.d^cr t̂e 
El Elixir n % T ^ J ! o \ ^ io^obr*ff̂  
r e r d a d e r a ' ^ ^ ^ a J r a ¿ | c o f f i b i n » ^ ^ t o ^ j r 
